







Viernes 27 de diciembre de 1889.—San Jnsin apóstol y evangrelista. NUMKKO 30<>. 
1 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA 
TELKGUAMAS COMERCIALES. 
y n r v a - Y o r k , diciembre '24, d lae 
5 \ ilc la tardf, 
O UiM esimtlolAM, A t i 5 . 7 0 . 
(« i tonM} iiiBi .s?. 
Doéioucnto paptíl MUieñUl i 00 div. , . A 7 i 
por 100. 
Cu^iblos sobro Londfél i00 div. (bauquoro.^)) 
rt Í 4 . K 0 } . 
Idem cobro Purfu, 00 div. (ban'iaero.i), A i 
ivuuo.w 2 U 
Ido i; . •'••iv l | i i i ' j u'go, 00 djv. (biiuqooron) 
4 94i . 
Boa-M r.-.c¡>i.r-.;io.H do los Kstailix-UoHosi 4 
por ID . ) , i i i i 7 i os-oaptfn. 
Contrir.i.::n a. 10, pol. 00, & 51 
OoBtrífatiu, i O Í;» y ü ' i io , n 
Uosular \ \\ \ > i rednó, do 5 l 6^. 
Aiúcurdo mioi, dé ( I •! 5. 
Mióles, i 09i. 
B1 morcado posado, y los precios nomlualos. 
Manteca ( W l l o s ) , ou lorcerolas, rt 0.20. 
Harina patont XiannwWi *ó.ir>, 
L o n lreit, diciembre 24. 
A/.iletr <le remolacha. & l l i O j . 
A^rt nir onatrífa^a, pol. Oi», a 14(0. 
Id.iiu roifulnr re(l'i )._a I3 t . 
C«ii(ioUd(tdo3| d i»7 :i{10 ox-Intcrés . 
Cuatro por elontO OSpaflol) d 7.']^ QK-lnterft) . 
Dosenont,»». Kauou tl»< lutclatorra, 5 por 100. 
P a r í a , diciembre 24» 
Benfaíj por lOOi 11<7 Ir-mco* 72icta. « i -
interó». 
CÜTIZACIOITES 
i D E L 
C O L E a i O D33 C O R R E D O R E S . 
C a m b i o a . 
í 1 p .g P . , oro e»-
K H I ' A N A I iiaRol, aeRán ul tra , 
fecha y cantiuail. 
I N Q l i A T K K K A \ 10 4 1B; \ oro 
cspudol, á 00 uiT. 
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SE ESPERAN. 
Catalán: Liverpool y eacalns. 
Pfldorio: Liverpool T cscal i» . 
Olivi-Uo: Tampa T Cuyo Hueso. 
Clii-'.ail Condal: Vwncruz y c íca la í . 
Oltjf d Washlnton: Veracruz y escala» 
Yutnnrl: Nunva-York. 
Arans.-w: Nueva-Orleaus y eeoslas. 
Kalut Gormam: Voracnit . 
Gaditano: Liverpool y etcalas. 
(Jity oí Colombia: Now York. 
Rema M? Cristina: Santander y eso&l»). 
F l unirla Uarabnrjo ) «ACBIOB. 
Niecto; Liverpool y eecaiaa. 
Guido: Liverpool y tocaias. 
Manuelita y María: i ' . Hlco y eioalM 
Habana: New York. 
' va toK«i N m v a York. 
Fl itrldnson: N . Orloana y esOOlKi. 
Méndez NúRez: Colón y w a i a * . 
Palentino: Liverpool y esca lu . 
Carolin: Liverpool y encala*. 
Maiiuela: l'norto Klco y eioa-'M. 
SALDRAN. 
Olivotte: Tampa y Cayo Huoao, 
City of WashlDKtou: Now York. 
Viiiuúrf: Vcrarruz y ofloalaa. 
Oiionus Aires: Cádiz y oaotUaa. 
(Jiudad Cdnual; Nunva York. 
1' •.Mom-iru IqleaUia: Pto. Uico jr eMalÓb 
Saint Gerroain: St. Nazalro y escalaa. 
Aruuaas: Nuvr ürlcana y eaoala^-. 
Séneca: New York. 
City of Aloxanilria: Nueva York. 
Flandria: Voraüni í . 
Rftnitogai Veracrui y eaoalaa. 
Habana: Colón y escala». 
IMty of Columbfs: New y. ,rk. • • 
VT riTipUt-i v M*r' v! Pn«T».n (í CO T MOllM. 
Kamón de Horrere: Canari>u. 
M&unela: Pnorto I^co y eaoglaa 
F R A N C I A 
A L F M A N I A 
D A R . 0 
Sin nperteioues 
H A IJ p . » P . . oro 
eapuflol, & 3 d|v. 
E S T A D O S - U N I D O S | "^¿"U?sV'0 
^ í j E ^ ? . . . ? . ? ? ^ {Non,iBal-
M o r c a d o n a c l o n u l . 
.•r.OOARK«. 
Blaaoo, trenes do Doroine y ) 
Hllllfiiix, bnjo á reffu'.ar.... 
( f én i , Idmn, iucni, Idem, bue-
no A superior 
Idem, y m a , IdeiSi Id., 'lorfiío. 
Coguolio, Inferior á repnlar, 
número « i 9. ( T . l i . ) 
Idom, Imono á superior, n ú -
mero 10 á 11, Idem 
Quebrado, interior á regnlax, 
número 13 A M, Idem 
Idem, bueno, uV IB á 10, I d . . 
Idem, aupeHor, nV 17 C 18, Id. 
Id«m, florólo. uV 10 á 20. i d . . 
M o r c a ú c o z t r a n j e r o . 
OUNrRtproAS DK otJAMiPO.--:-,olarlíaol6n 94 ú D6. 
Sacos: nominal.—Jiocojrea: Nominal. 
AZ-IOAU DÍ: iUKi..—Polarlaaoiou 87 ú 89.—Nominal. 
Atf^OAB HASCAKADO,—Comnn & regular retin'j.— 
Polarización S7 á fcU—Nonilnol. 
S e ñ o r o a C o r r e d o r a s d e s e m a n a . 
D K ( - A . M U I O S . — D . Molilón López Cuervo. 
D H F I U I T O H . - D . F é l i x Aran día y D . Isidro 
F o n l u m l » , auxiliar de corredor. 
LH ...pin. -Hiii.ana, 86 de diciembre de 1880.—El 
Sindico Prcsldcuto Interino. J o s é de M o n t a l t á n . 
l íOTICÍAS^E VALORES. 
O R O 
D'a¿ 
O ü f J O E S P A Ñ O L i 
Xln ló 2108 por 100 j 
clef n do 240? A 2é0 i 
por 00. 
'>tíi)c>8 P C U L I C O S . 
Pl l io i 'M:p< . | j^ ,T io« dola I s la rtt 
< !. 
Bor.ca rfui Ayuntamiento 
iConjiFadores. Vendí. 
9J 4 101 
r.8i á 40 
5J á 51 
fij & 81 











A C C I O N E S . 
Banco Español do la lala do Cnby 
Bajieo Aerícola 
Banoo dfll Comercio, Ferrocarri-
les unidoa d é l a Habana y A l -
maoonoa de B«gla 
Compañía de Cuminoa de Hierro 
de CArdeuaa y Júcaro 
OompaTiia de Cuminoa do Hierro 
do Caibarión 
Compañía do Ctminon do Hierro 
<\« iVín;[in!)'* Sabanilla. 
Oom)iAt-.i'i ite CasüáiMi do Hiorro 
do Sacva la QTandQ 
Cotnpalila do Caminos do Hierro 
de Ciunfat'iot á Vlllaolara 
CompaMa dfll Ferrocarril Urbano, 
t.'"! r niUdtiFiMiocarrildelOonte 
CompuBIa t'ubauu do Alumbrado 
do Goa 
Oompi-Tila K.ipaOcla do Alumbru-
do do (las 
Oompafidi de.Qaa Hl ipuxo-Áxno-
' Ticuna Consolidada 
Compañía Espafíolu de Alumbro-
"¡•i ilt- Ci.a do Mai.inza» 
üfluiortu de Cárdouaa 
Componía de Abnut onea do Ha-
cendadoa 
Kniprop» de Fomento y Navoga-
clóu del Sur 
Compafiia do Almaoonea de D e -
pósito do la Haliuna 
Obligaotbnesjtlpotaoftrlai doClon-
I ""niroM • Vtlj toUrtl 
Códiila» Hipoteoari|u 
Sabana, 2(1 de diciembre do 1889. 
lüí i i ú 118 
40 A 13 
l> 
42 á 35 
86 i 8»3 
301 á 351 
52 
85 
A 461 D 
D A par 
f0 i Sr.l D 
68 A 58 
Nominal. 
111 li l i 
1) 
1 1 O B . 
*'OMANV>ANplA U K N B R A L DB I .A P R O V I N C I A 
B K I .A I I A UANA 
V O O B I E A N O ' l l U T A u D K L A P L A Z A , 
A N U N C I O . 
Bl paisano D . Anucloto IJ tancourt, vecino <|ue Ía( 
de esta capital, San Ignacio número 87, y cuyo domi-
cilio boy so ignora, HU servirá presentarse en este 
Gobierno Militar, en día y liora hábil, do tres á nmtro 
06 la tarde, para bacorlo entrega de un documento 
qtio le IntcrcHa. 
Habana, 21 de dioiombro de 1889.—El Oó'nándáaté 
Béontar ló , Afnriano Mart i . 3-23 
B A N C O K S l ' A N O I , D K L A 1MLA D K C U B A . 
UECAUD.VCIÓN D I CONTUIUCOIONKB. 
Para evitar porjulcios á los contribuyentea do este 
Término Municipal, so les recuerda que el plazo para 
pagar siu recargo la contribución del aegundo trimes-
tro dol uclual ojoroicio econdmioo do 1889-90, por el 
pouoopto de Bnb«ldlo Induatrlal y do los reciboade 
tnmeatrea anteriores que no so babían puesto al cobro 
por rtsotlllcación do cuotas ú otrn» causas, vence el día 
3Ldul corriente mes, y «jue en cquivalenc'a A la noti-
IVcación A domicilio, quo ya no tiene lugar, ae coneo-
•m último olazo do tros días hábilea, que empo-
»«TA A contarso desdo el día 2 do enero próximo, para 
<pib pueda eíeoluarao durante diebo último plaio el 
pago, también sin recargo, puea pasado el día 4 ü»-
enrrirán ios inorosos dcllnitivamcnte en el primor gra-
do do apremio, que coiisinlo en el 5 p . § de recargo. 
Habana. 21 do diciombro do 1889.—El Sub-Gober-
nader, José. Oodoy (Jarcia . 
1-968 3-24 
Ordon de la Plaza 
del día 26 do dlcionibre do 1889, 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 27. 
Jefe do (lia: E l Oomandante del quinto batallón 
do Cazadores Voliintuiios, I ) . .IKÍIII .). Dominguo/.. 
Visita de Hooniliil y provisiones: Comandancia oc-
oldootal de Anilleria, torcer capitán. 
Capitanía Guiiera! y Parada: quinto batallón C a -
zadores Voluntar-o.i. 
Hospital Militar: Ilalallón ingenieros de Ejérc i to . 
•Batorla de la Reina: Artillurla de Eiército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l IV 
d t la Plaza, teniente D. Carlos Juttlz. 
tmaifliiaria «n Idem: E l 2'.'do la misma, I ) . Anto-
nio Ferr.mdó. 
Médluo pura prorisiones: el do Ingenieros, I ) . Luis 
Hernándc/ . 
Reooiioeimienlo do pienso: Caballería de la Reina. 
E s | copia. E l Coroiml Sargento Mayor, j l i /re i io 
ffilMMflftt. 
D . J o s í , DKLOADO v C U A D O , alférez de Infantería 
• de Marina de la llrlgada de Depósi to de este 
Apostadero y Fiscal do una sumaria. 
Debiendo declarar en la misma los Caboa de mar 
Iin<-'ic';,i.|(.s qm- furion de la Armada y do la dotación 
dul aviso /V/ mim/') r l Calól iro, Ignacio Marino L á -
mela v Juan Antonio C e n ü a Proiru, natural el pr i -
mero del Ferrol y el segundo de Pubia, ambón de la 
provincia do la Coriiña, con i'ei>idonola en la actuali-
dad en esta lala, y cuyo domicilio so ignora, ae citan 
for esto medio y término de veinte dlaa, para que ae 
proaouton en esta Comialón Fisca l , A manifestar el 
punto de su residencia, con el Indioado objoto. 
Roul Arsenal de la Habana, 21 de diciembre de 
1889 .—Jn»/ D t h » d a . 3-25 
A y u d a n l i a de H a r i n a del ¡>i*lnto de / M a h a n ó . — 
D. ENRignK F K K X K U FKICIIAN, Teniauto de N a -
vio y Ayudunto do .Marina dol Distrito de Bata -
banó, 
l lago tabeji nne baUandome Instruyend» expedien-
te on averiguación de luacausaa que bnu motivado la 
doiaparioión de la licencia obsoluta del inscrito do 
U i t a r ó Josó Ferrer Uarrora, cito A las peraouaa que 
puedan dar razón del upreaado documento, tiara que 
ae preaenteu A noticiarlo en eata Flacalla; ea la inteli-
genoia que pasadoa 15 dias desde la publicación de es-
te ediclo, qucdarA nulo y sin valor alguno el indicado 
do iriunto. 
HttUbauí, 22 do diolcmbro do 1880 .—¿'«^«e /Ve-
5-37 
í -UEUTO D E L A ¿Í A J U A N A . 
E N T R A D A S . 
D í a 25: 
( t ^ O Puerto-Rico y escalas, en 9 días, vapor-corroo 
t írto c p . M. L . Vilaverde. cap. Casquero, ton. 951, 
trlp. 54, A M. ("alvo y Coi.ip.—A los tí}.—Con car-
ga general. 
P C R n Tampa y Cayo-Hueao, en 7 boras, vapor ame-
t J f j y j ricar3 Mascotte, cap. Hanlon, tona. 520, tr i -
pulación 38, A Lawton l ino .—A las 71.—Con pea-
cado en hielo. 
C i Cádiz y eacalaa, en 15 dlaa, vapor-correo ea-
<•'•-' 1 paOol Ciudad de C á d h , cap. Cardón, tonela-
das 3,174, trlp. 123, A M. Calvo y Comp.—A las 71. 
Con c a m general. 
r^Kty Pascagoula, en 6 días, gol. In?. Evolutión, ca-
' J * J - ' pitAn narlonx, tons. 173, trlp. 6, A R . P . Santa 
Maila.—A las f j . — C o n madera. 
K K O Fibdelfla, en 13 días. gol. am. Sarah D . Tel l 
f J U O i,wiiand. t.ms. 553, trip. 9, á Gabrie 
Saftre.—A las 12.—Con carbón y bocoyes. 
r.,";4 ra ima do Mallorca, «n 70 días, berg. cspallol 
Porvenir, cop. Tiijol: tona. 327, trip. 12, A ¡ l a -
guer Uno. y Comp.—A loa 121.—Con carga geno-
ral. 
K B a l t i m o r e , en 15 día», gol. amer. Bcrtrano L . 
U i J U Townsend. cap. Tunnell, tona. 690, trip. 9, A 
L . V . Placó .—A laa 121.—Con carbón v tonelería. 
X K t í Filade'fia, en 13 dlaa, gol. amer. Mary L . P e -
* J O V teri | cap, Williama, ton. 505, trip. 8, A Barrica 
y Comp.—A laa 5} .—Con carbón y bocoyes vacíos. 
D í a 20: 
r.í^'T Nueva-York, en 4} dlaa, vap. amor. Séneca, 
• cap. Stevena, tona. 1,912. trip. 40, A Hidalgo 
Comp.—A laa 0J.—Con carga general. 
\ r ,Q Nueva-York, en 5 dlaa. vap eap. Vizcaya, c a -
tfUO pitán Kcsalt. tons. 1,580. trip. 79. A M. Calvo 
y Comp.—A laa 7J.—Con carga general. 
R R Q Uuenoa Aires, en 52 días. bco. esp. Arauco, 
cap. Riera, tons. 268, trip. 10, A L . Ruiz y 
Comp.—A las 7J. 
S A L I D A S . 
Día 25: 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap. amor. Hutcbin-
son, cap. Haker. 
D í a 20: 
Para Cuyo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, c a -
pitAn Haulon. 
M o v i m l o . t i t o d o p a s a j e r o » . 
E N T R A R O N . 
De P U E R T O - R I C O y escalas On el vapor eapafiol 
i f . L . ViUarcrdc: 
Srea. D . J o s é Lavo, Sra. y 2 hijos—José Trubieca. 
Do B A R C E L O N A y escalas en el rapor-corrco 
español C iudad de C'ádit: 
Srea. D . Guillermo F e r n í u d c z Jo C a tro y familia 
Vicente GonzSlez Abren—Vicente Villar—Salvador 
La a lekA—Fél ix Murrero—Oaonel Miliot—Angel 
i'IUIVMIM---Hilario Astorqul—Miguel L l o v e r a — J o s é 
Sánchez — Dolores Tumayo—Sepulto D a n i e l — J o s é 
I{a<iiier—Jaime Balaguor—Victoriano Mata—Manuo! 
l'érez y Mfiora~Ca»tp Villoldo—Ana l i e l trán—Ana 
Go'aberts—Ramón Fernández—Juan Griño—Rafael 
Gribo—Luis Iriarte—.losé R i v a s — J o s é Soler—Juan 
Orimalt—Bonito Torres—Hueniiveutura O l i v a — N i -
olás Alvarer—Francisco F u e n t e s — R a m ó n Scraoa-
rro—José Dlaa Collado—ClomiiU'na C b l m o y — J o s é 
Mato—Tomás Valls—Juan Fervor— Caaim'ta Mano-
suud—Antonio Llorcus—Pedro E n s e ñ a ; - Gabriel 
Uoch—Jaime Rosoli Codina—V' '.•uto Dond . r i s—A-
l-'iai'ia C ! ¡uel de E c h e v a r r í a — M a n u e l G . Alvarez— 
ilicardo F e r n á n d e z — E x c m o . Sr. Patricio SAucnez y 
•••'•••ra—Josefa J iménez—Eugen ia Herrael—Merced 
tlalderón—Isidro A . Cuesta—José E . L i r a i — P i l a r 
G a r c í a - E s t a n i s l a o Diaz—ManuM Rovolledo—Pedro 
.1. Diuz—Melchor Sulrez—Braulio G o n » á l e z - - I g n a -
¡In Vnrola—.loaquín Pozo, sefiora é hi jo—Manuel 
' i r loedo—José María y Dolores Delsado—Qértrndia 
y . lósela Llovera—Lorenío Montero—Antonio C a -
ri-asco, soPora é li\jo—Francisco Aldayturriaga—Pió 
Ráímoft, mad e »'• hijo—Severo Gómez Porti l lo—Gavi-
llo Kivodulla v familia—Santiago Hernández y famí-
•nilia—Atitomo Uchevarrla—Joaquín Ch i lena-Pedro 
Pidal—Dolores l'eray y 3 hijos—Ramón Domingo y 
lainilia -M.i'iui I Te jero -Rafae l Navarro y familia— 
Vniir. ;• Dco' afielU y 2 hijos—Guillermo Benito y £a-
mllla—JnTgv M. Trelles—Paulino P u m a r a d ; . — E n r l -
|UH Dardór y Soler—Cecilia Torrea—Juan JJurnell— 
«luiiuel Alsinii—Jesiis Esteras—Además, ñ hermanos 
v 1 barmanaa do San Vicente do Paul—16 marineros 
—13 inmigrantes—4 guardias civiles—3 soldados pre-
•108—277 individuos de tropj y 25 paaiyeros de tránsi-
to—Total, 504. 
i)o T A M P A y C A Y O - I I D E S O , en el vapor amo-
cicano Olirelle: 
Srej. D . Francisco Terry y señera—Emil io Terry— 
if. Scdano do Terry, I uifiu y 3 criados—Diego V . To 
jora—Emilia MoiTow-Ijillley Li l ibioMorrow-L Boy-
k l n - S i a . M. U . Howell—Srtaa. L . Me. G e e — J . M 
Junes—G. l'ikuan y U , Kni^lit - ( ! S. Mary, señora 
y 2 niños—Srta. M. A l i e n - S r l a Annic L o n i s - - S r t a . 
Jvnnie Kirkma—Srta. A . v F u i i c r — b r t a . E . J . Orr— 
Srfa. T . L . .Sinith—Joel A Walker y s o ñ o r a - J . G . 
Jeffeoat y señora—Jndgo Boynton—J. E . WdrjH-o 
w..rd—J. Stulling—Dor. Geo. F . P u n — C . J . Hajf-
cock—H. Sargeni—E. L . Kenn—A. I I . ScbenlKt(— 
Walter T u y l o r - A . Hiracb—C. J . Bayne—L. A . 
*;:iuppek— \V. R. Morgan—V. E . O r r — A . y J . 
Trauclíc .1. II Hawy se f iora-H. H . Gibson y seño 
ra — F . Fo-lcr ,v s e ñ o r a — S r l a . Iiilliiin T a y l o r — A . 
li iid.iin - S r l a K. P, l ' r ice—Srta . Ida Reeb—Srla. 
V. A . Ili.-k •• . -Srta. L B . Mor»—Srtn. Ncutou—Se-
ñorita Blfdlo Mors—Srlo. V. Hurden—Srta. J . B o v -
e—Sobmidl Gaucho—Srta. M. Otiff—Srta. R . M. 
T.iunnau—Srla. Loranz—Srta. M. M. Cobb—Srta. S. 
E T a y l o r - C . E . Wood—E. B . S m i t h - J . H . y J . E 
Hollingsworth--lI. P. B a y a — H . J . Kleinsmith—W. 
8. Hancock—Prof. Frank E o a s y — J . D . Mosa—C. R . 
Atchinson—A. I I . Hodsou—Chas. A . Howell—C. A. 
Lumm—W. G . Roberts—H. L . Me. Ching—\V. A . 
Johnson—M. do Wilt Ihineya—Emilio G . Estova— 
Cirios V. Tuego—Moisés G . Ortega—Ignacio Mora— 
Rulael Valdés—Pablo Sandoes—Josepb P . Albin— 
—Antonio Lacedonio, aefiora, hermana y 6 hijos.— 
Total, 101. 
Do Nueva York en el vapor espaCol Vizenya: 
Srea. Antonio B a r z a - W . H J a s — R . y M. F . Ros 
Fdo. A . Vuziiuez—G briol y Julio L a v i n — A n d r é s 
G a r c í a — M . Wil iUm, hüa y criada—Alberto Agra-
mon—Perfecto Pujadas. 
S A L I E R O N . 
Para .Vueva Orleans y escalas cu el vapor america-
no Jlulchinnon: 
Srcs. Gustaf Sofgren—Anival A g r a m o n t e — M a r t í n 
Morua—Alfr-do Socarras—Pedro Cano—Agust ín R o -
que Baños—Jul ián Frajas—Francisco Díaz—Tota l 8. 
Pura Veracruz y escalas en el vapor americano C t -
ly of Alcxandr ia : 
Sres José García M a r t í n e z — A n t o n i o Reguelra— 
J o t é G Montalvo BenlcioModeroa—ManuolMiran-
da—W. Fuater Cocksutt—Aurora García—C. M. C a s -
ter—Paul H . E v a n s - J o h n H . Watermaun—Gabriel 
L e a l - P . Ercklm—Joaquín Oller. 
M e r c a n c í a s i x a p o r t a d % s . 
De Cayo Hueso, en 'el vapor americano Olivrtte: 
Celestino García: 3 cajas pescado on biela, 
De Colón y escolas, on el vapor español i f . L . V i -
l luveráe: 
Trasbordo del vapor R e i n a Mereeiee: 
D e Colón p a r a l a H a b a n a . 
G . Fernández y Cp:3 zurrones sombreroa. 
Parujón, Uno, y C p : 3 ídem, 1 c^jóu Ídem. 
Rubiera y Mufnz: 1 ídem. 2 zurrones Idem. 
Viaderoy Cp: 1 ídem Idem. 
De Barcelona y etcalai, en el vap. cor. esp, C i u -
d a i de. Cádiz: 
D e Uarcelona. 
M. Garau: 19 cajas calzado, 1 caja tejidos. 
LUtenia y Cp: 1 caja madera labrada, 1 c^ja embu-
tidos, I I caja* calzado. 
Isidro Biusa y C p : 1 caja aceito setas y longani-
zas. 
Marlinoz v Suárez; 2 cajas calzado. 
Veiga, Sola y Cp: 9 cajos Idem. 
Fernández, Huo. y Cp: 3 cajas 'ejidos. 
Movellé v Gar- la : 1 caja Idem y of'os. 
J . Barcells y Cp; 1 ct^ja cintas dv &cda. 
Barandiaran l ino: 2 o'jas librea. 
Bureta, Antelo y Cp: 4 cajua calzado. 
L . Arteaga: 8 cajaa impreaoa. 
Pona y Cp: 39 cajaa calzado. 
J , 'Torrea y Cp: 23 ci^aa idem. 
Vidal linos: 57 o^joa Idem, 0 fardos efcteraa. 
N . y Griño: 4 cojas papel. 
M. Dia/. y Cp: 11 cajas calzado, 1 c^ja cintas. 
García y Gutiérrez: 1 fardo, 4 c^jaa tejidos. 
Pié ago y Cp: 1 c^ja galonea y otroa. 
Dalmau, ICstrany y Cp: 13 cajas calzado. 
Rt Marlinez y Cp: l ct^ja mueitruario, 30 c ^ j ú ca l -
zado. 
Viuda do Aedo y Cp: 18 caja* idem. 
J . Asch: 1 coja azarrán. 
M. liouet: 4 c^ja Idem. 
P . C" l ly Cp: I caja idem. 
Coca y Armengol: 1 caja Idem. 
P . Eacariz: 10 cajaa aceite,80 cajas r iñe , 5 c%jaa 
turrunea. 
M, Forloza: 1 c^jita joyería y otroa. 
Juné , Pasc ual y Cp:3u cujas papo!. 
B. Sorra: 1 ifu síllua y cuoro. 
Larrabide, Fernández y Cp: 1 caja lotnbreroi. 
Rumóu Montea: 1 caja tintura. 
Fernández y Narvaez: 17 cajas calzado. 
J . do P . Arazoza: 2c^ja8 papel, 1 fardo curtidos, 1 
barril coló; 7 cajas letias do imprenla, 3 C!\jaa máipU-
J . Gutiérrez de L e ó n , 2 cajas impreaoa. 
Fartai", Unos, y Cp: 7 cajaa tejidos. 
León do Bueno! 1 caja a lgodón. 
R. Muñoz: l caja tejidoa. 
O, del Valle y Cp: 2 cojas paraguas y sombrillas, 4 
M j M tejidos. 
Fernández , Revuelta y Cp: 1 caja idem, 1 caja pa-
raguas. 
F . Angulo: 4 cajas tejidos. 
Pernas, Uno, y Cp: 2 c^jos tejidoa. 
Alonso, Jauma y Cp: 10 cujas morcillas. 
Fabra y Cn: 2 cojas azafrán, 1 caja turrones. 
Viuda de \ illa y Cp. 1 « y a porcelana, 1 cíOa fru-
tas. 
Cobo Hnos: 2 cajas, 3 fardos tejidos. 
Goyonoohea y Villanupva: 2 ciyas idem. 
Barbón Hnos: I coja Idem. 
M. Alonso: 1 c^jaidem. 
Maribona, García y Cp: 1 c^ja idem. 
P . Taludrid: 1 coja idem. 
Muñoz, Llera y Cp, 2 v,í\ja8, 1 fardo idem. 
F . Tejeda: 2 cajas cu.tdroa. 
R. Alvarcz: 1 caja libros, 1 caja mapaa, 1 ci\ja ma-
dera. 
A. Morante: 1 caja tejidos, 4 fardos Idem. 
E . Díaz: l caja Idem. 
Suárez y García: 1 c^ja idem. 
D . Rti z y ' p: 1 oda tejidos. 
L . Ibáñez: 1 caja Idem. 
M. F . Pella: 1 fardo idem. 
Terdpj Arcual y Cp: 1 caja idem. 
Inclán y Cp: 1 c i j a idem. 
R . Maturana y Cp: 1 ctya idein. 
Criarte t San Martín: 1 caja Idem. 
J . A. Mlquelarona: 1 cuja, 2 fardos idem. 
Cuirós, Lorientoy C p : 1 fardo idem; 
J . Rodríguez: 2 idom Idem. 
López, San Pelayo y, Cp" 3 fíirdos idom. 
P e Cádiz. 
• Compañía Trasatlántica: 1241 arriles uvaa, 600 idem 
acoltníias. 
J . Gutiérrez de León: 5 c^jas muebles, 1 coja ca l -
zado, i • • • . 
J . Salomé: 2 cajas sombreros. 
Costa, Vives y Cp: 50 cajas vino, 1 caja anuncios y 
cromos. 
E Contrcrab: 1 baúl ropo, 1 o»ja dulces. 
E . González Orllz: 6 caja» vino. 
S. Olea: 3 cajas naipes. 
L . j Giles: 2 cajas vino. 
Sierra Hno: 1 barril aguardieete, 2 cojas Tino. 
Sánchez Mira: 0 cuju» vino. 
A. R. Ruiz y Hnoi 10 bocoyes idem. 
R. Romero y Cp: 7(2 pipa idem. 
C . PKOlade; 4i4 pijia iiícm, 500 cajaa higos. 
J . Me'garejo: 101 cajaa i lom. 
Carranza y Hno: 2 . ajas abanicos. 
A. Amado: 1 c^j&ldem. 
J . Rodriguez: 1 c aja i lein. 
llock y Cp: 1 coja cinta1!. 
L . Ruiz y Cp: 11 aeras, 42 c^jaa, 1000 barriles acei-
tunas. 
M. Muñoz: 1000 idem idem, 13 cajas dulces. 
V . Abrcu: 1 coja lolografías. 
J . A . Bances: 1 coja l<stuuerla. 
L . de la Torre: 2 cajas frutas, 1 barril vino. 
A. Villavicencio: 1 cujavino, 1 caju dulces. 
P . Bio-ra. acojas modelos. 
San Román y Pita: 1000 ciu'as higos. 
R . B . Pegndo: 2 cajaa libros, 1 c-ya embutidos. 
Srea. do la Facultad de Derecho: 2 caja» libros. 
C . R . Wickea y Cp: 4 cajaa vino. 
R. Carreras: 15 coTas idem. 
M. Lafueute: 2 bultos idom. 
De Paer lo -Bico . 
Vjjante y Cp: li.'1* sacos café . 
Juné y Cp: 120 sacos idem. 
Vi in-X. Lorenzo y Cp: 12' sacos idem. 
Sucesores de J . Sala y Cp: 65 idem idem. 
Segundo Alvarcz y Cp: Ifiidem idem. 
R. Romero y Cp: 32 sacos almidón: 
De Pascagoula, en la goleta inglesa E r o l n l i 6 n : 
Consignatario: 5552 piezas madera de pino de tea. 
Do Füadelfla, en la goleta am. S a r a h D . F e i l : 
Consignatario: 711200 kilógramos carbón de piedra. 
WaydeU y Cp: 170 bocoyes para miel, vacíos y u -
sados. 
De Baltimore, en la gol. am. Der lrane L . J o w n -
send: 
Consignatario: 921605 ki lógramos carbón de niedra. 
L . Mojarriotu: 300 atados con 12,000 arcos de ma-
dera, 516 corte* para bocoyes de miel con sus fondos 
correspondientes. 
Do Palma de Mallorca cn el bergantín español P o r -
ten! r: 
G . Abrazamora: 1 c. tejidos, 4 c , garrafc"s aguar-
diente, 150 id. alcaparras, 150 id. aceitunas. '2 c. tu-
rrones, 21 c. frutas, 3 c. grajeas, 0 c. jaleas, 120 bultos 
ajos. 
De T o r r c t i i j a . 
Orden: 7'0 s. yS.'S.OOO ki lógramos sal, 4,550 id. pa -
pas, 4,<;00 id. cebolh?, 79 bultos sacos, 72 serones 
oíos, 
De N u é r a - Y o r k e n el vapor esp. Vizcuyu: 
P a r a l a H a b a n a . 
S . J . y Ruiz: 71 c. galletas, Sid tercerolas manteca 
95 0< lucino, lOa. pllOieuttt l-Oiardos canción, 5 ler 
corolf.n janu in'S, 510 c. ureuques, 110 c. harina de 
maiz. 
Milian, Alonso y C p . : 1,000 barriles papas, 
J . Bulaguer: 93 o. bacalao. 
Orden: 250 b.rrilcs comento, 100 c. harina de maiz. 
2 c. rttratos, 3 e. muebles. 
Criarte y Sao Slartto: '.i bultos quincalla. 
iv. Alvarez;33S tercerolas manteca. 
Blartines, Mi-ude/y C p . : 1,000 b a ñ i l e s papas. 
M JubuBÓn: 26 Id', drogas. 
Aguilera y Gurda: a i bultos ferretería. 
Isa i y C p . : 14 id. maquinaria, o id. madera, 77 i d . 
rérretéru . 
( ¡ut ic i tcz , Alonso y Cp : 15 id. id. 
Ara luc i , Martínez y C p . : 46 id. id. 
Uriurte y C p . : 18 id lo; 
Ramos y Castillo: 5 id. id. 
Lastra y C p . : 174 id. id. v maquiiuria. 
Fneto y Cp.:22 id . id. ¿ i d . 4 c . madera. 
J . Rigol: 19 c. madera, 1 c . berramientas y 5 u . 
plulura. 
J . A . Pesanti 1 cflj'idfl hierro y 1 c . papeles. 
l ' a r a ( l i b a r a . 
R. Sánchez y Heos . : 12 bultos mnquinaria. 
Orden: 300 s. harina, 2 c . 1 cusco aceite, aguarrás 
y pintura. 
P a r a j \ 'ueri 'aa. 
Hijoude Sánchez Dolz: 25 barriles cerveza, 1 c . a -
nuncins: 50 atadoa cortes para bocoyes de miel, 10 id. 
fondor, 1 c. se esorii s, 1 atado mti'idas. 
Pardo V . y C p . : 21 líos tubos, 8'uiltoa maquina-
ria. 
E . Puig: 4 bocoyes botellas. I c. tapones. 
J . Menéndez y C p . : 2 c. hierro. 1 c. ferretería, 8 
c. maquinaria, 1 c. sartenes, 1 huacal maquinaria 
Cara hacer mantequilla, 56 barriles pez m b u , 2 tam-ores soda cáustica, 29 atados madera de pino blanco. 
Do Buenos-ATes en la barca española y lmitro; 
Consignatarios: 260,(100 kilógramos carne de tasajo. 
De Nueva York, en el vupor amer. S é n e c a . 
P a r a la H a b a n a . 
Kamón García: 12 2 bar. manzanas. 
Bagnér, Hno. y C ? : 25 s. harina. 
J . B . Carberry: 50 teres, manteca, 50 id. grasa, 10 
huacales jamones. 
Galbán, Rio y C ? : 100 tere, manteca. 300 bar. pa-
pa-, 125 a., 860 pacus y 2S2|2Id. heno, 213c. harina do 
maíz 
VVong Cliung Ohotig: l bar. carne. 
Wong On y C1?: 38 Uiill s legumbres secas y vive 
ros. 
Yuck Chong Yuen y C!.': 67 id. efectos y víveres pa 
ra los chinos. 
Wlng Vung Yiek: 0 bar. carne de puerco. 
R. Alvarez: 20 c. tocino, 25 bar. cbíebaros, 26 id. 
frUolcs. 
Burrión y C ? : 50 bar. papas, 594 bar. vacíos. 
J . Codina: 400 atados papel, 250 teres, manteca. 
HigginS'y C f : 200 c. bacalao. 
Lawtou linos.: 17 bar. chícharos. 
Martínez, Méndez y C1?: 125 s. harina. 
L . Mojarricta: 168 c. arenques. 
J . L lera: 200 bar. papas. 
E . Aguilera y C ? 50 c. peras, 5 c. v íveres , 20 c. fru-
tas cu latas. 
J . Lloret: 1 nevera con 108 bultos carne, frutas, l e -
gumbres etc 
Berenguer, Negra y 0*1 1 nevera conteniendo car-
ne, frutas, Ingumbres, pescado, etc. 
Diaz y Rodríguez: 1 huacal frutas, 2 c. talabarte-
ría. 
Alvarez é Hinse: 2 bolas do hierro colado, 1 cuñete 
accesorios, 1 atado tubos de vapor. 
W . H . Rciding: 1 huacal con 3 cerdos. 
Joaquin de Mier: 1 c. con 1 carpeta, 121 carriles, 18 
atados mordazas, 1 c , 1 cuñete pernos y tuercas, 9 id. 
alcayatas para ferrocarril, 1 pieza para retranca. 
Amat y C ? : 3 bombos do vapor, 3 c. accesorios. 
F . Bauriedel y Cfs 3 c. tipos, 1 c. efectos do escri-
torio, 5 fardos, 11 c papel. 
Fernández v N a m e i : 2 c. hule para empaquetar. 
S. Bache y 0 ? : 1c . vidrio. 
Pestituto Mendicote: 8 c. efectos platoados para 
sarcófagos. 
Ariimbalza y 119: 4 huacales, 6 c , 1 polea forman-
do un conducto para azúcar, 5 c., 6 bultos máquina 
para agricultura, 4 c. arados, 6 bultos ejes, 26 pieza», 
16 bultos madera de pino de tea, 21 c . 1 huacal i Oraa-
nas para caña. 
Conde de Ibáñez: I bomba de vapor, 1 c. acceso-
rios. 
Binncy y Smiib: 16 barriles. 4 c. negro de humo. 
J . Brod: 6 í'ardos, 2 c. colchonetas. 
H . Upmann y C ? : 1 c. etiquetas. 
Hammacbery Bolius: 2 c. cuñetes pintura, 1 barril 
betún, 23 c. ferretería, 1 fardo efectos navales. 
Jorge F e n ú n : 22 c. herramientas, 2 c. cultivadores, 
1 c. efectos para maquinaria. 
Benito Alvarez y C " : 6 0. maquinaria para ingenio, 
16 piezas. 16 bultos madera para id., 1 huacal nevera, 
50 rollos l i i irro, 1 c. accesorios para maquinaria, 10 
cuñetes id. de alamlirc, 42 bultos jarc ia y estopa. 
Bonguria v C ? : 7 c . alambm de hierro. 
Franeke, Hijos y C " : 1 c. maquinaria de escribir. 
J . Alien Briggs: 4 huacales muebles. 
S. Gibergay C ? : 0 c , 2 bar. maquinaria. 
Ramos y Castillo: 25 c . aguarrás. 
A . García y C ? : 1 c. quincalla, 1 c. t ilabarteria. 
J . Mtuéndez y C ? : 7 c . madera labrada y papel, 1 
c. verja de hierro, 3 bar , 5 c , 5 bultos ferretería, 15 
c. talabartería, 1 c. Id. y tejidos. 
Pulido y Diaz: 2 c. papel, 1 c. artículo» para en-
cuacbrnauore». 
R. Martínez y C ? : 1 c. encerado, 18^. cacao. 
R. Fernández: 1 c. tinta, 1 c. anuncios. 
Castro Fdez y Cp: 2 c. tejidos de alambro, 2 caja» 
papel. 
G . del Montt,: 1 barril. 1 c . I fardo ferretería. 3 
atados flejes de hierro, ti c. hoja do lata, 3 c. planchas 
de hierro, 
Adriano, Platb y Cp: fl c , 3 huacales. 1 atado lan-
zaa. componiendo 3 máquinaa segadoras. 
Guerra y Rins: 5 fardos papel. 
Cafiizo y Cp: 7 cascoBj 1 barril, 1 c. 1 tercerola v i -
drios, 1 barril, 1 casco hierro, l bulto maquinaria. 
J . P. Cotiart: 1 c , 1 pieza accesorios para maqui-
naría de azúcar. 
M. Valléa y Cp: 4 c. auela, 2 c, 1 barril, 1 huacal 
talabartería, 2 c. id. y tejidos. 
Lanman y Komp: 6 cajas 5 cuñetes , 6 barriles dro-
gas. 
R. 1. Saavcdra: 3 bultos, 2 c. medicinas, 1 c. Idem 
y perfumería, 1 o. id., 21 o. drogas. 
José Sarrá: 3 bultos, 1 r . medioinaa, 75 o. 3 bultos 
drogas, 1 id. rótulos de vidrio. 
Lobé y Cp: 8 c. botellas, 9 o. cristalería y efectos 
para droguistas. 
S. Sopeña: 5 c. papel. 
E , Belancourt: 2 c. alambre de hierro. 
Uresandi Alvaret y Cp: 3 c. id. id., tí atados, 1 ba-
rril , 6 c. ferretería, 170 piedras de amolar. 
Prieto y CompaDía: 53 c-ija» alquitrán, 800 idem 
ncclto, 
Berry Bros: 38 c. alquitrán, 6 barriles id., 1 c. ferre-
tería. 
Aldecoa, Serrano y Cp : 30 c , 12 barriles alqui-
trán. 
M. Janer: 6 c. madera labrada. 
A . Alonso: 13 c^as idem idem, 1 c. pasadores de 
hierro. 
Boume Grobam y F e l l : 20 c. alquitrán, 1 c. pintura 
2 c. madera labrada, 1 c. herramientas, 1 barril man-
zanas. 
Manuel Alonso: 5 c, ópio. 
José González Hernández: 7 c. cartón, 1 o. maqui-
naria. 
.Manuel Michelena: 1 fardo tejidos. 
Pons y Cp. 1 c. cuero. 
J . R . Higuera: h'c. panel de estaño, 4 c. colcbone-
tas. 1 c. alimento para píjaros. 
Patricio Alonso y «'p: 5 barriles, 1 casco. 1 tercero-
la Vidrio») 2 nariiles hierro. 
T\jero y Cp: 1 c. 3 barriles accesorios para maqui-
naria, 28 atados i' strUmentos de agricultura. 
León Leony: 31 cuñetes , 9 barriles, 28 c. ferretería, 
1 Lulto relojes. 
lí. Narganes: 1 c. bultos con un dinamo y acceso-
rios, 1 c. id. para luz eléctrica. 
Compañía E i p n ñ o l a y Amencona del Gas: 5 cajas 
maquinaria para gas, 1 tercerola, 1 barril lámparas 
eléctricaa, 1 c. material para luz eléctrica, 2 c. f-rre-
terla. 2 c^jas polcas, 1,999 barriles aceite para gas. 
Presa y Torres: 1 c. 4 bles, ferretería. 
Valeriano Abascal! 1 caja 6 barriles hierro, 1 caja 
vidrios. 
Eterno. Sr. Capitán General: 114 barriles oisladores 
de vidrio, 2 cujas id. de madera^ 47 cdñctes clavos, 2 
harriies alambre de ctíbre dtlbierto y 235 rollos alam-
bre para le égrofo. 
L A. Siissdorffy Cp: 62bult08 j ircia f estdpa, 3 
atados 4 cajos, 2 barriles e(cctoa do madera, l * caa-
cos, 6 cajas, 3 barriles vidrios, 2 biirrilCs, 8 cajas, 1 
cascos lucro,.40 cajas, 1 bdrril, 1 fardo. 'i cufieteS, 1 
casco. 1 atado ferretería. 6 cajas accesorios pora ma-
quinaria. 12 ctOas alquitrán y aguarrás, 4 barriles lámr 
paros completas, 1 c^ja muestra» do vidrio y bule, 1 
alado papel, l barril greda, 1 caja bule, 1 barril man-
zanas y' 1 rollo lona. 
Vilo y Cp: 10 c. hierro. 
R . B . Pegudo: 1 o. cajas y tarjeta» fotográficas, 1 
caja semillas, 1 c. medicinas, tipos, dientes, somillas, 
cerraduras, et6. •. ! . . 
Wil l Hno: 2 c teléfonos, 1 huacal y 1 c. maquinfu iA 
para azúcar. 
Laureano Cagigal: 13 c., 4 bulto» ferretería, 13 ba-
rriles alquitrán, 10 barriles greda, 12 atados electos de 
madera y 1 c. junco. 
Aguilera y García: 2 bultos, 3 c , 7 cuñetes , 3 ota-
doi, 3 c. piezas ferretería, 1 c , 1 barril accesorhs p a -
ra maquinaria, 2 c., 3 huacales efectos do madera y 7 
fardos lona. 
Arce, Vel lón y Cp: 2 c. auela, 1 c. y 1 huacal hierro 
l?brado. : 
Vicente Hernández: 1 c, accesorios para gas y \ 
casco bombillos. 
Bemardo Aivarez: 50 cuñetes unto para ejes y 8 c. 
alquitrán y acoits. 
Crusellas, Hno. y Cp: 4 c. botellas, 1 s. corchos, 1 
caja papel y 2 c drogas. 
Banco del Comercio: 8 tornillos bid:áiilico8 y 1 coja 
palancas, tornillos y llaves. 
Dalraan, E s t r a ñ y y Cp: 2 bullo? zapatos-
Pons, O r U y Cp: 261 atados cortes para cajas 
José Fernández Blanco: 9 piezas, 6 c , 1 huacal y 1 
atudo mnquinaria. 
Pradenolo N'oriega: 1 ".. de hierro para dinero. 
Juan A. Almugro: 6 cujas, 9 piezas, 1 atado compo-
niendo: 1 triturador de azúunr y 1 ci\ja con un carro 
de trasporte. 
García, Corugedo y Hno: 2 c. quincalla, polizones y 
tejidos. 
M. Ruiz y Cp: 3 c. papel y efectos de escritorio. 
Vionct y Cp: 3 cajas acceeorios para locomotora, 2 
barr les plombabina, 3 csjas salchichones y 6 barrile» 
grako. 
Orden: 12 paquetes muestras y encargos. 
P a r a M a t a n z a » . 
C . L Dceljen y Cp: 2 fardos sacos de yuto, 50 ata-
dos cortcS; 8 ídem fondos, 100 idom arcos y Í 5 cajas 
aceite. 
Amt^aga y Cp: 50 tubos de hierre;, 24 planchas de 
id., 32 bultos e»topa, 480 id. fcrreteríi:, 7 id. acceso-
rias para maquinaria, 1 c. pintura. 1 id. vidrios, 18 o. 
instrumentos de agricultura, fl br.rrtlcs lepa para j a b i -
nes X 50 a harina. 
S. Castañer: 24 pares ruedas oon sua njcs y 8 c. ac -
oesorlos pura carros. 
Wukcüeld , Ral lan y Cp: 0 c. asientos y respaldos 
para carros y 1 c. sillas. 
Ferrocarril do Sabanilla: 23 rollos alambre para te-
légrafo 
J o s é G . Villo: 5 c. teléfonos, 1 barril aisladores. 1 
caja abrazaderas, 1 barril pantallas y 26 rollos abm • 
bro. 
A. Maizol: 25 cortes y 5 atados fondtts. 
Brinckerhoffy Cp: 10 c. cerveza, 1 c. efectos, 125 
sacos maiz y 1 s. cbíeharoa. 
Artiz y Zanetti: 20 bultos aceito ao bacalao, 7 bu l -
tos dr gas, 1 c , 2 bn'tos medicinas, 1 c. productos 
químicos y 1 c. anuncios. 
Cañizo y Cp: 100 barriles papas. 
A . Mei éudez . 25 r\ harina. 
L . S.|Tiiss'i<)rff v Cp:50 cnfleles ferretería-
J . Samz y Cp: 475 cortes para bocoyes, 25 cascos 
fondo-s y 15 Lars. cola. 
Lougmam y Martínez: 6 bultos pintura, 4 bars. co-
la v 25 C aguarrás. 
U e n é n d é i y Cp: 12 c . y 1 barril ferretería, 1 caja, 1 
tercerola y 3 cuscos vidrios. 
Ampadia y Mardoues: 11 bultos vidrió, 1 casco y 3 
c. hierro, 3 c quine ¡la 
N . Y . Jofc P. y C p : 1 c maquinaria, 1 c. rueda y 1 
polea. 
Ameznga García y Cp: ICO bar», comento, 50 id ye-
so y 302 atados madera de p'nb blutico. 
E . W . Adams y Comp: ííOO bocoyes vicios para 
mi«l. 
Ferrocarril de Matanzas: 59 cuñeteá alcayatas, 4 c. 
sillas du plumo, fl bars. pintura, 55 bultos material pa -
ra fr-rrucarril. 
Vionet y Cp: 40 pr-res ruedas y ejes, 50 bars. 40 pie-
zas, 3 c. y 3 atados m-itaria! para carros, 154 atados y 
10 piezas madera para id. 
G Gutiérr. z: 3 c. tejidos. 
Alegría y Uno: 6 fardos heniquén. 
A . Galindcs y Aldama: 12 c. y 2 piezas maquina-
ria. 
V . de la Cnl1'': 90 bars. compuesto para caldera, 
P, rreeliuga;5l c. 3 líos forretoría. 
lierry Bros: 22 c. aguarrás y alquitrán. 
1? Feri .áudez y Comp: 3 bars. y 1 c. artículos para 
sombrerería. 
A Verastcsui: 12 piezas y 3 huacules maquina-
ria. 
Boa Bellido y Cp: 27 tubos do bieH-o, 4 c. acceso-
rios, l c. metro para agua, 1 botaba de vapor, 1 c á -
mara jiaru ñire, l c. accesorios, 2 c. qüincal la , 7 c. y l 
pieza maquinaria, 1 barril bombillos, 1 fardo y 1 hua-
cal mimbre, 1 c. quincalla y soda en catretel, 1 bulto 
agdaa, tí5terccrs. manteca, S juegos ciierpoá pura ca-
rros. 100 ejes con 200 ruedas, 7 c. pintura, 6 c. y 1 ba 
rril accpBorios para maquina, 2 atados efecto» de ma-
dera y 31 bultos ferretí-iia, 
O r d m : l paquete efectos de tocador. 
B n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Día 26: 
l)c Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 100 
'érelos tabaco. 
Sagua, vapor Clara, cap. Bilbao: 560 tercios ta-
baco y efectos. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Marantes: con 100 
caballos l eña y efectos. 
Dimos, gol. Descada, pat. Ferrer: con 400 sacos 
caí bón. 
Cárdenas, gol. Juan Toral la, pat. Valent: con 
101 rujas y 60 bocoyes aziicár; 35 pipas aguar-
dioL.te y efectos 
' cja, gol. Vicenta, pat. Estoban: con 700 sacos 
carbón. 
Berracos, gol. San J o i é , pat. Tolón: con 400 v a -
ras maderas. 
Margajita, gol. Paquete do Nuevitas. pat. Orbay: 
con 300 sacos carbón; 250 caballos lefia y efectos. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
D í a 26: 
Para Babia-Honda, gol. Rosa María, pat. Suáres . 
Cárdena», gol. Angelito, pat. Cuevas. 
Ba-ocoa, gol. E l v a . pat. Torre». 
Gibara, gol. Moralidad, pat. Suao. 
Puerto Padre, col. Tres Hermanas, pat. Bemaza. 
Dominica, gol. Dominica, pat. Bosch. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Cádiz y escalas, vapor-correo esp. Buenos A l -
res, cap. Cebada, por M. Calvo y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Vizcaya, 
cap. Resalt, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Orion, cap. Wiley, por 
Hidalgo y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, van. amer. Mascotte, c a -
nitán Haulon, por Lawton Uno.: en lastre. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Hutohinaon, 
cap. Baker, por Lawton Hnos.: con 146 tercioa 
tabaco; 108,00'> tabacos y efectos. 
Progreso y escalas, vapor- correo esp Ciudad de 
Cádiz, cap. Gardón, por M. Calvo y Comp.: de 
tránsjto. 
Matanzas y Cienfuegos, vap. cap. Cristóbal C o -
lón, cap. Nacher, por C . Blanch y Comp.: do 
tránsito. 
Matanza» y otros, vap. esp. Alicia, cap. Aldamiz, 
por Deulofeu, hyo y Comp.: de tránsito. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Nueva-York, vapor amor. City of Washington, 
cap. Reynolds, por Hidalgo y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 2 4 





B z t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 146 
Tabacos torcidos 108.000 
LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el día 20 de diciembre. 
Torgorm, de Glasgow: 
50 barriles botellas cerveza P P Rdo. 
400 Id. 1 id id. Id. . . . . Rdo. 
300 id. i tarros id. Id Edo . 
O. Colón, de Pncrto-Rloo: 
104 sacos café corriente $24} qtl. 
64 id. id. id. $244 qtl. 
S o f í a , de Liverpool: 
400 caja' bacalao noruego Rdo. 
C . of A l e x a n d r í a , de Nueva-York: 
100 1(3 manteca chicharrón Bellota, 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de enero el 
vapór 
c a p i t á n R » r v a n . 
Admite carga á Beta y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que la» mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan igualas derechos que importadas por pabel lón es-
pañol. Tar-iag muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de toda» Us ciudades importantes de Francia . 
Lo» señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas cu rit^Kt por esta linca. 
De más pormenores Impondrán Amargura número 
5.—Consignatarios. Brld'it. Mon'ros y C " 
líie of 
LINEA DE VAPORES 
entre Lomlres, Aniberes y los puertos 
dé Ift Islu de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s r a e n s v í a i e s . 
Llamamos l i atención de los comerciante» y hacen-
dados, sobro laa namerosas ventajas que ofrece osia 
nueva línea, ailemúa de los bajos tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
vaporea atracón en los muelles de los Almace-
nos de la í i a b a n a (aj San José , y así se ahorran los 
(Cargadores crecldéí Pas'Pl de lanchage, guard-rías , 
encerados, etc. etc. i, 
Para la maquinaria los señores hacindi ídos ijue 
quieran haccria llegar A nlgún punto do la costa, jiuo-
«lon atracar sus goletas al mismo vapor, v su carga les 
será edtreccada directamente, ahorrándoles a>í gastos 
Inútiles. 
Nuestra linea es la U N I C A que ofrezca semejantes 
ventajas. 
E l v a p o r 
Saldrá de Londres el din '> de enero próximo. 
Idem do Amberos al día 15 de idem. 
Recibiendo carga para la Habana, Matanzas, C a i -
baríén y Cienfuegos, c « las condiciones arriba men-
cionadas y tocara á otros puertos si se presenta carga. 
L a s personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á su agentes quo son los siguientes: 
E n Lóudros Sres. E . Blgland y Cp. 
E n Ambercs Daniel Skiumann Haglie. 




c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Establecida deftnitivaincte la linea de Canarias, 
este vapor emprenderá su segundo viajo el 11 do ene-
ro á las doce del día, tocando en Caibarién para los 
puertos de 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
G a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
P a l m a s d e G r a n C a n a r i a . 
L a carga se recibo por el muelle de Cabal lería haü-
ta el 9 inclusivo. 
Los señores pasajeros podrán embarcar por el mue-
lle de L u z , encontrando A bordo las comodidades que 
ofrecen sus cámaras preparadas expresu;jonte para 
oetoe vhye», teniendo igualmente un trato esmerado. 
P r e c i o s d e p a s a j e s . 
Primera cáhiara i a . . . . $ 68 oro. 
Segunda cámal-d 61 
Tercera cámara 2á . . 
Se despacha por sus armadores los 
S r e s . S o b r i n o s d e H e r r e r a . 
S A N P E D R O 26, 
i 18 l ^ - d 
A L A C A R G A . 
Para Cienfuegos. Trinidad, TóflaB V Manzanillo: 
tPistA VLIV, pftttfa YMDK». 
P a r a . M u a v a - O r i o a n í s c o n e s c a l a en 
C a y o I - í u e s o . 
L o s vapores do esta linea BibiiDñ 4e !a Habana lo:-
MIÉRCOLKS A latí cuatro de la tarde en el orden si-
ntfrnte: 
A B A N S A 8 cap. Staples. Mcles. Dbre. 1" 
H r l C H I Í N S O N - . ca,;. Baker. .-. Dbre. 2ri 
So adruüen pasaijcros i carga para dicho puerto j 
para San Franciccj» d* raUÍOTfo'se despachan bolo-
las d irocUí pura ü o ñ j Ifnng (Chula). 
De más ¡AHmonoroñ dirigirse á Mercaderes 36, sur 
oonalir-atir: -a. L A W T O W H E R M A N O H . 
Ó n . 1X10 ' I> 
.VAPOESS-CCEEEOS 
D R L A 
Compañía Traeatlántics 
A N T E E D E 
m m m i v m i 
E L V A P O R - C O R R E O 
BUENOS AIRES, 
cápitáa £?8baflfti 
SaldrA para CAdir y Barcelona el 30 de diciembre 
á las cinco Je la tarde, llevando la oon espondencia 
pública y de oúcio. 
Admite p e a j e r o » para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Oénova . 
Tabaco para Cádiz solamente. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasivie. 
L a s pólizas da carga ae firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga A bordo basta el dia 28. 
De más pormenores impondrán suu cousignatarioi, 
M. C A L V O Y C O M P . , Oficios n. 28. 
I n. 19 812-1 E 
X i í n e a d e CTew-lTork 
«»n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s ." 
E x a r o p a , V c á r a c t u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viales mensualea, saliendo loa vapores dt 
este puerto y del de N u e v a - Y W k , lo# días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E L V A P O R 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para New-York 
el día 30 de diciembre, á las cuatro do la farde. 
Admite carga y pastyjeros, á loe que ofreco el buen 
trato que este antigua Compañía tiene acreditado en 
•us diferentoa línea». 
También recibe carga para Inglaterra, iiamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga so recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo ÜO recibo en la Adminlalra-
Olón de Correoo. 
N O T A . — E s t a Compafila tleno abierta una pól l ia 
flotante, así para esta linea como para todaa las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vaporea. 
Habana, 12 de diciembre de 1889.—M. C A L V O Y 
C P » Oficio» n? 28. I n. 1» 812-1 R 
LINEA D E LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR-CORREO 
B. I G L E S I A S 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago do Cuba. 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico el 31 de corriente a 
las 5 de la tarde, para cuyos puertos admito pasivjeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las demás, 
b:ijo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 do noviembre de 1889.—M. Calvo y 
Compañía, Oficios 28. 119 S12-E1 
LINEA D E L A ¥ B A H Y COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva-York, y 
oon las Compañías de ferrocarril do P a n a m á y vapores 
de l a costa Sur y Norte del Pacifico. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá el dia 6 de enero á las 6 do la tardo, con 
dirección á los puertos que á continuación ae expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga pura todoa loa puertos del 
Pacífico. 
L a carga ae'recibo el día 3. 
Aviso á los cargadores. 
E s t a Compañía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad ol desuno y mascas de las 
mercancías . 
De Habana. 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabel lo . . 1-1 
. . Cartagena 16 
Colón 18 
. . Puerto L i m ó n . . 19 
. . Colón 21 
. . Cartagena 28 
. . Sabanilla 26 
. . Santa M a r t a . . . . 27 
. . Puerto Cabel lo . . 29 
M L a Guaira 1 
M Sgo. de C u b a . . 4 
Sabana, 2 de agosto de 
fihU 
Dios. 1XKOADA8. 
. . A Sgo. de Cuba 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto L i m ó n . . 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanllla• 
. . Santa M a r t a . . . 
. . Puerto Cabello. 
. . L a Guaira 
Sgo. de C o b a . . 
. . Habana 
Dfn». 

















T a p o r e s - c o i T ñ O s a n é e l e s . 
C O K Ü Ñ A E s p a ñ a . 
H A V 1 1 E F r a n c i a . 
Saldrá pura dichoa pueríoa diroctamonto 
sobro el dia 31 de diciembre ol vapor-corroo 
francés 
ST. G E R M A I N 
c a p i t á n K e r s a b i e c . 
Admito carga para la Coruña, Havro, Pa-
rís y con trasbordos rápidos para Ambores, 
Rotterdam, Amsterdan, Hamburgo, Lon-
dres y demás puertos do Europa, así 
como para Rio Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires, á precioa muy reducidos. 
La carga se recibirá ol dia 30 en el muelle 
do Caballería, firmándose conocimientos d i -
rectos para todos loo puertos. 
Admito pasajeros para la Coruña y 
Francia, á precios módicos. 
Flote ppn. tabacos 3[. 
Do máe pormenores impondrán BUS con-
signatarios, Amargura 5, 
B R I D A T , MONT' ROS Y COMP., 
Jf^UO S'» 21 8<l-22 
ÍÍEW-YORK S CÜBA. 
M a í l S t e a m B h i p C o m p a n y . 
H A B A N A "ST a f É W - T O R K . 
L O S U K l l M O S O S V A P O R E S D E fíSTA C O M -
P A f í í A . 
Saldr&n cuino signe: 
D E N E W - S r O R K 
L O S B O B R t U r U B i A L A » 4 D E L A T A U O B Y 
L O M H A B A D S S A L A H S D E L A T A U D E . 
O R I O N •"•» J)hT9. 4 
C I T Y O P C O L I J M B I A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
C I T Y O F A T L A N T A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
V E R M O U T H T O R I N O . 
E X C L U S I V A MARCA. 
LA DE MARTIN I £ K08SI os la ilníca que ademds do 30 modallaw 
tiene el DIPLOMA DE HONOR por ser la que liace mayor 
exportación y que garantiza Juan Broooni con 
la etiqueta 
X B H O C H I 1 ? Co. 
UNICOS IMPORTADORES PARA LA ISLA DE CURA. 
Esta marca vienfl falsificándose con etiquetas de dibujos y colores pare-
cidos á la propia, aunque con nombres supuestos y de fantasia. 
Hemos pedido certificados, que hoy empezamos á publicar, referentes a 
las marcas que circulan como de Tocino sin serlo, y ellos demuestran la in-
noble coInpetenci:, que quiere hacerse JÍ nuestro 
k L E G I T I M O V E R M O U T H TORINO. 
N U M E R O 3 3 3 . 
CAMERA D I C05i .iEF.CIO ED ARTI 
DI TORINO. 
Si dicliiara olio siifrll elouchi dél Cooimer-
cianti (>d Indiutriaxl ú v \ h i c i l lu d i Torlno 
• - • • • i - ni paffálncntodcll ' impoNta á f'avore 
di q u c s l a C a n n T u (.'omim rcio od A r t i , nou 
troTasi isoii t ta l a Ditto F C tfáreluonatto. 
Si rilascia la presento dicliiara sulla r i -
Ohlesta del Signor (>iovaiinI Rrocchi d i Ava-
ua, per tu l l í qm'ffii eftettl a cal possa vo-
lore. 
Torino 7 ociiibro 1889.—II Vico-presi-
dente, Pieíro Rortolli .—El Segreturio Ca-









Y U M Ü R I 
C I T Y O ? C O L U M B I A 
B A R A T O G A t i i l U t i 
D E L A H A B A N A 
ti .fr .11 E. ^ ^ TARDET 
C I T Y O F A T L A N T A <. Dbre. 5 
C I T Y O F A L E X A N D R I A r- 7 
S E N E C A I f 
8 A R A T O O A 14 
C I T Y O F C O . L U 5 I B I A 19 
l I T Y O F A T L A H T / : . . . . - » < 21 
O R I O N ¿ Ü i t i J - 26 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 28 
Estos bermosor vapores tan bien conocidos p o í la 
rapidez y BegarlcKd do »\IB viajes, tienen exceloiites co-
modirtaacB pivn. pasajeros en sus espaciosas cámaraa. 
También so 11 R van ¿ b o r d o excoíonteB cooincros e«-
ptir-oles y firmcosca. 
dam, Havre y Araberon, nara Buenos Aires y Monte-
rideo íi 80 ota... ¡>ari Santos á 85 ote. y R i o Janeiro 75 
ota. pió cúbico con conocimientos directos. 
L a con")spondencia se admitirá f ínicamente en la 
Administración General do Correos. 
Se dan boletas de viajo por los yapores de esta l ínea 
dlrec'j.mente á Liverpool, Londres, Soathampton. 
Uavro Parid, on cuuesfóu oon l a l ínea Cunard, Wbito 
Star y oon pspooialidad oon la L I N E A F R A N C E S A 
para ?iaje3 redondos y combinados con las l íneas de 
Saint Naasire y la Habana y N e w - Y o r k y el Uavro. 
L I N E A E N T Í t f i N Ü K V A Y O R K V C I E N F U E G O S . 
COV E S C A L A W A P S A ü Y 8 A T I A G O D E 
C U B A I P A Y V U E L T A . 
t S ^ L o s hermosos vapores de hierro 
c jp l tán A L L E N . 
capi tán C O L T O N . 
S i lon on la forma signlento: 
D e N o w - y o r k 
C I K N F t J E G O S . . . . . . . Dbre. 
S A N T I A G O I Í 
D o C i e n í u o g ó S . 
S A N T I A G O l>bre. 
C I E N F U E G O S 
S A N T I A G O 
D n S a n t i a g o do C u b a . 
S A N T I A G O Dbre. 
• I E N F U E G O S /« 
¿ ¿ • ' P a s r j e per ambas l íneas á opoi-S.i üol Tlítjero. 
Pura üotos, d lr ig iné á L O U I S V . P L A C E , 
Obrapti n? 38. 
De más vorraenoroí impondrán sus oonslgaatarloi 









P L A N T STEAMSHIP L I N E 
A N o w - T o r k on 7 0 h o r a s , 
l íos rápido» vapores-coi reos a m e r í c a n o 8 . 
MASÜOTTE Y OUVETTB. 
Dno de eatos Víí?^fes BHMTI tle esto puerto todos los 
lunes, jueves y sábadrg á la una d í }?, tardo con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dondo se toaiañ loe trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pagando por Jacsbonvillo, Savminah, Cbarleston, 
Biclimond. Waibin-rton, Filodcllia y Baltimore. Se 
renden billetes para Nueva Orleans. 8t. Louis , Chica-
go y todas las principales clodadee de los Estados U n i -
dos, y para Europa en combinacióu con las mejores 
líneas do vaporas que salen de Nueva Y o r k . Bi!!ot<?s 
de ida y vuelta á Nueva Y o r k $1^ oro americano. L o s 
conductores beblnn ol castellano. 
Para más pormenc-ve» dirigirte A FU» oonslRuatarlo» 
L A W T O N H E R M A N O S , Moroaderoí n. 35. 
J . D . Hashagen, 261 Broadwiy, Nuora-York.— 
n. K . Funtó. Aponte General Vlaioro. 
^ n. 1071 15ft-1 'U 
« Yapores-correos Alemanes 
DIS LA 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-Am eri can a. 
Para V E R A C R U Z direcio. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 do enero p r ó -
ximo el nuevo vapor-nu-rso a lemán 
c a p i t á n H a h n . 
Admite carga á Cete, pasajeros do proa y unos "nan-
•-08 pasujerob do 1? cámara. 
P r e c i o s de pana jo . 
E n 1? cámara *25 
E n proa 12 
i : 
P a r a H A V R E y H A M B U R G O con escala e n U A I -
T Y y S T . T H O M A S , saldrá sobro el IG de enero p r ó -
ximo el nuevo vapor-corroo alemán 
F L A 1 T D R I A , 
c a p i t á n H a h n . 
Admito oargu para los citados puertos y tamblón 
trasbordos con oonocimientos directos para los s i -
guientes puntos: 
I T ' i r í v n Q * LONDIIEB , Sonthamplon, Grirasby, 
H u l l . LIVERPOOL , BREMEN, AXBM* 
EEb, Rotterdam, ÁMBTERDAM, Bordeanz, Nantes, 
Marsella, Tiieste, STOKJIOLUO, Gothenburg, ST. P » -
TBRSiinRQ y LISBOA. 
A m é r i c a d e l 8 1 1 1 : ^ ^ ^ 
Santos, Paranagua, Antonlna, Santa Catbarlna, Rio 
Grande do Sul, Porto AJOCTO, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nico lás , L A GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A R I O * CALCUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
X\ .b iu>. gingapore, HONGKONO, Shanghai, Y O K O -
QAMA y Hiogo. 
K fy.i^n . P e " Said, Sues, CAPBTOWN, Algoa Bay 
. í U i l L t l . Mooselbay, Kni sna , Kowie , E a s t London 
y Natal. 
A u s t r O - l i f l i " AnMI'AlDB' MELBOURNB y S l » -
O K a a r ir o r » i Á n • L a carKa Para L a Chaira , Pnor-
\ ^ U 8 « r v a L l U l l . l0 Cabello y Curasao se tras-
borda on St . Thomas, la demás en Hamburgo. • 
Admite pasajeros de proa y nnos cuantos de 1? C á -
mara, para St. Thomas, Haity, ol Havre v Hamburgo 
d preoios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigiroe á los conaignatarioi, 
callo de San Ignacio número 54. Apartado de Correos 
M 7 . — F A L K , R O H L 8 K N Y C P 
T 1700 1RK—NT Ifi 
N U M E R O 3 3 3 . 
CAMARA OE COMERCIO Y ARTES 
DE TlIUIiV. 
Ho dechu a ((lie cu los re^iatros de Comer-
les ó luduslriaics de la ciudad de Turíii 
gaiefoa al pagó dei iuiinieRto en favor do 
csla ( ftiuni a do ('(Hiicrcio y Arles, no se 
halla ¡uscripla la llamada F. C. Marcliio-
uatlo. 
Se expide la presoute deolaraoion a soli-
. II i id d«il Sr. Juan Rroflclii, de la llabiiua, 
para lodos aiiucilos efeclos que puoda de-
sdar. 
Turíu , 7 octubre 1 S S » . - E 1 Vice-prcsl-
dmte , Pedí • Bortellit—'El Secretario p r i -
mero, Abogado Paolo ralestrluo. 
I!a\ un sollo de Camera di Comim'rcio ed A r t i di Torluo. 
C 1862 alt lti-18D 
E m p r e s a d o A l m i i c c n e s d o D c p ó s ü o p o r E f a c e n d a d o s . 
B a l a n c e o n 3 0 de n o v i e m b r e de 1 8 8 S . 
A C T I V O . 
Ciya 
PROPÍEDADBB: 
Terrenos, olmacenoa, mnclloe, 
Muebles y utensilios 
etc. 
CnÉDITOS VARIOS. 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 
Seguros do ineend ios . . . . . 
Contribuciones 
Gastos generales 




















P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones emi t idas . . . . . 
Fondo de reserva 
Dividendos por pagar. 
OBLIOACIONES A LA VISTA: 
Cuentas corrientes • 
Contribuciones 




N O T A 
















$ 070.612 71 
u 
$ l .ü f i l 41 
4,'1-17 sacos a/.ácar 
18 c n O K O . 
rusidonte, Ayu i iHn 
3-27 
E M P R E S A 
YAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E I . A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S B B I T E R R E R A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o m c r o V i l a r . 
Este v.pur saldrá do osto pnorto ol día 7 de ene-
ro á las {> do la tarde, para los do 
N u e v i t a s , 
Q-ibara, 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a m o . 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Rr. D . Vicente Rodriga?»», 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí .—Sres . Grau " Sobrino. 
Baracoa.—Hros. Monós y Comp. 
Guantánamo.—Sres . J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
He despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , Sar 
Podro numero 28, plaisa do L a a . 
I n. 18 812-1 B 
E s t a empresa tionn abierta nna póliza en ol U , 8. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancía» como lo* valor<>s que so embarquen en su» 
vanores, á Upo módico . 
También l a Empresa en partlonlar, asegura el Ro-
ñado á precio sutnmenta reducido. 
Se despacha por Sobrino» do H e r m a , Son Pedro 16, 
p l u s de L o a . 11P U I S - I B 
V A P O R 
c a p i t á n D . J . S a n j u r j o . 
E a l e vapor saldrá para 
S a g u a l a G-raude y C a i b a r i é n 
los miércoles do cada semana desdo el miórcolcs l1? 
de enero próximo. 
S A L I D A 
de la Habana á las 0 de la tardo, llegaudu á Sngua 
los jueves al amanecer y á Caibarién los vicirn-» por 
la mañana. , „ 
R E T O R Í Í O . 
Saldrá do Caibarién los f í u a d o s á la» 8 do Ifi m a ñ a -
Dn después de la llegada <lcl tren de pasajeros y llega-
rá á la Habana tocando on Sagun, los lunes a las 9 de 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Para cumplimentar ios acnerdos de la J u r t a G e n e -
ral extraoi diñarla celebrada el dia 2 del corriente, se 
avisa á los señores accionistas quo desdo el dia prime-
ro dol próx imo mes pueden pasar á la oficina de in 
Empresa, Olidos n. 28, á cimgear los t ítulos en oiron 
L c l o n por los nuevos, y al mismo tiempo nercibir l e 
quo les corresponda dt l reparto á cuenta uol capital, 
al respecto de cincuenta pesos oro por ac ión. 
Habana, diciembre 17 do 188i».—El S o c r e t » r l o - C o n -




spacban por Sobrinos do Herrera, San 
i 20, piara de L u z . 
1 18 27-D 
Pedro 
K M P A N O L 
A . 
V A P O R 
Capitán U R B U T I B B A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las •«la de 
la tarde, del muelle de L u z , y licuará á O á r d t n a i y 
S a g u a los jueves y á Oa ibar i in los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C a i b a r i é n directamente para la H a b a -
na Im 'lomingos por la mañana. 
T a - i f a do f l e t e s e n o r o . 
A C A R D E N A S . 
V. re í es y ferretería $ 0-20 
M e r c a n c í a . . . . . . . . 0-40 
A S A G U A . 
Viveros y ferretería •• $ 0 - 4 0 
Mercancías , J 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage 9 0-40 
Mercancías idem idem 0-66 
N O T A . — E n combinación oon el ferrocarril de Za«*, 
se despachan conocimientos especiales para los p a r a -
deros de V i ñ a s , Z u l u e l a y P lace ta i . 
O T R A . — E s t a n d o on combinación con ol ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados do GUinei. 
Bo dnspar.b» * bordo, ó iníormwj C u b e n " I . 
D E L C O L L A D O "ST C O M P ! 
(80CIEDAU EN OOMAÑOlíA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S B E B I A N A L K 8 D K L A H A B A N A A D A -
i n A - n o N n A , I M O B L A M C O ; H A N C A Y E T A -
N O Y t t l A L A S A G U A S Y V I C E - V E U S A , 
Saldrá de la Habana loa sábados á las diez do la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde nernoclará) los 
mismoalunes, y á Rio-Blanco y B a h í a - i l o u d a los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habano. * i n i 
Recibe carga los viernes y sábado» uu el muouo ue 
L u z , 3 los flete» y pasajes so pagan á bordo. 
D e mán pormenores Impondrán: cn L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y ei. la Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z . G A R C Í A y C " . Mercaderes 37. 
O n. 27 1Ffl-1 R 
y oiiiiii I M 
M E R C A N T I L E S . 
BANCO DEL COMERCIO, 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s de R e g l a . 
FERROCARRILES. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el día l ü dol presente, los precios de pasajes 
combinados con otras Empresas por Bemba, han que-
dodo reducidos en la parte correspondiente á esta So-
ciedad á les vigentes ó á desda Bemba, con ol rebi\jo 
do diez por ciento. 
L o s precios ospecialcH do Villanuova, Ciénaga y 
Regla a Cárlicnas y Colón, y do Matanzas á Colón, 
cont inúan vigentes. 
L o s precios especiales de Matanzas á Cárdenas 
quedan anulados, por ser menores los que ahora so es-
tablecen. 
Habana, diciombro 23 de 1889.—El Administador 
Onneral. A . Xime.nn. C1P15 1Ca-27 15d-27D 
Sociedad Anónima 
"NUEVA FABRICA J)E HIELO." 
Por orden del Sr. Presidento so convoca á IOH selty 
res accionistas de oata Hncicdud pora la Junta Gen'--
ral ordincria qnc, con arreglo á lo dispuesto en el A r -
tículo 70 de .'os EslaluloK, ba de cclctininu' ni dia 
del mes actual á las 12 dol dia en la calzada del 
Monto ntlm. 306. altos, con el objeto de diir ( uní!.i 
del resultado del M a n c o y situación do la Sociedad cn 
S'l del pasado noviembre, termino dol primer ejetei-
oio social. 
Habana, diciembre 1 (i do 1889. — E l Soeictailo, X . 
Cambronera. Cn 1859 11-17 
Compañía del ferrocarri] osilro 
Cieiiíue8:os y Villaclara. 
S e c r e t a r i a . 
E n cumplimiento de lo preroptuado en el articulo 
23 del Reglamento, LO eouvi. a á los soñoros Mólonii 
tas á junta general qde ha de celebrarso el día 15 ib-
enero del abo próximo do 1890, á las 12 de] din en 
la casa calle del Agnacatu numero 128, efiiiiiinu (i b'i 
ola. E n dlclia junta so procederá á la olecoióil do V i -
ce-Prcrtidcnfo y tres Vocales de la Junta DiroehvM, , 
so tratará de 1>8 demás asuntos á que so refiero el a r -
tículn 25 del Reglamento; advirt iéndose quu Ifi vt riii 
oará cualquiera nne «eá el nrimero de concurrentes y 
3ue los trabivios tío Contad «ría estarán á disposic ión o los scíinnis accioniatas desde el dia 15 dol c o r i e n -
te mes.—Habana, diciembre 12 do 1889.—El Sccmta-
rio, ^In/onio «S. de Jlustamanlc . 
C1847 20-14d 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
D . Joaquín Guiná, como apoderado de I ) . liuonn 
ventura San» y Ferrer , ha participado el ei;tiavio del 
certifleudu do inscripción niim. 7 que represéntal a la 
aoeiór do esta Empresa udin. 37, expodido :i íavor del 
Último on 25 de Eeptiemlu o do 1870. 
L o quo do orden dol Sr. Presidento se publica parw 
que si alguna persona so considera con derecho ni ev -
puesto certifiendo, ocurra á deducirlo á ceta Beoretu 
ría. Empedrado 3-1, dentro del término de veinte oiafl 
después del primer anuncio, en concepto do ouo si no 
hubiere quien formo oposic ión so expedirá ol nuevo 
corliticado que se pide, quedando sin valor ni efecto el 
primero. 
Haliana, I I do diciembre do 1 8 8 9 . - K l SeoreUinOi 
F r a n c i s c o S. Mac ias . 15106 20 12 
Afíi l 
Ü J U i , 
Queda abierta 1» Buscriclón do esto ^oriódleo do. 
Empresa del Ferrocaril Urbano y 
Omnibus do la Habana. 
A V I S O . 
Desde el día primero del próximo mes de enero, los 
carros de la Estación del Príncipe, que esperan la 
conclusión de las funciones de los Teatros, cobrarán 
20 centavos por pasaje; igual precio se cobrará cn los 
carros extraordinarios quo salgan de dicha estación 
después de las diez y media do la noclio hasta las 
cuatro y cuarto de la mañana 
Habana, 23 do diciembre de 1889.—El Admliiistra-
dor. JoaiÁHidiéUo. C1901 8-21 
Qui 
Modas para el año do 1890. Indisnensablo pura 1; 
fainilias y ctiya superioridad sobro los do su claHO, i 
evl 'e'ida por el ÍUTIIO práctico de la numero 
cripción que sostiene y que aprecia perfccüuucnlo 
sus buenas condiciones, preciosoa figurines y le lo 
ameno V variado. Precios de suscric ión, poí U ino 
$5 '30—Semeí t re .$3'50. númerossuel toB 30 conlavos — 
pago anticipado en oro. Agencia en la Habana, Lula 
Artiaga, Neptuno número 8. Para el interior, mis a -
gentes autorizados. C1787 alt. f>dbre.. 
LA ULTIMA MODA. 
REVISTA HISPANO-AMERIC^NA 
SEMANA ív 
de cuanto puede y debo inícresnr 
á las señoras y señorita». 
Se reparto un número semanal á los prewos id-
gu lentes: 
Un año $ 5 30 oro > a(lclnntluilf< 
U n semestre », •» w •> J 
Suscripción por número un real fuerte ploro. 
Son agentes generales para toda la Is la los acBorel 
Molinas y Jufi, Rayo SO, Habana, dondo udmitea 
suscriptore», y en el interior lo» admiten sus agentes. 
Nota.—A los señores «uscriptorc» por aHo rocil.irAa 
como regalo el Almanaque dola U L U M A M O D A . 
15377 8 - ^ , 
m m u m m m 




Ferrocarril de Marinnno. 
Venciéndose el plazo de concesión del libre tránsi-
to que esta Empresa ba expedido, el próximo 81 dol 
c irieute, se buco público á fin de que los trnedoros 
do ellos puedan pasar á esta Adiuinii'traei.in para su 
canje en días hábiles entre 12 y ''. reoonaendaiido que 
lo verililiquen en dicho plazo pato que tengan validez. 
E l Administrador, Jolm A. M.C. Lí 
C n 1897 0-21 
Ferrocarril dol Oeste. Secretaría» 
Por disposición del Sr. Presidento de esta Compa-
fila, se anuncia que D . Jacinto Bctriú pido duplicado 
de la cédula de la acción núm. 3090, manifestando quo 
la que se lo expidió se le ha extraviado. Eso duplica-
do se expedirá si dentro do 20 días no so presenta 
quien considerándose con algún derecho se oponga á 
ello.—Habana, 10 de didempre do l K « t , — . d ^ o H / o O, 
P U B L I C A D O P O R 
LA PROPAGANDA IITBRAHIA 
CON Al'KOnAOIÓN EOLliBláSTlOA. 
Esto Calendario, acreditodo ya cn los ocho iifio» 
quo lleva do publ icación, se distingue por ser el mán 
BZAOTO en noticias astronómicas, ol más OOm'UiTO 
en datos religiosos, históricos y do interés ^ n n a l , e l 
d e m á s MSOTUKA (04 página») por la inllnidud do • ) -
tiolas que contieno; y el f imco ILÜSTIUDO con .1 re* 
trato del Papa, Su Santidad L e ó n X I I I , y mm i m á -
gon de la Virgen en uu» do suu advocacione». 
D O S E D I C I O N E S DU! L I B R I T O 
Y" O T R A D E P A R E D , E N A M B O S 
C A L E N D A R I O S , 
o x c c l c n t o a c o p U l u qm1 c u o l u r t b l l c o l m 
Imll i i i lo ol ( ' A L E N D A R I O t ío L A r i i í H ' A -
C A N D A , I m m o v i d o Á c s l a cu - a A l i u c o r unu . 
N U K Y A T I R A D A , m u y oxteu"! ! , quo IHM IUÍ-. 
l e rebujar los precios it 
$1 oro LA (¡HUESA $ 1 oro 
UetOj M i OH la c d l c i t f i n l o r A R E D m i n o d o 
L I K K I T O , In» c u a l e s c o n t c i i d n í u i | ; i i ¡ i l r a n -
l l d a d do l e c t u r a q u e l a s n ^ o t a d n s a i i l o r i o r -
inente* I J s l a r i t terminada rde v e n t a d c s d » 
]•: del l u r t x l m o m e s do D I C I E M I l R i ; . 
Q ^ B e hacen ediciones especiales, «le llbrltoi ó da 
pared, para los establecimi-- IOH, mu rculando sus 
anuncios, á precios reducidos, que varían conformo 1» 
importancia del ped i. _ . 
t l T A n prensa. E l C A L E N ' D A l M ' 1 C U B A N O , 
odiclón do LÜJO , con muc.iiíúi as cncuadernucione» , 
para 1890. 
Do venia en L A P n o v A ' U K p A I d l E R A m * Kfl«f,l 
luotaas» Q u i m ^ . I W U 
HABANA. 
.TTETES 26 DE D I C U WBRE DE 188» . 
Telegramas por el Cable. 
HEBVICIO PARTICULAR 
Diario d© l a M a r i n a . 
J X D I A R I O D I L A K A R I l f A . 
Habana. 
TELEGRAMAS D E L MARTES. 
Nueva- Tark, 24 de diciembre, á l a s ) 
8 de la noche, y 
S e g ú n t e l e g r a m a s r e c i b i d o s d e 
V a l p a r a i s o , l i a f a l l e c i d o e l S r . D . B . 
V a l l e s , m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o d e 
E s p a ñ a e n C h i l e . 
Nueva Tork, 24 de diciembre, á l a s ) 
8 y 10 ms. de la noche. S 
H a l l e g a d o , p r o c e d e n t e d e l p u e r t o 
d e s u n o m b r e , e l v a p o r - f c o r r e o e s p a -
ñ o l H a b a n a . 
Lisboa, 24 de diciembre, á l a s t 
8 y 20 ms. de la noche. $ 
S I e x p l o r a d o r S r . S e r p a P i n t o h a 
m a n i f e s t a d o a l G - o b i e r n o q u e l o s n a -
t u r a l e s d e M o k o l o l o t e n i a n i z a d a l a 
b a n d e r a i n g l e s a e n v a r i o s p u n t o s 
d e l t e r r i t o r i o p e r t e n e c i e n t e á P o r t u -
g a l ; q u e e s t u v o e s p e r a n d o q u e e l l o s 
l a a r r i a s e n c o n l o s h o n o r e s d e b i -
d o s , p e r o q u e á p e s a r d e s u s m a n i -
f e s t a c i o n e s , v o l v i e r o n e n l o s d í a s 
s i g u i e n t e s á i z a r e l p a b e l l ó n d e l a 
G - r a n B r e t a ñ a . 
T B L S a R A M A S D E A ^ B R . 
Nueva York, 25 do diciembre, á l a s } 
9 d é l a mañana. S 
V a r i o s t e l e g r a m a s r e c i b i d o s d e 
M o n t e v i d e o c o n f i r m a n l a s n o t i c i a s 
q u e a n t e r i o r m e n t e s e t e n í a n d e h a -
b e r o c u r r i d o a l b o r o t o s y d e s ó r d e n e s 
e n e l B r a s i l , a g r e g a n d o l o s r e f e r i -
d o s d e s p a c h o s q u e l a s i t u a c i ó n d e l 
G o b i e r n o e r a m u y c r í t i c a . 
Londres, 26 de diciembre, á l a s ? 
d y 10 ms. de la mañana . $ 
L a e p i d e m i a d e l a gr ippe s i g u e e s -
t e n d i é n d o s e p o r t o d o e l o c c i d e n t e 
d e E u r o p a , a t a c a n d o i n d i s t i n t a m e n -
t e á p e r s o n a s d e t o d a s l a s c l a s e s s o -
c i a l e s . 
E n a l g u n o s p u n t o s l o s t e a t r o s h a n 
t e n i d o q u e s u s p e n d e r s u s f u n c i o n e s 
p o r h a l l a r s e e n f e r m o s l o s a c t o r e s , y 
m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s m e r c a n -
t i l e s n o h a n p o d i d o a b r i r s u s p u e r -
t a s p o r l a e n f e r m e d a d d e s u s e m -
p l e a d o s . 
E n o t r o s s e h a p r e s e n t a d o l a e p i -
d e m i a c o n c a r a c t e r e s f a t a l e s , p r o -
d u c i e n d o i n f l a m a c i ó n e n l o s p u l m o -
n e s . 
Lisboa, 25 de diciembre, á las } 
9 ?/ 30 ms. de la mañana, s 
E l G o b i e r n o c o n f í a e n q u e p r o n t o 
l l e g a r á á u n a r r e g l o c o n I n g l a t e r r a 
r e s p e c t o d e l o o c u r r i d o e n M o z a m -
b i q u e . 
Nueva- York, 25 de diciembre, á las i 
10 de la mañana. \ 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
d e M a d r i d , e n e l q u e s e d i c e q u e á 
c o n s e c u e n c i a d e u n d e s a r r e g l o e n 
l a s l u c e s d e l T e a t r o R e a l , s e d e c l a -
r ó u n p r i n c i p i o d e f u e g o , p r o d u c i e n -
d o g r a n p á n i c o . 
L o s a r t i s t a s y e l D i r e c t o r d e l t e a -
t r o , t r a t a r o n d e c a l m a r a l p ú b l i c o ; 
p e r o é s t e s a l i ó p r e c i p i t a d a m e n t e d e l 
c o l i s e o . 
S . M . l a R e i n a D * M a r í a C r i s t i n a y 
l a I n f a n t a D a I s a b e l p e r m a n e c i e -
r o n e n s u s p a l c o s , s i e n d o l a s ú l t i -
m a s p e r s o n a s q u e a b a n d o n a r o n e l 
t e a t r o . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 28 de diciembre, á las ) 
S d é l a mañana . S 
H a a u m e n t a d o l a m o r t a l i d a d e n 
e s t a C o r t e e n t a l e s p r o p o r c i o n e s , q u e 
e s t r i p l e d e l a q u e o c u r r e e n é p o c a s 
n o r m a l e s . 
S o n m u c h a s l a s p e r s o n a s q u e h a y 
a t a c a d a s d e p u l m o n í a . 
E l s u b - m a r i n o F e r a l , e n l a s p r u e -
b a s e f e c t u a d ? s a y e r , n a v e g ó á n u e -
v e m e t r o s d e p r o f u n d i d a d , g o b e r -
n a n d o p e r f e c t a m e n t e . 
E r a m u y g r a n d e e l e n t u s i a s m o 
q u e e x i s t í a e n t r e l a s p e r s o n a s q u e 
p r e s e n c i a r o n l a s p r u e b a s . 
H á l l a n s e y a r e s t a b l e c i d o s l o s s e . 
ñ o r e s P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i -
n i s t r o s y M i n i s t r o d e U l t r a m a r . 
S e d i c e q u e e l s á b a d o ó e l d o m i n -
g o s e p l a n t e a r á l a c r i s i s , s i n e m b a r -
g o , h a y q u i e n c r é e q u e n o s e h a r á 
h a s t a q u e n o s e r e s u e l v a n v a r i a s 
c u e s t i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s . 
L a grippe s e v a p r o p a g a n d o p o r 
t o d a l a P e n í n s u l a . 
Londres, 26 de diciembre, á las f 
9 d é l a mañana. \ 
E l C z r - r y e l R e y d e P o r t u g a l s e 
h a l l a n a t a c a d o s d e l a gr ippe. 
E s t a e n f e r m e d a d c o n t i n ú a p r o p a 
g á n d o s e p o r t o d o e l c o n t i n e n t e . 
E n l o s l u g a r e s d o n d e s e c o n g r e -
g a n m u c h a s p e r s o n a s , c o m o e n l a s 
e s c u e l a s , l a e n f e r m e d a d s e p r e -
s e n t a c o n f o r m a m á s g r a v e s , d a n 
d o ^ o r i g e n á o t r a s d e p e o r c a r á c t e r , 
y s i e n d o m a y o r e l n ú m e r o d e l a s 
v í c t i m a s q u e o c a s i o n a . 
Lisboa, 26 de diciembre, á las í 
9 y 40 ms. de la mañana . \ 
X 7 n d e s p a c h o c i f r a d o , r e c i b i d o d e 
R i o J a n e i r o , d i c e q u e u n g r a n n ú -
m e r o d e p a i s a n o s , a p o y a d o s p o r i n -
d i v i d u o s d e l e j é r c i t o y d e l a m a r i -
n a , s e a l z a r o n e n a r m a s c o n t r a e l 
G o b i e r n o , y m a n t u v i e r o n e s t a a c t i -
t u d d e s d e e l d í a 1 8 h a s t a e l 2 0 , e n 
q u e l o s m i n i s t r o s l o g r a r o n f o r m a r 
u n e j é r c i t o r e g u l a r , c o n e l q u e p u -
d i e r o n r e c h a z a r á l o s s u b l e v a d o s 
d e s p u é s d e u n a r e ñ i d a l u c h a . C o n 
t a l m o t i v o s e h a n e f e c t u a d o m u c h o s 
a r r e s t o s . 
Nueva- York, 26 de diciembre, á las i 
10 de la mañana. \ 
A y e r l l e g ó á e s t o p u e r t o , p r o c e -
d e n t e d e l d e l a H a b a n a , e l v a p o r a -
m e r i c a n o C i t y o f A t l a n t a . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 26 4e diciembre, á ios ) 
"5 d é l a tarde. $ 
S e h a n e f e c t u a d o e n l a b a h í a d e 
C á d i z n u e v a s y b r i ' l a n t e s p r u e b a s 
d e l s u b m a r i n o JPerr/l. 
FOLLETÍN. 
D u r a n t e t r e s h o r a s y m e d i a e s t u -
v o e l s u b m a r i n o n a v e g a n d o i n c o -
m u n i c a d o c o n e l a i r e e x t e r n o ; d o s 
h o r a s s ó l o c o n u n d e c í m e t r o d e l a 
t o r r e f u e r a , y c u a r e n t a m i n u t o s t o -
t a l m e n t e s u m e r g i d o . 
E l t o t a l d e l t i e m p o q u e d u r ó s u 
n a v e g a c i ó n e n e s t a p r u e b a h a s i d o 
s i e t e h o r a s , q u e d á n d o l e a c u m u l a -
d o r e s c o n f u e r z a p a r a v e i n t i c u a t r o 
h o r a s . 
M á s d e c u a t r o m i l p e r s o n a s q u e 
p r e s e n c i a r o n l a s p r u e b a s , a c l a m a -
r o n f r e n é t i c a m e n t e a l S r . P e r a l , c u -
y o t r i u n f o s e c e l e b r a h o y e n t o d a 
E s p a ñ a c o n e n t u s i a s m o . 
Madrid, 2C áé diciembre, á l a s ) 
5 y 45 ms. de la tarde. $ 
E n e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s c e l e -
b r a d o h o y , s e g ú n c o s t u m b r e , b a j o l a 
p r e s i d e n c i a d e S . M . l a R e i n a R e -
g e n t e , n o s e t o m a r o n a c u e r d o s q u e 
r e v i s t i e s e n i m p o r t a n c i a . A s i s t i e r o n 
á d i c h o c o n s e j o t o d o s l o s m i n i s t r o s , 
e x c e p t o l o s d e E s t a d o y d e H a c i e n -
d a . 
H a s i d o a d m i t i d a l a d i m i s i ó n d e l . 
S e g u n d o C a b o d e l a C a p i t a n í a G e -
n e r a l d e l a i s l a d e C u b a , h a b i é n d o s e 
n o m b r a d o p a r a d i c h o c a r g o a l s - é n e 
r a l S r . S á n c h e z G ó m e z -
La discusión del sufragio universal. 
v i . 
Varios apendJcr? & t o l respectivos números 
del JMaiio de Sesiones, algunos de varias 
p á g i n a s , comprenden las enmiendas pre-
sentadas al ar t ículo primero del proyecto 
de ley de reforma electoral, del q ü e ve!ni-
mos ocupándonos . En ellos, como eñ diver-
tido mosáico, e s t áú lpanse tedas las opinio-
nes, todos loa deseos, todas las doctrinas. 
Predominan las restrictivas del derecho de 
sufragio. Entre estas, figúrasenos tener una 
importancia notable la del Sr. Vizconde de 
Campo Grande, D . P l ác ido Jove y Hevia, 
quien se l imi ta , sin embargo, á determinar 
la calidad de vecino, declarando, en su en-
mienda, que "SB entiende por vecino para 
los efectos de esta ley, el constituido en v i -
vienda separada, con renta, profesión, em-
pleo ú oficio que le suministre modo de v i -
v i r conocido." 
Prescindimos, pata formar juicio de esa 
enmienda, de los elogios dispensados por 
la prensa al ex-Subsecretario de Hacienda, 
con motivo del discurso pronunciado en su 
apoyo. U n per iódico dice, con ta l motivo? 
" E l distinguido orador de la minor ía con 
servadora, que goza fama de hacendista y 
de hombre de admin i s t r ac ión , ha demos-
trado t a m b i é n que es un sociólogo. Defen-
dió su enmienda con gran copia de afgu 
montos p rác t i cos , de esos que, como v u l -
garmente se expresa, entran por los ojos, 
porque descubren al punto la realidad de 
las cosas." Nos hemos de permit i r el exten-
dernos en algunas consideraciones referen-
tes á l a enmienda misma, que formulare -
mos, sin el conocimiento de las razones em-
pleadas por su autor, y ú n i c a m e n t e par-
tiendo de nuestro part icular modo de ver. 
Debemos confesar que plantea el proble-
ma que, en ese intrincado y prolijo debate, 
se eoniete al estudio de los hombres impar-
ciales. En efecto: difícil se rá que, en la es-
fera do loa principios, se defienda con sóli-
dos argumentos el pr ivi legio del voto para 
aquellos que ó posean determinada cant i-
dad de riqueza, siquiera alguna riqueza, ó 
reciban la calificación de capacidad, ya por 
el de sempeño de un destino púb l i co , ya por 
la concesión de un t í tu lo oficial. Fuera de 
esas ca tegor ías , quedan muchos ciudadanos 
que pueden ostentar t í tu los iguales á inter-
venir en la cosa públ ica , y á l o s cuales, no 
obstante, la legis lación del censo p r iva r í a 
del sufragio. L a universa l izac ión de és te 
les c o m p r e n d e r á , dentro del sistema defen-
dido por el Sr. Jove y Hevia, sin llegar á 
los extremos l ími tes de una igualdad i m -
posible entre aquellos que, de alguna ma-
nera, vienen interesados en la suerte del 
Estado, y aquellos que han de mirar con 
absoluta indiferencia sus necesidades, por-
que en estas carecen de par t i c ipac ión , por-
que realmente no les afectan. 
T a l es el sentido de la enmienda en que 
hemos creído conveniente detenernos, y 
cuya trascendencia merece el examen que 
vamos á consagrarla. 
Reconocemos, desde luego, que su texto 
ofrece á la cr í t ica un punto vulnerable. No 
cabe diversificar en el lenguaje de las leyes 
el sentido de los conceptos ju r íd icos sin ex-
poner á aquellas á dudas y dificultades de 
in te rpre tac ión , siempre peligrosas. Cree-
mos que la vecindad es un concepto abso-
luto, en el idioma del derecho, que abraza 
la esfera pol í t ica , la administrat iva y l a 
c ivi l : y en esa t r ip le esfera, debe ser enten-
dido del mismo modo. Por otra parte, 
ninguna necesidad requiere que se altere ó 
modifique la significación del ca rác t e r de 
vecino, res t r ing iéndolo á estas ó las otras 
ca tegor ías , para los determinados efectos 
de estotras ó esotras leyes. ¿De qué se 
trata en la electoral? De fijar el concepto 
de elector y la capacidad j u r í d i c a del ciu-
dadano para ejercitar ese derecho ó esa 
función, s egún quieran los partidos de las 
distintas escuelas pol í t icas . Pues basta 
entonces declarar exp l í c i t amen te , no qu ié -
nes se rán vecinos, que de ello se encarga 
el precepto administrat ivo, sino qu iénes 
serán electores. 
Admi t ido que el sufragio no sea patr imo 
nio de una clase, reconocido en un sistema 
electoral que debe participar de él todo 
ciudadano; en la inedifla de cierta capaci 
dad, en tendiéndose por é s t a aquel conjun-
to de condiciones que garanticen el cono-
cimiento del aleando áol derecho, así como 
la sinceridad de BU ejercicio, en la emisión 
del voto, tiene que aceptarse que ningunas 
condiciones tan adecuadas y eficaces como 
aquellas que buscan la comre tóuc i a ó el 
in t e ré s legí t imo en los que han de elegir 
sus r e p í e s e n t a n t e s en Córtes; y és to es lo 
que se ha propuesto la enmienda sostenida 
por el Sr. Vizconde de Campo Grande. 
Hemos escrito deliberadamente las dos 
palabras: competencia ó in te rés legí t imo, 
porque en ambfl-s fi& íiómpendian las condi-
Ci'OfiBS "naturales del elector. Competencia 
ó in te rés concur r i r án casi siempre, porque 
el in te rés despierta una especie de instinto 
que suple á la misma capacidad científica, 
por lo menos de un modo rudimentario, en 
especial por lo que se refiere á los asuntos 
á que se contrae. Ádóé iás , si ce negara 
que él i n t e r é s ^ u e á e suplir la capacidad ó 
competencia, siempre será cierto que cons-
t i tuye un t í tu lo abonado para intervenir en 
la gest ión do la cosa públ ica . 
Pues bien: í a posesión ¿ e una profesión ó 
de 'ÍLÚ empleo, de una profesión que se ejer-
za, de un empleo que se desempeño , a t r i -
buye capacidad m á s ó menos extensa, pe-
ro capacidad al fin, para el ejercicio del 
derecho del sufragio^ y 1?. ronta 6 el oficio, 
por humilde que 'óat© sea, y siempre que 
pro^orc ioüe al que lo tenga, modo de v i v i r 
conocido, crean un verdadero in t e ré s en la 
admin i s t r ac ión procomunal. 
Hay que seña la r a d e m á s las dos precisas 
circunstancias que requiere la onmiondai; 
la de la hab i t ac ión ó Vivienda ée] ia rádá , 
que presupone lá independencia del que no 
es t á cóhs t i tu ído on s i tuac ión de domést ico; 
y la del modo de v i v i r determinado y con-
creto, que salva los riesgos de otorgar á 
las muchedumbres una facultad que ser ía 
un arma peligrosp, en sus manos. 
Ü a püb l ic i s t a a l e m á n ha dicho: conce-
der el voto á los incapaces sólo conduc i r ía 
al suicidio de la sociedad. Ese es el voto 
que ha combatido el Sr. Jove y Hevia, cu-
ya enmienda envuelve un alto esp í r i tu y 
sentido democrá t i co qué él, cónsorVador do 
toda la vlda> y otros hombres políticoB do 
historia conservadora no menos conocida, 
entre ellos el Sr. Conde de Toreno, firman-
te t a m b i é n de la enmienda^ aceptan, on 
esta nueva evolución de lós tiempos que se 
Impone á todas las creencias pol í t icas . 
Ciudad de Cádü, figura un Real Decreto 
concediendo los honores de Jefe Superior 
de Admin i s t r ac ión , l ibre de gastos, á nues-
tro querido é ilustrado amigo, el Sr. D . M i -
guel Suá rez Blasco, teniente auditor de la 
Comandancia (*enei¡-al de este Apostadero. 
Cea enhorabuena. 
Yapores-correos. 
En la madrugada de ayer, miércoles , fon-
deó en b a h í a el Ciudad de Cádiz, proce-
dente del pue; to de su nombre, y el cual 
conduce 504 pasajeros. C u é n t a n s e entre 
ellos los señores teniente de navio don Ra-
fael Navarro, alférez de navio don Manuel 
Tejero, alférez de fragata don Antonio Ca-
rrasco, comandante de Estado Mayor don 
R a m ó n Domingo, médicos mayores don 
Francisco Aldayturr iaga , don Gabino R i -
vadulta y don Santiago H e r n á n d e z , farma-
céut ico mi l i t a r don Severo Gómez Port i l lo, 
teniente de Ingenieros don J o a q u í n Cha-
lous y oficial de Adminis t rac ión Mi l i t a r don 
P ió Ramos. 
Asimismo viene en el expresado buque 
nuestro distinguido amigo y correligionario 
el Excmo. Sr. D. Patricio Sánchez , Presi-
dente de la Dipu tac ión Provincial de Pinar 
del Rio, á quien a c o m p a ñ a su estimable es 
posa. Sean bien venidos. 
Hoy, jueves, l legó á Cádiz sin novedad, 
el vapor correo nacional Cataluña, que ea 
lió do este puerto el d í a 10 del actual. 
Cougreso médico-regional. 
Todo parece coadyuvar al mejor éxi to de 
este meritorio empeño científico. A las ad-
hésionos numerosas de profesores de la ca-
pital y de las provincias, se suceden las 
presentaciones do trabajos, en su mayoría 
referentes á la Pa to log ía inter t ropical , y de 
cuya discusión podemos prometernos resul-
tados favorables para nuestro mejoramiento 
moral y material 
A l entusiasmo del cuerpo médico ha co-
rrespondido generosamente la Empresa de 
Navegac ión del Sur, concediendo libro t r án -
sito en sus vapores á los individuos del Cou-
greso. 
Elogiamos, cual se merece, esta conducta 
que favorece la concurrencia de distingui-
dos profesores de las provincias, compla-
ciéndonos en consignar que no es la primera 
vez que esta Empresa coadyuva á obras de 
esta naturaleza. 
Lo sentimos. 
Habiéndose agravado la enfermedad que 
hace tiempo p a d e c í a la dist inguida señora 
Dn Rita Menéndez , esposa de nuestro 
respetable amigo el Sr. D . Antonio Ro-
mero Torrado, so le administraron en la 
tarde del martes 24, por nuestro digno 
Obispo Diocesano, los ú l t imos sacramen-
tos. Acudieron á la religiosa ceremonia 
el Sr. Presidente de la Audiencia, todos 
los magistrados y abogados fiscales y el jue 
Sr. A b r i l . 
Deploramos la desgracia que afiige á 
nuestro amigo. 
E L R E Y D E PARIS 
novela escrita en írance's 
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—No, mejor a ú n , de aguardiente. 
—¡Trae!— exclamaron s i m u l t á n e a m e n t e 
Rodrigo y Coquerel. 
Los tres miserables bebieron con preci-
p i t ac ión sendos tragos. 
—¡Esto regenera'.—dijo Coquerel. 
— Y t a m b i é n quema—añad ió Favereau, 
que s in t ió las mordeduras del l icor en su 
e s t ó m a g o completamente vacío. 
—Decididamente no hay aquí nada. He-
mos dado el golpe en falso—observó Co-
querel d e s p u é s de un instante de silencio. 
—Es verdad ¿qué haremos? 
—Volver al bosque para pasar el recto 
de l a noche j el d ia de m a ñ a n a , todo sin 
comer, es bien t r is te . 
— C a e r í a m o s desfallecidos en mi t ad del 
camino. 
— i Q u ó hacer? 
— E s t o — e x c l a m ó Rodrigo levantando l a 
cabeza crispada por el coraje de l a derrota, 
i-atamos arrinconados. E n lugar de presen-
wea hermosa Ja pa r t ida so nos impone • 
rriblc. desesperada.- Tanto peor, no eoniOí 
-ji-nte qu' retrocede. D e t r á s de una ten• a 
'•iva. ctn*. Lo impone !a ineludible tí^éesíi -
'\.\á. Es |>recísó quo m a ñ a n a hayamos sali 
d$ do ia eomajroái Aquí no hemos oncontra 
do los medios necesarios. Busquemos en 
otra parte. A ú n es de noche. Son poco más 
de las once y media, y tendremos el tiempo 
preciso. Manos á la obra. 
—¿Cómo? 
—¿De qué modo? 
— A l momento, en esa posada de Basses-
Loges he visto una luz, una sola. ¿Suelo ser 
frecuentado ese parador? 
—Durante el invierdo, no—respondió Co-
querel.—No debe haber dentro, á no ser por 
una casualidad inadmisible, m á s que el po-
sadero,—un viejo avaro,—su mujer,—una 
vieja,—y una jovencita bastante l inda. A l 
menos lo era hace un año , cuando yo ven ía . 
— ¿ P a s a n por gentes acomodadas? 
—¡Eh! decían que el padre . . . .—no me 
acuerdo como se llama—es un avaro que 
debe tener buen bolsillo. 
—¡Perfec tamente! es lo que necesitamos. 
De todos modos encontraremos en esa po-
sada con que i r á P a r í s y vituallas suficien-
tes á calmar las imperiosas exigencias de 
nuestros estómagos. ¿Aceptá i s l a nueva par-
tida? 
—¡Ya lo creo, rayos! 
—¡Marchemos, y ojo con los que se inter-
pongan en nuestro camino! 
Y animados por el aguardiente, arrastra-
dos por la necesidad, los tres miserables 
salieron de la desierta casa, desanduvieron 
lo andado, y después de un segundo escala-
miento, volvieron á encontrarse ante la po-
sada de Basses-Logea* 
Nuevos inmigrantes. 
A bordo del vapor-correo nacional Ciu-
dad de Cádiz, llegaron, en la m a ñ a n a de 
ayer, miércoles , 43 individuos que compo-
nen 10 familias de inmigrantes, destinadas 
al fomento de la colonización en esta Isla. 
Los nuevos inmigrantes que son madri-
leños y gaditanos, fueron trasladados dos-
do á bordo al Cuartel de Maderas, por un 
ayudante del Sr. General Salamanca. 
Distinción. 
Entre las resoluciones del Ministerio de 
ü l t r a m a r , comunicadas á este Gobierno 
Greneral y rocibidas por el vapor-correo 
—Ahora—dijo Rodrigo á Coquere l—tú 
iue conoces la disposición de la casa, gu ía-
nos. 
—Es fácil, allí abajo, en el j a r d í n , hay 
una puertecita que da acceso á los pasillos 
interiores de la posada. Hace poco hemos 
pasado jun to á ella. 
Todos avanzaron hacia el sitio indicado. 
— A t u vez—dijo Rodrigo á Favereau— 
luce t u ingenio abriendo esta puerta con 
rapidez y sin ruido. 
—Voy á p r o b a r — r e s p o n d i ó el hombreci-
llo.—Por lo d e m á s , la empresa no debe ser 
muy difícil. Las puertas de los jardines no 
suelen estar cerradas m á s quo con un solo 
pasador. 
—¡Toma!—repl icó de pronto—alguien a-
caba de pasar por aqu í . Ved huellas de pa-
sos, apenas cubiertas por la nieve, á pesar 
de que cae espesa y en abundancia. 
—¡Es ra ro!—exclamó Rodr igo.—¡Diablo! 
¿Si t r a s t o r n a r á nuestro plan esta circuns-
tancia? Pero no, hemos avanzado mucho 
para retroceder. Sin embargo, eso nos obl i -
ga á proceder con m á s cautela t odav ía . 
—Los pasos con t inúan á lo largo do la 
tapia—hizo observar Favereau. S e g ú n la 
posición de las señales , hay que suponer 
que un hombro ha entrado por esta puerta 
y no ha vuelto á salir. 
Rodrigo, inquieto, reflexionó algunos se-
gundos. 
— A t r e la puerta de todos modos—dijo 
al fin—con delicadeza, sin r u i d o . . . . vere-
mos 
Favereau entonces se acercó a l umbral . 
—Esto ya es otra cosa—dijo callandito; 
—la puerta no está cerrada y tieiie la liare 
puesta. 
Por el "Olivette." 
A bordo de este buque mercante ameri-
cano han llegado, procedentes de los Es-
tados Unidos, v í a de Tampa, los señoree 
D . Emil io Terry , diputado á Cortes^ su her-
mano D . ^ranclsfeo, á c o m p a ñ a d o de su se-
ñ o r a esposa, D " Antonia Sánchez , y la se-
ñ o r a D f Isolina Sedaño, viuda de D . E-
duardo Terry. 
Asimismo llegaron en el propio buquo 
los Sres. F e r n á n d e z de Castro, Mi l le t y Te-
jera í D . Vicente.) 
Sean todos bien venidos. 
Noticias de Marina. 
En la Comandancia General del Aposta-
dero se han recibido por el vapor-correo de 
la Península , las siguientes Reales ó rde -
nes: 
Concediendo el pase á s i tuación do su-
pernumerario al teniente de Infan te r ía de 
Marina D . J o a q u í n Navarrete. 
Ascendiendo á sus inmediatos empleos á 
los terceros contramaestres Vicente Garc ía 
y A n d r é s Pé rez González . 
I d . á alférez de Infanter ía do Mar ina á i 
varios sargentos priiúeVos de dicho cuer-
P Q v , ... • 
Concediendo la cruz do primera clase del 
Mér i to Naval al primer piloto D . R a m ó n 
Aborto. 
Nombrando comandante del cañonero 
Magallanes, al teniente de navio de prime-
ra clase D . Esteban Arr iaga. 
Concediendo el retiro del servicio al ca-
p i t án de navio D . Juan Bautista Sollosso. 
Nombrando ayudante dbl dis t r i to de Ca-
bo Rbjo a l segundo piloto D . J o s é G. A n -
dre^i., , . 
I d . segundo comandante de Tr in idad .al 
piloto D . Gas tón Llore t . 
Nombrando capel lán del Arsenal de este 
Apostadero al segundo capel lán D . Anto-
nio Sánchez y Mar t ínez . 
I d . segundo comandante de San Juan do 
los Remedios al alférez de fragata gradua-
do D . Leandro E. Milagro. 
Disponiendo que el alférez de navio de 
la escala do resorva, D . J o s é Controras, se 
traslade al distr i to de Isla de Vieques. 
Accediendo á lo solicitado por el inscrip-
to Jorge Jofro, referente á la redenc ión á 
metá l ico . 
Disponiendo que el tercer maquinista D . 
Constantino F . Real con t inúe prestando sus 
servicios en este A p o s t á d é r o . 
Sobte ingrepo.en la Acade iü ia General 
del Cuerpo de In fan te r í a de Marina del sar-
gento segundo, Segundo Lama Rodr íguez . 
Contrabando. 
E n la noche dol m á r t e s úl t imo el vigi lan-
te particular de los muelles de Paula, D . Jo-
sé Blanco, y los guardias de Orden Pú-
blico números 618, 483, 492 y 687, presta-; 
ron un importante servicio con la captura 
de un individuo blanco, quo p r e t e n d í a pasar 
como contrabando diez sacos de pólvora, de 
quintal cada uno. 
E l citado individuos t en ía detenidos junto 
al muelle seis coches de plaza, á los que se 
ocupaba on trasladar el contrabando. 
Puesto este hecho en conocimiento del 
Juez de guardia, so cons t i tuyó en el lugar 
designado, y después de sellar los sacos 
ocupados y depositarlos en la casilla del 
resguardo, que es t á en la plaza de Luz, re-
mit ió al Vivac, en clase de incomunicado, 
al individuo detehido, para que en la ma-
ñ a n a del d í a siguiente se remitiera anto el 
Juez de Ins t rücc ión del distri to del Este. 
T a m b i é n se personaron en el lugar ex-
presado el Sr. Gobernador Civ i l , el Inspec-
tor de policía del distri to y otros funciona-
rios. 
Accidente en bahía. 
A las seis y media de la m a ñ a n a de ayer 
salieron á prestar el servicio de practicaje-
en uno de los botes salvavidas quo posean, 
ios práct icos de esto puerto D. Francisco 
Recaman, D Manuel Granudos y D . Domin-
go Diaz, hab iéndose alejado á una distancia 
do dos á dos y m dia millas para i r íi tomar 
ol vapor mercante nacional i / . L . Villaver-
de, que so dir ig ía á esto puerto procedente 
do Puorto-Ri'-') y escalas. 
A l aproximarse á dicho vapor por el cos-
tado do estribor, oyeron los gritos de ¡hom-
bre al agua! y sin mirar el peligro que co 
r r í an , pus iéronse á buscar por los costados 
del buque indicios que los dirigieran al pun-
to donde so encontraba la víc t ima. Guiados 
por los salva-vidas que h a b í a n echado al 
agua desde el vapor, vieron los esfuerzos 
que hac ía un hombro por sostenerse on la 
superficie, y dir igiéndose á él, lograron sa-
carlo y embarcarlo en el bote, conduc ién -
dolo á bordo del vapor, resultando 3er un 
marinero do la dotación del Vi'lavenlc-
Rasgos tan meritorios como el presente 
honran al cuerpo de prác t icos de este puer-
to, y por ello felicitamos á nuestros amigos 
los Sres. Recaman, Diaz y Granados, así co-
mo al p rác t ico mayor, Sr. Aldao, D . Fran-
cisco. 
Proposición del Sr. Serrano. 
En la Junta general extraordinaria, cele-
brada por el Centro de Detallistas do V i 
veres de la Habana, se tomaron los acuer 
dos que insertamos en el n ú m e r o del mar-
tes 24. 
Como quiera quo el asunto es de impor 
tancia creemos oportuno dar á conocer la 
proposición de nuestro distinguido amigo 
D. Nicolás M a r í a Serrano, que supo aunar 
todas las voluntades y que se aceptara con 
entusiasmo. Es como sigue: 
" E l que suscribe, socio honorario del 
gremio, tiene el honor de someter á la dolí 
beracióij de la junta , la siguiente proposi-
ción, reducida á los acuerdos que en ella se 
determinan. 
Deseoso el exponente de quo n i un día 
más t énganse en suspenso acuerdos razo-
nables y justificados dol Gremio; convenci-
do de quo las quejas del mismo no son aún 
tantas como los males y perjuicios que el 
billete fraccionario acarrea á los legít imos 
intereses de los Detallistas, y movido y 
alentado por el único y desinteresado pro-
pósito do contribuir en algo al logro de sus 
aspiraciones y al éx i to feliz de una verda-
dera- res taurac ión económica en cuanto so 
refiere al comercio al detall de la Habana y 
do la isla de Cuba; somete á la aprobac ión 
de todos, los siguientes acuerdos, encami-
nados á vender y realizar los efectos en oro 
—¡Demonio!—exclamó Rodrigo. 
—¿Qué hago?—preguntó Favereau. 
— A ver si caemos en la r a t o n e r a — a p u n t ó 
t í m i d a m e n t e Coquerel. 
—Eso no ser ía en verdad un es t ímulo en 
el pr imer paso de nuestra carrera. 
—¡Silencio!—dijo Rodrigo con autoridad. 
—Fuera locos temores. Iremos hasta el fin; 
seguidme. 
Y , pasando por delante de Favereau, em-
pujó la puerta, entrando por ella. Envalen-
tonados con su ejemplo, s iguiéronle los o-
tros dos. 
Avanzaban con precaución, mirando unas 
veces las señales irregulares que los pasos 
h a b í a n dejado en la nieve, y recorriendo 
otras con los ojos desmesuradamente abier-
tos el espacio que ante él se alzaba. 
Atravesaron el j a r d í n , describiendo en 
su marcha una diagonal. 
—Cuidad b i e n — h a b í a recomendado Ro-
d r i g o - d e caminar precisamente sobre mis 
pasos, á fin de no dejar m á s que un solo 
rastro. 
Y él mismo ponía cuidadosamente sus 
piés sobre las huellas que la nieve conser-
vaba t o d a v í a . 
Cuando so hallaban á unos t reinta pasos 
de los cimientos do l a posada, Rodrigo se 
volvió de repente hacia sus dos camara-
das. 
—¡Chis!—hizo. 
Coquerel y Favereau se detuvieron, 
—Allí hay u n h o m b r e — a ñ a d i ó Rodrigo 
en voz tan baja que apenas se le ola—un 
hombre que parece estar esperando. 
Y los tres, inclinados adelanto, con el 
OP,Í]1O extenso, trataban de rasgar con 
desde el d í a 1? de enero próximo, en har-
monía con el hecho económico y las «-ondi-
ciones numerarias á que nos bailamos redu-
cidos en esta sociedad. 
ACUERDOS: 
V3. E l Gremio de Detallistas v e n d e r á los 
efectos en oro desde el d ía 1? de enero pró-
ximo. 
2o El billete sólo se a d m i t i r á tipado en 
oro, á los precios más corrientes do cotiza-
ción. 
3? Siendo el billete un signo convencio-
nal de valor, se emplea rán por los Detallis-
tas para el cambio y vueltos, otros signos 
t a m b i é n do valor convbncional, equivalen-
tes á las antiguas chapas, entre tanto que 
el Gobierno de S. M . se digne proveer de 
moneda fraccionaria á esta isla. 
4? Queda suprimida por el Gremio la 
admis ión del medio en billetes, desde el d í a 
1? de enero próximo. 
5? El Gremio de Detallistas geBtionárá 
por cuantos medios es tén á sii alcance, aSí 
cerca de este Gobierno como ante las Cor: 
tes del Reino, la amor t izac ión por sorteos 
del billete, único medio de darle valor y de 5 
amortizarle. 
6? E l Gremio de Detallistas acuerda es-
tablecer una Casa Central importadora de 
Víveres, bajo las bases que se d i s cu t i r án y 
y a p r o b a r á n en una Junta general de so-
cios. 
Habana 22 de diciembre de 1889. 
Nicolás María Serrano." 
A este propósi to dice E l Comercio, ó rga-
no del Centro de Detallistas de Víveres , 
dando cuenta de la sesión celebrada el 22 
del corriente, que algunos, individuos do la 
Directiva rogaron al Sr. D . Nicolás M'í Se-
rrano, socio honorario de dicho Centro, h i -
ciese uso do la palabra sobre el importante 
y trascendental tema que so discut ía . 
E l Sr. Serrano accedió desde luego á la 
invi tac ión que se le hacía . 
" N o le es dado á E l Comercio, (dice d i -
cho periódico) consignar en í avor del Sr. 
Serrano elogios que pudieran, interpretarse 
como apasionados en las columnas de este 
periódico; sólo diremos que nuestro dist in-
guido y quer id ís imo amigo D . Nicolás Ma-
ría Serrano supo interpretar tan háb i l y 
brillantemente el pensamiento quo l a t í a en 
la conciencia de los numerosos detallistas 
allí congregados, que sus proposiciones y 
el proyecto de sus acuerdos, fueron aproba-
dos por ac lamación en el seno do aquella 
numerosa é importante reun ión . 
Bri l lante fué, pues, el éxi to obtenido 
en la j un t a de ayer, no sólo por sus resul-
tados p rác t i cos y positivos de realizar el 
importe de los efectos en oro desde el p r ó -
x imo mes de enero, sino por que abro una 
nueva sonda al lisonjero porvenir, no ya 
sólo do los detalliatas de la Habana, sino 
de los detallistas de toda la isla do Cuba, 
llamados á formar en adelanto un sólo Cen-
tro, una sola familia. 
Desdo este ¿ iomen to hasta el d í a 1? de 
enero la Junta Direct iva y E l Comercio, 
órgano del Gremio, i r án s eña l ando las re 
soluciones que en el orden p rác t i co deban 
tomarse para realizar los acuerdos solem-
nemente sancionados en la jun ta general 
extraordinaria del dia de ayer. 
P e r m í t a s e m e , para terminar, enviar nues-
tra entusiasta felicitación á los socios todos 
del Gremio de Detallistas, por el tr iunfo 
conseguido ayer, y de una manera muy es-
pecial t a m b i é n al d ignís imo y celoso señor 
Gobernador Civ i l , representado on la Junta 
de ayer por el apreciable inspector Sr. P é -
rez, y á cuantos han contribuido al éx i to 
lisonjero de las l eg í t imas aspiraciones del 
Gremio. 
Con todo, no hay que descansar, no hay 
que dormirse, hay quo continuar la gran 
obra de la r e s t au rac ión económica do nues-
tros intereses y hay que continuar con ma-
yor afán a ú n todav ía , la definitiva y t o t a l 
amor t i zac ión del billete, objetivo de n ú e s 
tras aspiraciones del porvenir." 
Adnana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts . 
El 26 de diciembre 23,393 36 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 26 de diciembre de 
1888 701,324 85 
Del 1? al 26 de diciembre de 
18tf9 474,535 99 
De monos en 1889. 226,788 86 
C H O N T I C A a E l T B K A L 
Ayer, miércoles, entraron en puerto los 
vapores: M. L . Vülaverde, do Puerto-Rico 
V escalas, y Mascotte, de Tampa y Cayo-
¡Incso. Dichos buques conducen carga ge-
neral y pasajeros. 
Asimismo arribaron á puerto en la m a ñ a -
n a do hoy los vapores Vizcaya, nacional, do 
Nueva-York, con C ' r g a general y pasaje-
ros, y Séneca, americano, de Nueva-Yu.k 
—Entro los pasajeros llegadoa ayer por el 
vapor-corren Ciu tad de Cádiz se oncuoiitra 
nuestro distinguido amigo el Pbro; D . J n s é 
María Do'gado, que hab ía pasado ú l t ima-
méa te á la Península á asuntos do familia. 
El padre Delgado doaempeñó durante más 
de t reinta años ol curato do Bauta, y con 
postoi'ioridud el do Cduspláción del Sur, 
uien'H'mdo por sua virtudes ol aprecio do 
íiis feligreses. Su llegada a l e g r a r á , sin du-
da, á lós vecinos do Consolación del Sur, 
donde tan gratos recuerdos dejó durante su 
pcnimneucia, no sólo por haber dotado a-
quolla iglesia de dos hermosos altares, sino 
por haber ejercido muchas obras de caridad 
cutre los menesterosos de su felígroaía. Sea 
bien venido. 
—Resoluciones del Ministerio do Ul t ra-
mar recibidas en el Gobierno General por 
el vapor-correo nacional Ciudad de Cádiz: 
Trasladando á la plaza de Fiscal de la 
Audiencia de Santiago de Cuba á D. A n t o -
nio M. Mojarrieta, Magistrado de la T e r r i -
torial do Puerto-Rico. Idem á la do ídem 
de Juez de primera instancia del distr i to 
Este de la Habana, á D . Francisco Noval 
y Mart í . Idem ídem do Magistrado en la 
Audiencia do Puerto Rico á D . Enrique 
Diaz Quijano. 
Nombrando auxil iar facultativo do se-
gunda Clase de Minas de esta Isla, á D . V i -
cente Kindolán de la Torre. 
Concediendo p ró r roga de sois meses do 
ucencia por enfermo á D . Ildefonso A . A r -
tiz. Registrador de la Propiedad de Colón. 
Idem I logium E x e q u á t u r á D . J o s é M . Cres 
po Beltranena, vico-cónsul de Guatemala en 
Matanzas. 
Concediendo los honores de Jefe Superior 
do Admin is t rac ión , l ibre de/gastos, á D . 
Miguel Suárez Blasco, teniente auditor de 
de í f clase. Fiscal del Apostadero de l a 
Habana. Idem honores do Jefe de Adminis 
tración á D . Braulio do la Hoz, alcalde mu-
nicipal do Rodas. 
Disponiendo cambio do destinos entro D. 
J e sús Calvo y Romeral y D . Emil io M a r t í n 
Bolaños, Abogado Fiscal de l a Audiencia de 
la Habana y Teniente Fiscal de la de Puer-
to-P i ínc ipe , respectivamente. 
Trasladando á la plaza de Presidente de 
la Audiencia de Santiago de Cuba á D . 
Carlos Quin t ín de la Torre. 
Concediendo 45 d ías de p r ó r r o g a de em-
uarquo á D . F e r m í n J i m é n e z y González , 
Juez de íhstr t ícbión del Centro. 
Nombranao Magistrado de la Audiencia 
de la Habana, vacante por fallecimiento de 
D. Bernardo Car r i l l á D . Juan V a l d ó s Pa-
gés. Idem ídem do la Santa Clara á D . Dio-
nisio Conde y Sierra: Idem oficial 5? del 
Gobierno Civ i l de Santa Clara, por paso á 
otro destino do D . Francisco de Cá rdenas , 
á D . J úah Rodr íguez Arias y GodinoB. I d . 
sus ojos los crespones do la noche para ver 
á travos de ellos. 
Di s t ingu íase , en efecto, la silueta de un 
hombre alto que se hallaba inmóvil , de pié 
ante la puerta que pone en comunicación al 
j a rd ín con el cuerpo pr incipal del edificio. 
—Es verdad, acabo de verle moverse— 
m u r m u r ó Favereau, cuya penetrante mira-
da conservaba, á pesar de l a noche y de 
las rá fagas de nievo, la facultad de perci-
bir los objetos. 
—No nos ha visto; evitemos que llegue 
á vernos—dijo Rodrigo.—Refugiémonos de-
t r á s de esta tapia. 
Así lo hicieron con presteza. 
Rodrigo tuvo cuidado de borrar las huo-
llas que h a b í a n dejado. 
Una vez llegados al sitio convenido, es-
peraron desde su escondite. 
Era és te una espaldera paralela á la l i -
nea de los cimientos de la posada, y, a l zán-
dose un poco, pod í an ver por encima. 
—¿Qué quiere decir esto?—pensaba Ro-
drigo.—¿Y q u é diablo hace ese individuo 
ahí plantado? Es imposible que BU presen-
cia sea correlativa de la nuestra, porque 
en t a l caso m i r a r í a hacia aqu í , mientras 
que contempla la hos t e l e r í a con obstinada 
persistencia. Evidentemente espera á a l -
guien que no viene. Con t a l que esta situa-
ción no se prolongue. ¿Ser íamos capaces de 
dejar que so nos hielo a lgún miembro con 
este tiempo de perros, d e t r á s de esta pa-
red? 
Pasados cuadro ó cinco minutos sin que 
nuestros personajes cambiasen de posi-
ción: 
" — ¡DiabloI—continuó Rodrigo;—me dan 
irrefiietiblos deseos do e n v i a r á Coquerel pa-
Jefe de Admin is t rac ión de 4a clase. Jefe de 
la Sección do Fomento del Gobierno Gene-
ral do esta Isla, á D . J o s é Antonio L ó p e z . 
Dejando sin efecto el Real Decreto de 14 
de noviembre úl t imo, por el que so nombró 
Magistrado de la Audiencia de Santa Clara 
á D . Carlos Valdés Hevia. 
Nombrando para la plaza do oficial 5?, 
creada por Real Orden, del Gobierno Ge-
neral de esta Isla, á D . Francisco H e r n á n -
dez. 
—En la Intendencia General de Hacien-
da BO han recibido por el vapor-corroo na-
cional Ciudad de Cádiz, las siguientes re-
soluciones del Ministerio de Ultramar: 
Disponiendo el cambio de destinoa entre 
los oficiales quintos D . Belisario Armada y 
D . José Lombillp. 
Dejando sin efecto el nombramiento del 
oficial o1 de la Subalterna de Santa Cruz, 
hecho á favor de D ; Faustino de la Vi l l a , y 
nombrando pata dicha plaza á D Ahgel 
Alejandro del Cid. 
Aprobando anticipo de cesant ía , y decla,-
rando cesante 4, D . J o s é Mar ía Agüero j ofi-
cial 3? de la Principal de Pinar del Rio, y 
nombrando on su lugar á D . José Ferrer y 
Preval. 
Nombrando oücial 4?, vista de la Subal-
terna y Aduana de Sagua á D . José M * A -
güero : i d . Jefe de Negociado de 2a clase de 
la In te rvenc ión General dol Estado á D. 
Aniceto Suárez Bárcena : i d . i d . de 3a de la 
i d . i d . á D . Isidoro Ferrer Checa: i d . oficial 
Ia de la Principal do Matanzas, á D . Juan 
A . N á ñ e z . i d . vista de la Aduana de es-
pi ta l , á D . Florencio Millast i d . de 2? i d . de 
la i d . i d . , á D . Federico Gi l Ortega. 
Dejando sin efecto el nombramiento do 
oficial 5? para el Centro de Es t ad í s t i ca á 
favor de D. Francisco F o r n á n d e z Santa O-
lalla y nombrando en su lugar á D . Cons-
tantino Insua. 
Nombrando oficial 5? de la Principal do 
Cuba, á D . Francisco de C á r d e n a s y O'Fa-
r r i l . 
Concediendo 45 d ías de p r ó r r o g a de em-
barque á D . Francisco Alonso Bosch: i d . i d . 
á D. Roberto Juez: i d . i d . á D . Francisco 
Vitf i l -
Traslado de Guerra concediendo retiros 
al tenionte .coronel D . R a m ó n Pastor A l s i -
ua, á los capitanes D . J o s é Rivera Gómez 
y 1). Juan B . Sollosso y al teniente D . A n -
tonio Rodr íguez P e ñ a . 
Concediendo pensión á Dn Belén Patera 
y D1? Dolores Anr ich . 
Traslado de Marina, nombrando Cape-
llán del Arsenal, al segundo D . Antonio 
Sánchez y Mar t ínez . 
Traslado de Guerra, concediendo abono 
do pasaje á las viudas D " Pctrona Alvarez, 
Da Dolores Santa Cruz y Du Petra Agua-
do. 
Disponiendo la supres ión de una plaza 
de escribiente de primera clase, en la plan-
t i l l a del Gobierno General, y creando con 
destino á la misma una de oficial 5? de A d -
minis t rac ión . 
Concediendo el aumento do m i l billetes 
en loa sorteos ordinarios de la L o t e r í a de 
esta Isla. 
—Ha quedado constituida en Puerto-
Principe la sociedad a n ó n i m a del alumbra-
do e léc t r ico . E l Consejo de Admin is t rac ión 
de dicha Sociedad ha cerrado el contrato 
de ins ta lac ión con el ingeniero electricista 
D . Ovidio Giberga, representante de los 
Sres. Samuel Giberga y Ca, agentes de la 
WeBtern Electric C1? de Chicago. 
—Según leemos en E l Occidente de Con-
solación del Sur, se susurra por aquellos 
contornos que la empresa del Oeste a b r i r á 
para principios dol año p róx imo venidero, 
la nueva es tación de Puerta de Golpe y que 
t e n d r á ese paradero, no ol ca rác t e r de pro-
visional como ol de Soledad, sino que será 
definitivo. 
—Los Sres. V ida l y Ca ostablocidos en 
Regla, son los primeros almacenistas de es-
ta plaza que han recibido miel de la pre-
sento zafra, procedente delangenio Ju l ia . 
— E l ingenio Zaza, situado en el t é r m i n o 
do Placetas, y propiedad de la señora mar-
quesa viuda do Alava , empezó á moler ol 
viernes 20, siendo l a primera finca que lo 
efectúa en aquella jur i sd icc ión en la zafra 
actual. 
— L a jun ta de gobierno del Ateneo de 
Madr id , ha acordado abrir una suscr ipción 
en favor do la familia del insigne novelista 
D. Manuel F e r n á n d e z y González . 
— E l lunes de la presente semana se efec-
tuaron en Matanzas las siguientes ventas 
de azúcar : 
Del ingenio L a Jul ia: 
Los primeros 2,000 sacos centrifuga, n ú -
mero 11, pol. 97, á 61 rs. arroba; eaco 50 
centavos, para la Pen ínsu la . 
Dol Santa Filomena: 
560 sacos, hasta 2,000 cent r í fuga , n ú m e -
ro 11, pol. 97, á Of rs. arroba; saco 50 cts., 
para la Pen ínsu la . 
Del Jobo: 
320 sacos centr í fuga, n ú m e r o 10, pol. 95, 
hasta completar 500 saces, á 6 35^ 100 rea-
les arroba; saco 50 centavos, para el con-
sumo. 
—Como á las doce del dia 23 del actual 
so dec la ró un incendio en el campo del i n -
g >jiió Santa Cristina, situado en Corral 
Falso y do la propiedad de D. Enrique Hei -
d-guer, quenv.ndoso unas 30,000 arrobas do 
caña . Este incendio so croo casual. 
—Bajo el epígrafe " H o n i b l o asesinato," 
publica lo siguiente L a Alborada de Pinar 
del Rio en su n ú m e r o del dia 24: 
•'liaras, muy raras veces, tiene la prensa 
do esta capital que registrar en sus colum-
nas alguno do ef-os hechos monstruosos quo 
hielan la sangro on las venas del hombre 
honrado y siembran el terror on las t ran-
qulias familias diseminadas por los campos 
ó establecidas en los poblados. 
Apenas desvanecida la dolorosa impre-
sión quo causara el inconcebible homicidio 
on la persona del que fué D . Gregorio del 
Llano, conturba ol án imo de los vecinos de 
este t é r m i n o el doblo asesinato perpetrado 
en dos infelices individuos, de los que aquí 
conocemos por turcos, dedicados habitual-
niente á la venta de objetos de quincalla y 
prender ía . 
En la tarde del martos y en el sitio cono-
cido por "arroyo do los cerritos," encon t ró 
un vecino de esta capital, en mi tad del ca-
mino, el cuerpo inerte de uno de los citados 
individuos; dió al llegar á esta ciudad el 
parte correspitudiente, y el Sr. Juoz de Ins-
t rucción, a c o m p a ñ a d o del personal del Juz-
gado, so t r a s l adó sin p é r d i d a de tiempo al 
lugar denunciado. 
En efecto: en el punto indicado fueron en-
contrados los c a d á v e r e s de una mujer, en 
cinta, y el de un hombre, que se supone 
marido ó c o m p a ñ e r o do la primera, hor r i -
blemente asesinados á golpe do guataca, 
presentando infinidad de heridas mortales 
en el c ráneo y otras partes de sus cuerpos. 
Los c a d á v e r e s fueron trasladados á esta 
ciudad, p rocediéndose á su autopsia y en-
terramiento. 
E l Juzgado sigue con actividad BUS inves-
tigaciones, y es de desear el esclarecimiento 
do esto hecho monstruoso y el m á s severo 
castigo de los asesinos." 
—Los percances sufridos en el mar por 
buques de todas naciones y avisados al Bi<-
reau Veritas, durante el pasado mes de oc-
tubre, son como sigue: 
En veleros: 19 americanos, 28 ingleses, 2 
chilenos, 3 daneses, 3 holandeses, 7 france-
ses, 10 alemanes, 1 griego, 7 italianos, 1 
mejicano, 19 noruegos, 3 rusos, 2 españoles 
y 2 suecos: to ta l 107. En este n ú m e r o se i n -
cluyen 4 buques de suerte desconocida. 
En vapores: 4 americanos, 14 ingleses, 1 
danés , 1 francés, 4 alemanes y 1 españo l : 
total 25. 
He aquí la causa de esos siniestros: 
Do los 107 veleros, 61 vararon, 6 estuvie-
ron en colisión, 3 tuvieron fuego, 15 se per-
dieron, 13 fueron abandonados, 5 condena-
dos y de 5 se ignora l a suerte. 
De los 25 vapores, 12 vararon, 5 estuvie-
ron en colisión, 1 t u v u ftK'go, 5 se perdie-
ron y 2 fueron abandonados. 
—Algunas personas han aceptado en 
Miilaga una costumbre nueva. 
Nos referimos á no dejar do asistir á los 
teatros durante el per íodo rigoroso del luto , 
entendiendo que so t r a t a de espec tácu los 
cultos que ejercen bastante influencia en el 
ánimo para mi t igar los posares y consolar-
los. 
Hacen la d is t inc ión entro las funciones 
d r a m á t i c a s y los bailes y otras distraccio-
nes en que se toma parte directa como ac-
tor, mientras al teatro sólo se va como es-
pectador. 
—Se encuentra enfermo de gravedad en 
Palma de Mallorca el eminente actor don 
J o s é Valero. 
—En Barcelona se proyecta celebrar un 
éoncurso do n iños de uno á cinco años de 
edad. 
ra que clave su cuchillo en las espaldas de 
ese imbécil . 
Después de haber reflexionado, añad ió . 
—Quizá ser ía mejor que fuese yo mismo. 
De pronto los tres bandidos percibieron 
el ligero crujir de una puerta abierta y ce-
rrada con precaución, y una nueva silueta 
más p e q u e ñ a y esbelta apa rec ió al lado de 
la primera. Hubo una confusión, un r á p i d o 
abrazo, y se oyó ruido de besos. 
—¡Bah!—exclamó Fave reau ;—¡es un ga-
lán que aguardaba á su adorada! 
—¡El diablo llevo á los enamorados!— 
añad ió Coquerel .—¡Estoy helado! 
Una sonrisa indefinible v a g ó por los la-
bios de Rodrigo. 
—¡Todo va b ien!—murmuró .—¡El azar se 
decide á entrar en nuestro juego! 
Después de algunos minutos de incer t i -
dumbro, de algunas palabras ardientes, 
cuyo sentido no llegaba hasta los crimina-
les, las dos sombras enlazadas—él, condu-
ciendo á ella vacilante—se dirigieron sobre 
la nieve, á la puerta del j a r d í n , que estaba 
abierta, pasando al lado de los tres mise-
rables agazapados d e t r á s de la pared. 
As í que hubieron desaparecido entre las 
sombras de la noche, dijo Rodrigo: 
— L a aventura es graciosa, y el dios de 
los amores nos presta un señalado servicio 
por e r que debemos ofrecerle un soberbio 
cirio. Caballeros, podéis entrar como en 
vuestra casa, la puerta es tá abierta, una 
encantadora muchacha os ha prodigado tan 
del icadís ima a tención que evita todo esca-
lamiento y toda fractura A d e m á s , en-
tiendo nue se atribuye á alguien lo que va-
mos á ejecutar, ese aljjfuien no será ninguno 
C O R R E O N A C I O N A L . 
. Por el vapor-correo Ciudad de (7ádí.er, p ro -
cedente del puerto de su nombre, y Mascotte, 
de Tampa y Cayo-Hueso, recibimos pe r ió -
dicos de Madr id con fechas hasta el 9 del 
actual. He aqu í sus principales noticias: 
JDel 6. 
E l debate sobre ol proyecto d o ley de em-
pleados se ha B u s p e u d i d o en la al ta C á m a -
ra para que la comisión examine las nuevas 
enmiendas presentadas, que son bastantes. 
Es posible que la comisión retire el dicta-
men. 
—Como h a b í a m o s previsto, el consejo de 
ministros de ayer no ha tenido c a r á c t e r n i 
importancia polí t ica de ninguna especie. 
—Hay un error y una injusticia notorios 
en atr ibuir á la minor ía conservadora una 
act i tud obstruccionista para la discusión 
del proyecto de ley del sufragio univer-
sal. 
Basta con que la buena fe que queda re-
cuerde la oposición doctrinal y honrada 
quo el Sr. Cánovas del Castillo ha a c o n -
sejado á sus amigos, y é s tos realizan sin 
desviarse un punto del pensamiento do su 
jefe, para dejar aquella especie rectifi-
cada. 
Además , la minor ía conservadora no ha 
presentado sino enmiendas de doctrina 
t ambién al proyecto del sufragio; re t i ra-
r ía algunas de ollas si fueran otras admi-
tidas, y persigue ne m á s , ante l a genera-
l idad del voto que se va á conceder, com-
pensaciones á que el part ido l iberal con-
servador e s t á natural y l ó g i c a m e n t e obl i -
gado. 
Los encargados de defender aquellas 
enmiendas son principalmefite, el conde de 
Toreno, el Sr. Silvela ( D . Francisco) y el 
Sr. F e r n á n d e z Vil laverde, y es suficiente 
citar estos nombres p a r a que nadio dude 
de que su o p o s i c i ó n y sus enmiendas pue-
dan responder á otro pensamiento que al 
de l a mayor jus t ic ia en la mayor exten-
sión del derecho electoral, y de ninguna 
manera á planes y ardides impropios siem-
pre de aquellas ilustres personas. 
—Anoche hubo poca conversac ión de po-
lí t ica entre las gentes dadas á esta afición. 
Tampoco hubo noticias de in t e ré s en los 
círculos donde se hace polí t ica por la no-
che. 
—Anoche fué elegido académico de n ú -
mero de la Academia de Ciencias exactas, 
físicas y naturales, por una considera-
ble mayor í a de votos, el dist inguido mate-
má t i co senador reformista D . Alber to 
Bosch. 
Parece que los primeros firmantes de la 
propuesta eran D . J o s é Echegaray y D . 
Manuel Becerra. 
—En las pruebas de inmers ión del subma-
rino Peral verificadas ayer en Cádiz , an-
duvo el buque con una velocidad media de 
s e i s millas. Durante m á s de f r e s horas 
evolucionó sin presentar fuera del agua 
m á s de 50 cen t ímet ros do torre. Las i n -
mersiones totales fueron d o s : la primera 
du ró seis minutos y la segunda ocho. 
Durante las tres horas que ha estado su-
mergido hasta l a base de la torre, han 
funcionado las bombas do ex t racc ión de 
aire viciado, a l imen tándose los tripulantes 
con aire comprimido. 
Dicha bomba puede renovar el volumen 
to ta l del aire del submarino en diez minu-
tos. Este aparato ha funcionado perfecta-
mente. 
Los compartimentos estancos no han sido 
agotados sino con bombas. 
El Sr. Peral ped i rá al ministro do Ma 
r iña au tor izac ión para verificar las pruebas 
do navegac ión submarina que se espera 
rea l iza rá el lunes próximo, si no llega á i m -
pedirlo el mal tiempo. 
—Pocas veces se ha visto en el Congreso 
desanimación igual á la quo so observa en 
estos d ías . 
Del sa lón de sesiones huyen los diputados 
como de lugar nefando, aunque se ventilen 
asuntos tan importantes como el discutido 
ayer por los Sres. Puigcerver y Laiglesia, al 
hacer un examen crít ico do la gest ión d o los 
partidos l iberal y conservador en materia 
do Hacienda. 
—Se encuentra gravemente enfermo el 
aenador y académico D. T o m á s Rodr íguez 
Rubí . 
Del 7. 
L a sesión del Congreso de ayer ha ofre-
cido un incidente á primera hora del todo 
inesperado. E l Sr. G a r c í a A l i x in t e rpe ló al 
gobierno porque se d i s cu t í an l o s presupues-
tos s i n ministro do Hacienda presente, y 
con anuncios de dimisiones de otros minis-
tros en los per iódicos; a ñ a d i e n d o que tam-
bién pe rd í a se tiempo y oportunidad por 
aquellas causas para discutir el sufragio 
universal. 
E l Sr. Martos h a b l ó de lo mismo, dicien-
do quo el gobierno estaba muerto y se t r a -
taba de sustituirle, y a lud ió al Sr. Gamazo 
p^ra quo dijera su opinión sobre la forma 
de los debates. 
N e g ó con enérg ica frase el minis t ro de la 
Gobernac ión todos los supuestos, el señor 
Gamazo no recogió la alusión del Sr. Mar-
tos, y a s í t e r m i n ó el incidente. 
* 
Comentando esto mismo en el salón de 
conferencias, se dijo quo el acto del Sr. Gar-
cía A l i x era dol todo independiente de la 
act i tud d e l Sr. Martos y q u e n a d a h a b í a 
convenido, y así fué en efecto. 
E n cuanto á lo hecho por el Sr. Martos, 
so dijo otra cosa, y es que r e s p o n d í a su i n -
te rvenc ión on el incidente á su p ropós i to 
do plantear pronto un debate sobro los a-
nuncios de la reconcil iación de los elemen-
tos liberales. 
No faltaba tampoco quien s-jpusiera quo 
ó hoy ó el lunes se volver ía sobre el mismo 
asunto del incidente de pr imera hora por 
los amigos del Sr. Martos ó por los conser-
vadores. 
— L a aguda enfermedad quo p a d e c í a el 
señor m a r q u é s de Montemar, tuvo anoche, 
á las diez, el funesto t é r m i n o que era de 
temer. 
E l Sr. Montemar, que cul t ivó en su j u -
ventud el periodismo, y f u é largo t iempo 
director dol per iódico L a s Novedades, i n -
fluyendo después activamente en la pol í t i -
ca dol p a í s , al que r e p r e s e n t ó en el ext ran-
jero, y tomando parto m u y p r inc ipa l on la 
elección y venida á E s p a ñ a del roy D . A -
madeo do Saboya, figuraba hoy en el pa r t í -
do republicano progresista. 
Su entierro se verif icará m a ñ a n a , domin-
go-
¡Descanse en paz! 
—En cí rculos donde se r e ú n e n personas 
afectas al carlismo se viene hablando de 
una c a m p a ñ a de reconc i l i ac ión entre los 
díscolos, iniciada por D . Carlos. 
—Se han suspendido los trabajos del fe-
rrocarr i l do Murc ia á Granada, en la zona 
correspondiente á la provincia de A l m e r í a , 
á causa de las torrenciales l luv ias que han 
caido en aquel punto estos ú l t i m o s d í a s . 
Del 8. 
Por el ministerio de ü l t r a m a r se ha d ic-
tado una real orden disponiendo quede ter-
minado el plazo para admi t i r instancia so-
l ici tando emigrar á Cuba por cuenta de l 
gobierno. 
— L a sesión del Senado ha sido ayer bas-
tante accidentada. 
A pr imera hora rogó el general D a b á n a l 
ministro de Mar ina quo abriese una infor-
m a c i ó n para depurar los hechos relat ivos 
á la admis ión de tres lanchas c a ñ o n e r a s , á 
que so refirió anteayer el general Pezuela, 
á lo que acced ió el ministro prometiendo 
remi t i r todos los datos precisos. 
Susponuido el debate, el general D a b á n 
anduvo recogiendo firmas para una propo-
sición, quo fué la siguiente: . , 
"Los senadores quo susoriben tienen el 
honor de proponer al Senado que en vis ta 
d é las manifestaciones hechas ayer por el 
señor general Pezuela, se abra una infor-
mac ión para averiguar qu iénes sean los cu l -
pables en la admis ión do las lanchas c a ñ o -
neras Brillante y Eubí , hechas por indus-
t r i a part icular , y que resultan inú t i l e s , ex i -
giendo la correspondiente responsabilidad. 
Palacio dol Senado 7 de diciembre de 
1 8 8 9 . — R i v e r a . — D a b á n . — F a b i é . — G u a q n l . 
— P e z u e l a . — H e r n á n d e z Iglesias.—Vivar.";. 
L a proposic ión fué tomada en c o n s i d e r á -
ción después que el ministro de Mar ina 10 
rogó así á la C á m a r a , por motivos de delir 
cadeza, y después de apoyada por el s e ñ o r 
F a b i é . 
E l Sr. Romero Gi rón p r e s e n t ó ayer tarde 
en el Senado una propos ic ión de no ha l u -
gar á deliberar con respecto á la del gene-
ral D a b á n , por entender que ol contenido 
de és t a no ora verdaderamente par1ameii7 
tario desde ol momento que no afectaba l a 
responsabilidad al ministre. " 
En el debate provocado con este mot ivo 
intervinieron los Sres. Rivera, Pezuela, D a -
b á n y Vivar , a p r o b á n d o s e al fin l a proposi-
ción en votación nominal . 
— A l terminar en el Senado ol debate so-
bre la proposición de no ha lugar á delibe-
rar del Sr. Romero Girón, el Sr. ministro 
de Marina salió del salón de sesiones y en-
cont ró en la entrada del pasillo al general 
Pezuela, á quien parece se quejó de que 
siendo c o m p a ñ e r o , le hubiese promovido el 
largo debate de anteayer y ayer m o s t r á n -
dose ofendido como caballero, y a ñ a d i e n d o 
algo m á s quo motivó entre ambos un d i á lo -
go muy breve, pero seco y vivo, que t e rmi -
nó volviendo al salón de sesiones el minis-
tro de Marina. 
E l Senado, se cons t i tuyó en sesión secre^ 
ta, que estaba anunciada para asuntos d$ 
gobierno interior, pero al empezarse, el Sa?. 
V i d a h a b l ó de lo ocurrido, que h a b í a prer 
senciado; intervinieron n a r r á n d o l o t a m b i é n 
los señores ministro de Mar ina y general 
Pezuela, manifestando és te quo no h a b í a 
tenido in tención de molestar al ministro a l 
iniciar un debate usando del derecho d e 
senador, y por ú l t imo, el m a r q u é s de Este-
lia se l evan tó , y l a m e n t á n d o s e grandemen-
te de lo sucedido m o s t r ó vivos deseos de 
que no pasara adelante; y propuso, con 
aplauso de la C á m a r a , que se confiara el 
asunto al presidente del Senado, lo que se 
acordó por unanimidad. 
E l señor m a r q u é s de la Habana l l amó 
particularmente á la presidencia á cada uno 
de los dos interesados, y después de mani -
festar a l señor ministro do Mar ina que eo 
h a b í a expresado, en efecto, con alguna v i -
veza t r a t á n d o s e de un antiguo c o m p a ñ e r o 
de armas, y después de las francas explica-
ciones del general Pezuela, les rogó que 
terminaran la cuest ión, renovando la amis-
tad que siempre se h a b í a n profesado. A t í í -
bos interesados respondieron noble y leal-
mente á las caballerosas excitaciones dé l 
presidente, es t rechándose a f ec tuosamen té 
la mano. 
En los pasillos se ha comentado después 
la solución satisfactoria del incidente, ha-
ciendo merecidos elogios del señor m a r q u é s 
de la Habana, que en esto asunto, como eii 
todos, ha hecho prevalecer su alto criterio 
y su respetabilidad y prestigio en el S e n á -
do. 
—Ayer tarde se ha comentado en el Con-
greso á ú l t i m a hora l a discusión del Se-
nado. 
Con esto motivo, y sabiendo algunas per-
sonas que el Sr. C á n o v a s del Castillo se 
encontraba en el Congreso, solicitaron su 
opinión acerca del criterio proteccionista 
para las industrias nacionales. E l insigne 
estadista la dió muy cumplida. 
Dijo ol Sr. Cánovas que ora proteccionis-
ta convencido y que e n t e n d í a que se de-
bían pagar, on iguales condiciones de u t i l i -
dad, los productos españoles m i s caros, s i 
era posible, «jue loe extranjeros, llegando 
en esto ú l t imo obligar, no sólo al Estado, 
sino á los particulares. Pero que esta opi -
n ión suya t en í a una excepc ión , y era la de 
no extender aquel criterio proteccionista á 
cuanto fuese necesario para la defensa na-
cional, como barcos, fusiles y cosas do gue-
r r a en todas sus especies. Porque en esto de 
asegurar la defensa de la patria, el señor 
Cánovas del Castillo no tiene m á s que un 
criterio, y es el de adquir i r lo mejor que ee 
fabrique, donde sea y como sea; que no de 
otro modo entiende que so puedan cumplir 
los deberes de la prev is ión en la dirección 
del Estado. 
E l Sr. Cánovas ha recordado, al mismo 
tiempo, que estas declaraciones las h a b í a 
hecho en el Congreso al tratarse de asuntos 
aná logos . 
- -Los diputados amigos del general Cas-
sola es tán dispuestos á iniciar on el Con-
greso la semana p r ó x i m a un debate sobre 
admin i s t rac ión y pol í t ica en la Is la de Cu-
ba, con relación á los actos del Gobernador 
general de aquella provincia. 
Parece que p l a n t e a r á la discusión el d i -
putado Sr. Vérgez , quien a l u d i r á á varios 
de sus c o m p a ñ e r o s de r e p r e s e n t a c i ó n y á 
alguno de los amigos del general Cassola, 
entre los cuales figura. 
—Las secciones del Congreso nombraron 
ayer las comisiones que han de informar en 
los siguientes proyectos y proposiciones de 
ley: 
Prohibiendo l a mendicidad á los n i ñ o s 
menores de quince anos; fijando las fuerzas 
del ejército y de l a armada; suplicatorio 
para procesar al diputado cubano D. M i -
guel Figueroa. 
— E l lunes c o n t i n u a r á en el Senado ol de-
bate promovido por la in te rpe lac ión del ge-
neral Pezuela. 
Se d i s cu t i r á la proposic ión del señor Ro-
mero Girón de "no ha lugar á deliberar," 
hablando en contra el Sr. M a r q u é s de T r i -
ves. 
T a m b i é n ú e n e n podida la palabra los 
Sres. Rivera, F a b i é , D a b á n y Vivar . 
• m 
Es fácil quo con mot ivo de esta disen-
sión se suscite un debate pol í t ico de i m -
portancia. 
Las oposiciones tienen decidido p ropós i -
to do que se abra una amplia información 
en que se depuren los hechos todos que han 
ocurrido en la construcc ón de las lanchas 
cañone ra s inservibles. 
En los pasillos se d i scu t í a acaloradamen-
te sobro estos incidentes. Las oposiciones 
tienen el decidido propós i to de que depu-
reh y se exijan responsabilidades á los que 
las tengan, aunque sea menester llegar has-
ta plantear un caso do responsabilidad m i -
nisterial. 
Del 9. 
Ninguna novedad pol í t ica ayer en el 
Congreso. Hoy discusión municipal . E l a l -
calde, Sr. Mellado, h a b l a r á en este debato 
si lo hacen preciso las alusiones que se le 
dir i jan, quo hás t a ¡hora nada ha ocurrido 
que reclamase su in te rvenc ión . 
de nosotros. Regoci jémonos, pues estamos 
á salvo do toda acusac ión . 
Y los tres bandidos, saliendo de su escon-
dite, se encaminaron á la posada. Según 
Rodrigo h a b í a supuesto, la puerta sólo 'esta-
ba cerrada con picaporte. Abrieron sin ha-
cer ruido y penetraron. 
V . 
Bougras estaba lejos de sospechar los te-
rribles acontecimientos que se sucedían en 
torno suyo. Era el m á s feliz de los mortales. 
¡Oh! ya no pensaba ciertamente en las re-
pugnancias de Cecilia, respecto á su ma t r i -
monio con el amigo P a r n a c h ó n . So hallaba 
en posesión del m á s ín t imo do BUS goces. 
Todo estaba extendido ante él, sobre la 
mesa. P o d í a ver, oir, tocar: tres sentidos 
ejercitados á un tiempo. 
—¡He he!—decía con retozona risita— 
¡qué hermoso os el oro! ¡Es lo m á s her-
moso del mundo. ¡Esto es l impio, bonito, 
bri l lante y s o n o r o . . . . con un sonido que 
parece correr por las venas es t remeciéndolo 
á uno de placerl ¡Oh! si reportasen algo es-
tas hermosas amarillitaa, las de ja r ía dormir 
tranquilamente en una buena caja para i r á 
verlas todos los dias; luego las d e s p e r t a r í a 
hac iéndolas v ibrar juntas en grandes casca-
das Pero no reportan nada, hay que 
cambiarlas por esos papeluchos azules, 
amarillos, rojos, muy sedosos al tacto, es 
verdad, pero que tampoco producen 
Y Bougras devoraba con la vista y acari-
ciaba con sus dedos alternativamente el 
mon tón de monedas de oro y los billetes de 
Banco esparcidos sobre la mesa. 
•Contemos otra vea—Jijo. 
Y tomaba las monedas con la mano dere-
cha p a s á n d o l a s á la izquierda, mientras 
contaba en al ta voz Sus ojillos despe-
d ían reflejos amarillentos y su voz emocio-
nada repe t ía : 
—¡Qué hermoso es el oro! ¡No hay nada 
semejante! 
Tomando la ú l t i m a pieza, exc lamó: 
—Ciento veinte Esto hace dos m i l 
cuatro cientos francos M á s esos t re inta 
recortes azules: cinco m i l cuatrocientos en 
total ¡lío he buena entrada!. . , 
En aquel momento se detuvo, p r e s t ó aten-
ción, inquieto, con las manos extendidas 
sobre su tesoro: c reyó hacer percibido r u -
mor de pasos. 
—No—repuso después de haber escucha-
do en vano—es el viento A menos que 
osa terca de Cecilia no se haya acostado t o -
dav ía y es té charlando con su m a d r e . . . I r é 
á verlo enseguida 
E n t r e g ó s e de nuevo á sus favoritas con-
templaciones. 
— S í — m u r m u r ó — p e r o estas son las tropas 
ligeras Tengo ganas de pasar revista á 
mis ba t a l l ones . . . . 
Se l e v a n t ó y fué á un r incón de la sala. 
H a b í a all í una p e q u e ñ a alacena, donde se 
guardaba la va j i l la ordinaria. A b r i ó l a 
puerta que estaba cerrada con l lave, y po-
n iéndose de rodillas, sacó dos montones de 
platos, dejando a l descubierto el suelo. Con 
la punta de su navaja, l e v a n t ó uno de los 
ladrillos y aparec ió un escondrijo muy eeco 
y i impio. A p o d e r ó s e de una caja rectangu-
lar de hierro y la l levó sobre l a mesa. 
—¡Vamos á v e r ! . . . -
( C o n í t e u a r d , j 
* 
—Ayer no ee rennirt ninguna comisión 
parlamentaria. 
—Anochn hubo gran desanimación en los 
circuios do la gonto política. N I el día do 
ayer ofreció asunto para los comentarios ni 
se habló más que do las muchas visitas he 
chas por sus amigos al Sr. Sagasta movidos 
por el intorós de preguntar por el estado de 
su salud. 
—Sobro ol toma do la conciliación escri-
be E l Conro: 
"Sobro ol primor extremo, algunos do es-
tos periódicos, después do babor hablado 
de promesas do mercedes por parte del Sr. 
Sagasta para facilitar la conciliación, ahora 
dicen que ol Sr. Sagasta no quiero la conci-
l i a n i l o cual 03 perfootamento gratuito. 
El Sr. Sagasta desea, ahora como siem 
pro, la conciliación entro los liberales, y no 
tlonopara quó liiodificar propósitos que 
bonsldera convenientes y patrióticos, do-
feüándo quo durante la discusión del sufra 
¿lo universal y de los presupuestos, sin 
ipongua uol dccóro de nadie, so pueda aílr-
mar esta conciliación. 
Y en cuanto A las mercedes y ofrecimien-
tos de que so ha hablado, una vez más he-
mos de repetir quo ni las dignas personas 
con quienes ol Sr. Sagasta ha conferencia-
do, ni de corea ni do lejos han hablado do 
nada que puoda referirse á su intorós par-
ticular, ni ol Sr. Sagasta podía haber abri-
giado un pensamiento impropio do su per-
i u . ia y do su posición". 
- -Foca animación on los círculos políti-
cos. 
El Sr. Sagasta, quo ostabaalgo acatarra-
do, pasó ol día on la cama, por cuya razón 
no hubo Consojo do ministros. 
En ol salón do conforencias so habló, co 
mo do costumbre, do todas las soluciones 
quo la actual situación política puede te 
ner. 
,i Se ropltló que la, venida do los conserva 
doroo pareóla lí. todo ol mundo muy prema-
tura, y so habló do las probabilidades do 
un gabinete de transacción. 
A esto parece que no so opondrían IOB 
oonaervadorot1; poro siempre partiendo del 
principio do quo esto gabinete no serla más 
quo para aprobar los prosupuostos y legali-
zar en todos conceptos la Bltnadión, y que 
las nuevas Cortos hablan de sor convoca 
das por el partido conservador. 
—El programa parlamentarlo para hoy 
es ol siguiente:. 
En el Senado, continuará ol debato sobro 
la proposición do no ha lugar á deliberar. 
En ol Congreso, X primera hora, hará l i -
na piogunta el Sr. Azcárato ú otro indivi-
duo de la minoría republicana sobro la In-
tervención del señor Agudera ayer para 
^arlijir ol ItlnotaHo del entierro del marqués 
do Montomar. 
Después seguirá la Interpolación del Sr. 
Azcárato, en la quo intervendrá, ol Sr. Pa-
checo, creyéndose que hoy podrá terminar-
se esto debate. 
Mafiana continuará la discusión del su-
fragio. Terminada las enmiendas al ar-
tículo primero, vendrán los tros turnos on 
contra. 
Tlouon podidos tres turnos losSres. Pons, 
Sánchez Ilodoya y Rodríguez San Pedro. 
Club do Ajedrez do lu Ilabnn». 
Tenemos ol placer do publicar on segui-
da una preciosa partida tn consulla, gana-
da on nuestro Club de Ajedrez por los Sres. 
D. Alberto Ponco y D. Guillermo López A 
loa Sroa. t . Güneberg y Enrique Conill. D i -
cha partida comenzó ol -O del quo cursa, so 
suspendió para continuarla al día siguien-
te, y terminó, eu efecto, ol Úi, 
A l ' E R T I T K A H l J Y ÍJÓPJM. 
Blancas. 
(Stos. A . Ponco 
López.) 
y G. 
1—P 4 J i 
á - C l i 3 Á 
o — A 8 C 
4 - P i D 
O - C l l x P 
G - 0 x 1 ) 
V A 3 i ) 
8 - C 3 A 
9 - A 2 D 
1 0 - 0 0 
1 1 - P 4 A 
1 2 - D 3 A 
J 3 — A x P 
1 4 — A 3 O 
15 — P 3 C D 
16 - T D 1 R 
1 7 - D 2 A 
18— A x A 
10 - C 2 R 
2 0 - P 4 0 R 
21 C 3 C 
2 2 - D 3 A 
2 3 - P 4 T D 
2 4 ~ A 3 R 
2 r ) ~ A x P 
20 T I ) 2 R 
2 7 - C 4 R ! 
2 8 — T R l R 
2 0 - 0 3 C 
3 0 - D x D 
3 1 — C 3 C 
3 2 — A 5 A 
3 3 - A 4 C 
11 - A 2 D I 
3 5 — R l T 
3 0 - A x C 
3 7 - T D x P 
3 8 - T D 8 R f 
3 D - P 4 A 
4 0 - T R 4 R ! 
4 1 - C x T 
4 2 - R 2 C 
43 - I ' 5 A 
4 4 - P ú T Í 2 ) 
4 5 - R 3 C 
4 6 - R x P 
4 7 - P ü T 
4 8 - C 5 C f 
4 0 - T 0 R f 
5 0 - C 4 R (3 ) 
Negras. 
(Sros. í , Gunsbergy 
E. Conill.) 
1 - P 4 R 
2 - C D 3 A 
3 - P 3 D 
4 - P x P 
5 - A 2 D 
G - P x C 
7 - P 3 C 
8 - A 2 C 
0 — C 2 R 
.10 - O O 
1 1 - P 4 A R 
1 2 - P x P 
1 3 - P 4 D 
1 4 - T D 1 C 
1 5 - C 4 A 
l ü - C 5 D 
1 7 — A D 4 A 
1 8 - C x A 
10—T R 1 R 
20 - C 3 D 
2 1 - D 5 T 
2 2 - T D I D 
2 3 - C o R 
2 4 - C 3 A 
2 5 - C x P 
26 - P 5 D 
2 7 — C ü R 
2 8 - T R I A 
2 ! ) - D x P A 
3 0 - T x D 
3 1 - T D 1 T 
3 2 - T D 4 T 
3 3 - T D 4 C R 
3 4 - T R 5 C 
3 5 - T D 4 A D 
3 r ) - P X A 
3 7 — P 4 T ( 1 ) 
3 S - R 2 T 
3 9 - P 5 T 
4 0 - T x T 
4 1 - T 4 A 
4 2 - P 4 C 
4 3 - P 5 C 
4 4 - P 6 T f 
4 5 - T 0 A t 
4 0 - T x P 
4 7 — T 0 T 
4 8 - R 3 C 
4 0 — A 3 A 
50—So rindieron. 
le-», una mina Inacabable de donaires y un 
instinto admirable para aprovechar las fa 
Cuitados salientes do los personajes, ó mo 
jor, de los actores para los cuales ha sido 
escrita ad hoc esta juergatine ha salido muy 
del agrado del público. 
No contamos el argumento ni podemos 
disponer do más espacio para hacer una crí-
tica, quo siempre sería importlncnto en es-
tas gacetillas. Pero felicitamos sincera-
monto al autor, Sr. Barborá, á la Sra Valo-
ro, á las Srtas. Ruaquclla y Amalla Rodrí-
guez, al Sr. Massanot y, muy particular-
mente, al Sr. Roblllot, por el vivo colorido é 
ititeresante juego quo ha sabido d a r á esta 
obra. 
Mañana, viernes, en la tanda do las nue-
vo, so repite Los Gunnajas A las ocho. Be 
Ríadrid á París. A las diez, E l Año pasado 
por Agua. 
TEATUO DE TACÓN.—La zarzuela titula-
da ¡ Viva mi Niñal puesta en escena las no-
chort del martes y miércoles, ha sido ostrepi-
toaamento aplaudida por la numerosa con-
currencia quo ha asistido á sus representa-
cinnos. Carolina Méndez ha estado gracio-
sísima on ol papel do Conouelo, y doliclosa-
mento traviesa cuando salo disfrazada do 
soldado. La obra os un óblate continuo de 
la primera á la últ ima escena, y su repre-
sentación de lo más esmerado. 
Mañana, vloroea, so efectuará en el gran 
coliseo una nueva representación de la de-
lioidsa opereta Boceado, por tandas, á las 
horas do costumbre. 
KKUMK-SEEN BL CASINO.—La fiesta do 
Noel con quo ayer obsequió ol Casino Es-
pañol do la Habana á loa niños do sus nu-
meroaos asociados, fué espléndida. Sólo 
puedo compararse dignamente al bailo do 
i i ajos que el propio instituto dedica por ol 
Carn^yal-, á la gento monada. 
El centro do Tos salones estaba adornado 
con vistosos Arboles de Navidad; ol escena-
rio del teatro presentaba una hermosa de-
finición do invierno en país muy frió; ba-
hía una carter ía con misivas para todos los 
chiquitines concurrentes; el almacén de j u -
guetes ora riquísimo; y, en suma, las vene-
rabléa figuras de loa viejos iVo¿7 y Santi 
Claus daban á la fiesta su aspecto máa ca-
racterístico. 
Crecidísimo número de niñas y niños, 
ralanjoa de querubines, grupos do ángeles, 
disfrutaron allí do las deliclaa del baile, á 
loa acordes do una oxcelonto orquesta, can-
taron, jugaron, chillaron ó improvisaron 
lucidas proceaiotuus. También era oxtraordi-
naria la concurnuicia do aofioraa, señori tas 
y caballeros, (pie admiraban gozosos cómo 
so divertía la goueración quo vione. 
La Kermesse, quo había comenzado á la 
una do la tarde, Concluyó á las cuatro; y 
noa complacemoa en repetir que fué bril lan-
tísima. ¡Mil parabienea al Casino Español! 
BiLTiETBS DE MADRID.-Llaraamoa la 
atención do nuestros lectores hacia el anun-
cio quo publica en otro lugar D. Alfredo 
Morales, catablecido on la calle del Obispo 
númoro 15 , respecto do la venta do billetes 
do la Lotería do Madrid y pagos do aus 
premios, con ventajas muy recomendables. 
P unr.icACIÓN MAGNÍFICA.—Muy intoro-
aanto viene ol número correspondiente al 
30 de noviembre último do L a Ilustración 
/•' /> ¡ñola y Americana. Júzguese do su mé-
rito por ol aumaílo do dicho número, que 
oa como siguol 
Texto.—Cíónlba ijeiieralj por D. Joaé Fer-
nández B r e m ó n . - N u e s t r o s grabados, pOr 
1). Ensebio Martínez do Velasco.—La Epo-
peya nacional, por D. Emilio Caatelar, de 
la Real Academia Española.—Agua y are 
na, poesía, por D. liedorlco .'.'alart.—Los 
NOTAS. 
(1) No los convenía á las negras haber 
jugado: T x P-
Demostración: 37—T x P--38—T D 8 R f 
i l S - A 1 A 30—T R 1 A R - 0 de otro mo-
do: 37—Tx P—38-T D 8 R t - 3 8 - R 2 A 
8 9 — T R 7 R t - 3 9 - R 3 A - 4 0 - C 4 R f -
40—R 4 A - 4 1 — T R 7 A f —41—A 3 A -
4 2 — T x A f f. En el primer caso hubie-
ran perdido laa negraa una pieza, y en ol 
Bogundo la calidad do torro por caballo, 
pues al jugar las blancaa 4 0 - C 4 R f, laa 
negraa habr ían tenido quo contestar, para 
evitar el mate: 4 0 — T x C . 
( 2 ) El peón del triunfo. 
(3) Los movimlontoa íinalea do las blan-
cas fueron hechos con magistral é implaca-
ble corrección. 
ttotlciAS. 
Nuestro diatinguldo Club ha obtenido 
nuovoa triunfoa. El jovon Di Guillermo Ló-
pez jugó antier cuatro partidaa con ol gran 
Tchigorln, recibiendo la ventaja do peón y 
eallda, y do dichaa partidaa doa ganó Ló-
pez y dos ol Champlón ruao. Doapuéa jugó 
el Jovon amateur otra partida, (con la rnia-
ma ventaja) con el Sr. Gunsberg, y ol jue-
go quodó declarado tablaa. 
Ya so es tán inatalando laa magníticaa mo-
eas del Club on los espaciosos salones del 
Casino Español . E l dia último del año ol 
Club obaQquiará & los Boñorcs Gunaberg, 
Tchlgor ín y CÍasaol con un banquete y el 1? 
do enero comenzará ol famoso match entro 
los doa colosos del tablero. 
El ontnalasmo entro los ajodrecistaa cro-
co oxtraordinariamonto. 
O A C B T I L L A S . 
NOCHE BUENA Y PASCUAS.—Acaban do 
celobrarao con la pompa y el bullicio do 
coBtumbro laa fieataa do Navidad. 
Todaa laa clases Bocialoa so han divert i-
do á máa y mejor, durante la Noche Bue-
na, demostrando su regocijo, y BU apetito 
on auculontaa cenaa, ó bien recorriendo laa 
callos y paseos on animados grupos, al son 
do alogroa múaicaa . L a calzada do Galia-
no, ol Parque Central y domáa paaeoa so 
vieron sobro todo muy concurridos hasta 
ol amanoccr dol nuevo dia. 
Los agontcs do policía, asi gubernativa 
como municipal, y ol cuerpo do Orden Pú-
blico, aocundando las órdenes do aus supe-
riores, han cuidado do la conservación dol 
orden, no habiondo ocurrido máa doagra-
ciao quo las muy contadaa quo relatamos 
on otras gacetillas. 
(I KAN CORRIDA BENÉFICA.—Brillante, 
floberbia, magnífica, fué la celebrada ayer, 
nrórcolos, on la plaza do la calzada do la 
Infanta. E l resultado pecuniario superó á 
las esporanzae concebidas. 
En nuestro próximo númoro daremos 
una descripción completa do tan espléndi-
da función, no haciéndolo on ol presente 
por falta do espacio, á causa do la llegada 
del vapor-corroo de la Penínsu la . 
TEATRO DE Axnisu .—Cre íamos , do bue-
na fo, que la obrlta IJOS Guanajos era uno 
de esos osperpentos fabricados como para 
mnasolanoche, ó mejor, para una sola No-
che Buena, y noa hemoa llevado un chasco 
mavósonlo. Unv en J,ns Gu n jos grncia, 
<wHfln*> conooímionto do loa ofocton tefttr^ 
Teatros (conclusión), por D. Manuel Cañe-
te, do la Real Academia Española.—Tipos 
madrileños, por D Carlos Prontaura.— 
Sueltos.—Advertencias. — Libros presenta-
dos á esta Redacción por autores 6 editores, 
por V.—Anuncios. 
Grabados.—BeUaB Artos: Barca pescado-
ra, cuadro de Flamong, existen te on ol Mu-
seo dol Luxomburgo (Paría) .—La Revolu-
ción del Brasil: Rotratoa do S. M . I. D» To-
rosa Cristina, emperatriz del Brasil, y do 
S. A. R. Gastón ;do ^rl.eana, confio do Eu; 
Retratoa del mariacal i'onaeca, jefe do la 
revolución; de D. Benjamín Constant, mi -
nistro do la Guerra, do D. Quintín Bacayu-
va, ministro do Negocios Extranjeros, y dol 
Sr. Ruy Barboza, ministro do Hacienda; 
Vista del Palacio Imperial do Boa Vista, 
on San Cristóbal, y do la plaza do la Cons-
titución, en Rio do Janeiro; Vista dol Pa-
lacio Imperial de Pctrópolls, donde recibió 
D. Podro I I la notificación do su destrona-
miento.—Bellas Artes: Margarita en la igle-
sia, cuadro do F. J a c o v a c é . — i a Fiesta de 
la boda, cuadro de D. José García y Ramos. 
Las maniobraa militares on el distrito do 
lUirgos. (Dibujo del natural, por D. Isidro 
Gil, de Burgos.)—Alegoría del mes do no-
viembre, dibujo original de Riudavcta.—Re-
trato del niño D. Manuel Viacasillas, aplau-
dido violinista zaragozano. 
La agencia de L a Ilustración Española 
y Americana continúa establecida on la 
calle do la Muralla número 80, entrosuolos. 
CUBA. CATALUÑA.—Durante todo ol dia 
24, rjr desdo láa sioto hasta las once, d é l a 
Noche Buena, que era la del citado dia no 
cabla la gento en Cuha Catalttwi. Eso espa 
cioso y muy acreditado almacén de víveres 
y vinos aelectoa de la calzada de Gallano, 
númoro 07, vendió lo quo no ea decible. Sua 
dueños, todoa los empicados do la casa y 
además sola amigos quo so proatarou á ayu-
darles, no tenían manos, como suele decir-
se, para atender á tantos y tantea pedidoa 
como ao loa hacían. 
Allí acudían, on demanda do provisiones, 
familias conocidas en crecido númoro, cen-
tenares do caballeros particulares y miles 
do jornaleros y criados, saliendo todos con-
tentos y satisfechos. ¡Aquello ora una Ba-
bilonial No hay precedente do una venta 
tan colosal en dias de fiestas análogos. 
Por oso loa propietarios do Cuba Cata-
luña, agradecidos á tanto favor, nos encar-
gan demos en su nombro las más expresi-
vas gracias á sus amigos y parroquianos y 
al público on general, por semejante dis-
tinción, prometiendo hacerse cada voz más 
dignos de la misma. Y ho aqui la razón por 
qué on la fiesta dol Año Nuevo, procurarán 
portarse mejor aún quo on las quo acaban 
do pasar y durante las cuales so ha visto 
tan favorecido su establecimiento. 
ENLACE.—A las ocho de la noche dol sá-
bado último, en la iglesia dol Santo Angel 
ee efectuó el do la bolla y simpática señori-
ta D" Dominga Prados y Pueitas con el 
aprecíftblq jovon D. Demetrio Iluelves y 
Diez. Fueron padrinos de la boda el Sr. D. 
Gervaaio Caaañaa, antiguo jefe del nego-
ciado do Política dol Gobierno General, y 
"a Sra. D'! Rosalía Pradoa, hermana do la 
novia, sirviendo do toatigoa los Sros. D . Ma-
nuel Vellón y el Dr. D. Bernardo Pire. La 
novia lucía un elegante traje do brochado 
azul celeste. Dospuéo d é l a ceremonia paoa-
ron loa contrayentes y convidados á la casa 
de los padreado la joven esposa, donde to-
dos fueron galautemcnto obsequiados con 
dulces, refrescos y bolados. Reciban loa re-
cién casados nuestra cor iial felicitación. 
DENTÍFRICOS SELECTOS.—Nuestros lec-
tores, yospecialmonto ol bollo sexo, nos a-
gradocerán sin duda la noticia quo vamos 
á comunicarles. E l elixir, la pasta y los 
polvos dentífricos do los RR. PP. Benedic-
tinoa do la Abadía do Soulac, han obtenido 
la mayor recompensa reservada á loa ospe-
cíücos de su clase on la Exposición Univer-
sal do Par í s . Honor, pues, á esos sabios in -
veatigadorea, de la Abadía do 8oulac, y á 
su agento general on Burdeos, A. Seguin. 
VACUNA.—So administrará mañana, vier-
nes, do 12 á 1, en la sacristía do la iglesia 
do Jesús María, y do 1 á 2, en la de Guada-
lupe, por los Dros. Royos y Llurift. 
MA'Í KIMM.VIO.—En la iglesia do San N i -
colás, á las fleto y media do la noche del 
binen úhimo, ao unieron con el eanto lazo 
dol matrimonio láSr l ta . Da Consuelo Boátn 
y Soto y ol jovon D. Manuel Suárez y Ne-
grelrai Fueron apadrinados por el Sr. Co-
ini ario do Guerra D. Avelino Pinna y su 
distinguida esposa, en rnya morada fueron 
despaos obsequiadas cuantas porsonas pro-
aenclaron \Q* desposorios. Deseamos á los 
nuevos cónyuges toda dase de venturas 
EL PROORIÍSO.—Como algunos han dado 
on propalar (pie no tendrá efecto la función 
anunciada p inrel próximo sábado 28 eu esa 
Sociedad do Je-ús del Monto, estamos au-
torizados para asegurar, que no sólo ao ve-
rificará la volada, sino que no so auspendo 
rá ¡.or nial tiempo. 
Kl programa, como ya dijimoa, oa selecto 
y variado; puos además de la conferencia 
tino dirá un notable orador, versando sobro 
asuntos do actualidad palpitante, recitación 
do poesías y horraoaaa piezas do música, con 
máa la parte dramática, o te , hab rá al final 
modo l l a r al compás do las arrobado-
ras nólíis jjuo sabe arrancar al piano ol po-
pular l'r ri a; do Pineda. 
NOVEDADES LITERARIAS.—Por ol vapor 
corroo do la Península ha recibido L a Pro-
paganda Literaria, Zulueta 28, las siguien-
tes: 
Zola E l ensueño (nueva edición.) 
. „ La úl t ima voluntad. 
Siles: Juana Placer. 
Sales'. Huérfanas. 
Clarín: Rafael Calvo y el Teatro Español. 
Fcced: Filipinas-Esbozos y pinceladas. 
Clavarana: Cuentos, artículos y diálogos 
do buen humor. 
Montero y Vidal: Novelaa cortaa. Mono-
grafiaa. Artíouloa y Poesías.— Almanaque 
fofltñvo de L a Carcajada para IHflO. 
Lóxm dt C/armona'. Loqnrfva Jiiimanaa, 
Gil y Domínguez: E l Jurado. Leyes y re-
glamentoa de alcoholes y conaumoa.—Lo 
contencioao-administrativo. Código Civil . 
Igón y Nuñee de Prado: Código penal 
militar (4n edición.) 
Código Civil: edición oficial conforme á la 
Ley de 26 de mayo do 1880. 
Lastres: El matrimonio (3" edición ajua-
tada al Código Civil ) 
Fressenius: Química cuantitativa. 
Farmacopea: Formulario Universal, pu-
publicada por ol Director y Redactores de 
E l Siglo Médico. 
Bouglas Powel: Enfermedades de los pul-
mones y de la pleura. 
Compendio de la Historia Bíblica: ilustra-
do con infinidad de grabados. 
Mathey: El Conde Amaury. 
Henry de Pene: Demaalado hermoaa. 
L . Pró: E l infinito y lo finito. 
INTERESA i . LOS NISOS.—So trata de la 
Kermesse.—Ayer ao exper imentó alguna 
confuaión en ol almacén do juguetes que el 
Casino estableció on ana salones, para ob-
sequiar ó los niños, y diópor ' resultado, que 
algunoa, aunqüO pocoo, ao retiraron ein el 
obsequio quo los correapondia. 
Arregladoa ya loa restos de aquel alma-
cón, ae han'hallado loa númeroa quo ayer 
no parecían, y por cierto quo algunos son 
do verdadero mérito. 
A fin de que no pueda haber un solo n i -
ño que no quedo complacido, ae ha día-
pueato, que aquelloa quo conserven el pro-
grama y que ayer no recogieron el juguete 
que lea correspondía pueden mandar hoy 
y mañana 2G y 27, do sioto á ocho do la no-
che, á l a Contaduría del Caalno, donde ee 
hallan depositados los dichos juguetea, quo 
ayer no parecían. 
\MAGO DE INCENDIO—A laa troa do la 
madrugada do ayer, lo hubo on la caaa nú-
mero 120 do la calzada del Monte, lugar 
donde oxíato una platería, á causa do ha-
berse prendido fuego á doa taburetes y 
otros objetoa de escaso valor, debido á que 
ol dependiente dol establecimiento se ha-
bla quedado dormido^ dejando sobre uno de 
loa taburetea una vela encendida. 
La pareja do Ordon Público númeroa 176 
y 174 acudió desdo loa primeros momentoa 
y á olla so debe que el fuego no hubieeo 
tomado mayor incremento, como igual-
mente haber aalvado do una muerto ao-
gura al dependiente de la caaa. 
Aunque el aviso de fuego se recibió on 
los cuarteles do Bomberos, no acudió el 
material rodado, por haberse recibido ao-
guidameuto la señal do retirada. 
HOMICIDIO.—En la noche del martes úl-
timo fué conducido á la casa de socorro 
del tercer distrito, gravemente herido, el 
jovon D. Juan Fins, natural de Galicia, 
de 20 años de edad y vecino do la callo de 
Compostola n0 68, esquina á Muralla, y 
cuyo jovon falleció á loa pocíío momentos 
de hallarse en aquel establecimientp. 
De las averiguaciones practicadas por 
la policía acercado cóm • tuviera lugar este 
crimen, resulta que serian las doce do la 
noche y el desgraciado Fins, en unión de 
tres compañeros suyo?, vecinos de la calle 
do Riela, transitaban por el parque de 
Isabel la Católica, cuando so lea acercó un 
grupo compuesto do personas blancas y de 
c o l o r ó hirieron al Fins, sin quo sua acom-
pañan toa, debido á la eorpreaa quo loa so-
brecogió, pudieran ver quién fuera el cri-
minal. 
Loa compañeroa de Fins, que eran de 
18, 10 y 21 añoa do edad, reapectivamento, 
quedaron fíOíeindos y puestea á diapoaíción 
dol Sr. Juez de guai'dia pata eflclarecimion-
to del hecho. 
Según la certificación del médico de la 
caaa de BCíú'Círd ^c l tercer diatrito, el Fina 
prcaenta' a una beriu.1, cansada con arma 
blanca, sobro la clavícula derochíl. 
En el lugar dol crimen se recogieron unas 
tijeran y úo cuchillo pequeño. 
' HERIDAS ÍÍRATES.—En la tarde do ayer, 
en ol muelle do San José y frente al alma-
cén n" 4, tuvieron una reyerta dos aolda-
doa de infantería do Marina, resultando 
uno do ellos con cuatro heridas, quo fue-
ron calificadas do graves por ol médico de 
la caaa de socorro dol primor distrito. 
El paciento, que se nombra Antonio Fur-
nién, fué remitido al Hospital Mil i tar para 
su curación. . tt 
El celador do San Isidro y pareja de Or-
den Público números 574 y 664, detuvieron 
al autor del crimen, lo mismo que á otro su-
jeto que acompañaba á esto últ imo. 
POLICÍA.—A las ocho y media dala nocho 
de ayer, la pareja do Orden Público núme-
ros 405 y 063, condujo á la caaa de aocorro 
dol primer distrito á D. David Cuovaa Cue-
to, vecino de la o a l ! ? de la Marina, el cual 
tuvo la deagracía do Cftewv ílel P « 8 P n t e 
del coche por la callo de Acosta éfiquin*. ^ 
Picota, aufriendo uba fractura On la clavi-
cula izquierda. E l herido, quo ae OüCon 
traba en oatado do ombriaguezj fué puesto 
á disposición del Sr: juez de guardia. 
—En la tardo do ayer al tiansitar por la 
calzada de Galiano, entre ¿an ja y Salud; 
D. Andréa Diaz Escobar, nvba ló el caballo 
on quo cabalgaba y cayendo debajo del 
mismo y aobro loa ralla do loa carros urba-
noa, ao fracturó la pierna izquierda. El 
citado Diaz, fué conducido por un amigo 
auyo á la caaa dé aocofro del torear distr i-
to, donde ao le hizo la primera cura por el 
médico do guardia. 
—Anto el celador dol barrio do Monse-
rrate, fué conducido ún individuo blanco, 
que 80 negó á pagar el importe de varias 
carreras quo habla hecho on un coche de 
plaza. 
—Tres individuos blancos tuvieron una 
reyerta en la calle de la Bombos reaultando 
heridos levemente en la cabeza dos deolloe. 
Fueron dotenidoa y el celador dOl barrio 
del Angel dió conociraionto de eate hecho 
al Sr. Juez Municipal dol diatrito de Belén. 
—La Sra. D1? Ana de loa Royos tuvo la 
desgracia de caerse al subir á uh coche do 
plaza, frente á au domicilio, calle de Refu-
gio n0 2. Conducida dicha señora á la ca-
sa de socorro dol distrito, presentaba una 
hemorragia abundante por el oído izquier-
do, con síntomas de haber recibido algunas 
contuaiones en el cerebro. 
— A l catar jugando en un cilindro de a-
mazar pan ol menor Guatavo Cid, vecino 
do la calzada del Monte n? 8, aufrió varias 
heridaa gravea en diferontea partos del 
cuerpo. 
—Doa pardos y un menor blanco fueron 
detonidoa por el celador del barrio del P i -
lar, por aparecer como autorea del robo do 
doa cuartos de res, en el raatro mayor á D . 
Francisco Vidal. 
Cn 18611 
A L M A C E N D E 
DE 
M . C O H E S T HERM-éLlTO. 
" U l t i m a s n o v e d a d e s e n p r e n d e r í a f i n a y o b j e t o s d e f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s y o r o t i 
e e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a o b j e t o , 
^ -vi» ^ ^ 
Se renden billetes para todos los sorteos 
del año á precios muy baratos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
MANUEL. OKRO, 
Galiano n. 59, esquina sí Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, servirá cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que ha acos-




Tamban rende billetes del gran SORtEO 
EXTKAORDINAKIO de MADRID á precios 
sumamente baratos. 
M A N U E L O R R O , 
GALIANO N. 59, ESQUINA A CONCORDIA. 
P O 18W 15R-MD 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A IV D E D I C I E M B R E . 
E l Circular cn la T . O. de San Francisco. 
San Juan, apóstol y evangelista. Indulgencia P le -
naria do la Huía. 
L a cosa más gloriosa para un hombre es el ser ami-
go de Jesucristo. E l mismo sau Juan no toma «tro 
nombre que el de discípulo amado do Jesús . Grandes 
prnobas le dió este Señor de su amistad. Pero lo que 
erfecciona el retrato de nuestro santo, es el don que 
u n 
hubo otro más privilegindo, ni colmado de mnyores 
hizo Jesiis do s  querida Madre, por lo que jamás 
favores, Si estos fueron tan grandes en el mundo, 
¿Qué lugar y que gloria tendrá en el clelo'i Su pureza 
merece los mayores elogios. Pidamos á este jjrande 
?anto que empleo su valimiento para quo consigamos 
la bienaventuranza. 
F I E S T A S K I . K A H A D O . 
MISAS SOLEMNES.—En la Catédíal , la dé Tercia á 
las ocho y media y en las 
tnmí>r«. 
demás iglesias las de co i -
J H S 
IGLESIA DE BELÉN. 
E l día 31 por la tarde se celebra cn esta Iglesia la 
fiesta de costumbre, en acción de gracias por todos los 
beneficios recibidos eu el presente afin. 
A las seis se reza el Santo Rosario, y áconl inuac ión 
predicará el l i . P. Salinero de la Compafiía de Jesús . 
Concluido el sermón se cantará á orquesta el T o -
Deum del maestro Carranclo, terminánduto con la 
bendición del Santís imo Sacramento. 
E l día 1? de «ñero es la fiesta titular de la Compa-
ñía de Je sús . 
A las ocho do la mañana so cantará á gran orquesta 
y con cscoffidas voces la gran misa pastoril del maes-
tro Vilanova. Oficiará de pristo el R . P. í luntadas , 
Rector dol Co'ogio de Guanabacoa, y servirán dó M i -
nistros en el altar dos Padres Escolapios,' i 
E l Sermón estará á cargo del R . P . F r a y Gabriel dé 
Jesús , Carmelita A l terminarse la misa so cantará á 
orquesta el Tantum Ergo del maestro Rossini. 
Nota.—Por concesión de los Romanos Pontífices, 
todos los fieles que ese dia visitaren esU Iglesia de 
Bolón, ganan indulgencia plenaria, confesando y co 
mulgando. 
A. M. D . G . 
15591 4-27 
00 
D E L i ¡lll'EÜTE A LA VIDA. 
Sr. Director: U n sentimiento de humanidad me 
mtíOT«» á suplicar á Vd. se sirva hacer público, para 
que llegue a noticia do los nuo sufren de asma y cata-
rro crónica, que las maravillosas virtudes que con so-
brada razón se afribujeu y conceden al R E N O V A -
D O R de A . Gómez contra estos males, eon ciertas y 
positivas: yo estuve padeciendo cruelmente algunos 
años, y cn mi mortal desesperación me lo recomenda-
ron como único remedio en ol mundo. Efectivamen-
te, tan pronto comencé á usarlo volví en mí, respiré 
con facilidad, dormí bien, desapareció la tos perti-
naz, recuperé el apetito y las fuerzas, roe hallo trans-
formada y *oi ohjeto do admiración de cuantos mo 
conocen. Mi domicilio, callo do Sancti Spíritus n ú -
mero 22 en Santa Clara.—Nota.—A. Gómez prepara 
el específico en la calle de Neptuno número 171 (an-
tes Concordia número 102.—Rafaela Rodríguez de 
Estrada. 15536 10-22Db 
LA LOCION ANTIHERPÍTICA 
•MARTIRES D E L HIGADO Y D E L 
estomago?— Tomad las Pildoras de Bristol 
y vuestros padecimientos desaparerán co-
mo por encanto. Purifican la bilis y regula-
rizan las funciones do los órganos digesti-
vos, conservando el cuerpo, por consiguien-
te, en ün perfecto estado de salud. 
2 
G a s t r t í l g i a s , C u r a c i ó n do l a s 
O u é t r i t l s * I>lsj)epsias, Diai^reas 
(de l o s n i ñ o s , t í s i c o s y v i e j o s ) 
lYnuí tos ( d é l a s e m b a r a z a d a s 
y l o s n i ñ o s ) y d e m á s e n f e r m e -
d a d e s d e l a p a r a t o g a s t r o i n -
Sj t e s t i n a l c o n e l V i n o d e p a p a y i - ffi 
* n a con g l i c e r l n a de O a n a u t , q u e w 
3| se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . ^ 




























So pagan en ol acto por 
MANUEL OBRO, Oallano 59. 
E l siguiente sorteo quo so ha de celebrar 
ol día 31 do diciembre, consta do dos series 
de 28,000 billetes con 1,357 premios, siendo 
el mayor do 140,000 pesetas para cada serie. 
Se venden estos billotea á precios sin com-
petencia. 
M A I T U E L ORRO, 
Galiano OÍK e?MUiftáConcor(íla» 
f l IQAfl » rf ,1,«0 AH-Vi P 
del D r . 
Montes, 
ea el medicamento que ha obtenido más éxito en E u r o -
pa y esta capital, para la curación de todas las moles-
tias producidas por r l herpetiamo. E s , además, un agua 
do tocador inapreciable con la (jne las señoras podrán 
evitar que el cútis padezca de irritaciones, manchas, 
barros y espinillas, adquiriendo la piel con su uso ter-
sura y brillo. Está agradablemente perfumada y sus-
tituye con veiil.ya el agua de quiua, porque quita la 
caspa y detioue .-egununeutc la cuida del cabello, con-
kotvando la ca cza limpia; lo que lia hecho que la 
L O C I O N haya conquistado un sitio en los tocadores 
elegantes* 
Se yendo en la Farmacia L A U N I O N , Obispo 94; 
"'-otnioría do Sarrá y demás boticas. 
^ S Í 15521 1R-22D 
La Estrella de Oro 
Esta casa ofrece á las fumíllaG uü gran-
di -po surtido de alhajas y muebles á pro 
cica do ganga. Dormilonas do brillantes, 
splltários; relojes, pulseras y prendedores, 
cubiertos, espejos, cuadros, armarios, lava-
bos y objetos do fantasía. 
1642Ü 8-19 
Hay billetes muy baratos para el próxi-
mo sorteo de 31 de diciembre. 
PREMIO KÁTOBj 1 4 0 , 0 0 0 p e s é t a á . 
N O T A . — T o d o s los premios de Madrid 
vendidos por esta cusa de 1,000 pesetas para 
abajo se po^an el día del sóiieo^ contando 
los centenes á $5 y las onzas .1 $lt>. 
Alfredo E . Morales, Casa de Cambio. 
15 OBISPO 15 
15595 4a-26 4d-27 
m n n m u m u . 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión por la Junta Diaectiya, y 
de acuerdo con las demás del In-tituto. ha organizado 
una ex lraordinar ia lunción Lirico-DrajiriátK^ CoS 
baile al final, que t e n d í á efecto en la noche del s á b a -
do 28, del que jursa, á las ocho en punto cn sus espa-
ciosos salones. 
Tomarán parte en esta función, además do todas 
las secciones, varios notables artistas que se han 
prestado expresamente y en obsequio de esta Sociedad 
para contribuir al mayor expkndor de dicha fiesta. 
Para el ¡isceso al local es indispensable la p r e í e n t a -
ciSn del recibo corréspondiel i fe al mes de la fecha. 
Habauii, 26 de diciembre de 18*9. — E l {^cretirio. 
J o s é J irunet . C n 1914 2-27d 2- 27ft 
m í 
COLEGIO DE Ia Y 2a ENSEÑANZA. 
I N D U S T R I A 1 2 0 Y 1 2 2 . 
Alumnos que, per PU conducta ejemplar y aplica-
ción constant*, han merecido ser agraciados con un 
testimonio de honor, al terminar el primer trimestre 
dol curso aca<lómico do 18^9 á 90: 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
5? AÑO.—Sres. Tirso del Peso, Alfredo Ciuelfas. 
49 AÑO.—Sres. Lorenzo J i m í n e z , Juan V Castillo, 
Adolfo Mederos. Octavio Martínez, Manuel 
Galán, Rcgnlio Reyes. 
3er. AÑO.—Sres. J o s é L , Miizqniz, Eduardo Recns, 
Rodolfo do los R e j e » , Enrique Cussel, F r a n -
cisco Méndez, Rafael Pazos. 
2<., AÑO.—Sres. Abelardo L ima , J o s é M . Molina, A l -
berto Recuera, Bonifacio Cuesta, Jul ián Abreu, 
Angel Alonso, 
ler. AÑO.—Sresi Francisco Rayneri , Vicente Morel, 
Fernando Solozábal . Carlos Diaz, Pedro Santa 
María, Guillermo Pardo, Manuel P . Roces, 
Armando Mnssón, Juan Galán. 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
CLASK i-KErAiiATORiA.— Sres. Eduardo Basto, 
Antonio Peudás , Alfredo Ugarte, Haroldo J iménaz . 
Eduardo Galí, J o s é M. O r r i l l o , Carlos Bosselman, 
Emilio Serpa, Emil io Bossolman, Juan Pairet, F e r -
nando Ciroenaa, J o s é R. Vega. 
CLARK DE PÁRVULOS.—Sres. Bonifacio Campuaa 
no, Francisco de Vega. Enrique San Juan, Rodrigo 
Santa Ana v Agust ín do los Reyes. 
15567 4-2t 
MEDIDA ACERTADÍSIMA. — Varios po -
bienios de distintos países americanos han 
reBiielto adoptar ciertos medicamentos pa-
ra uro de los hospifctilea de escrofulosos, l in-
fáticos, anémicos, raquíticos y tísicos, en 
virtud del márayillo'so resultado obtenido 
on innchos hospitales de Europa con un 
cierto especíüco quo ha hecho una ver-
dadera rovolueión eu ol viejo mundo. 
El cierto especifico no esotra cosa que la 
Croma de Malta do Oppeuheímer que vie-
ne resucitando muertos, podemos decir así, 
pues curar á un tísico en un milagro tan 
sorprendente como el de JeéuS vosneitando 
á Lázüio . 
Asuc i ae ióH (le Dependientes 
del í ' o j i : T C Í O de l;i Habana, 
S L U C l O l s ÜK B K N K F I C K N X ' I A . 
Venciéndoso el Oíu 31 del IIIÜB actual los contratos 
que esta Asociación tiene celebrados, para suminis-
tros <lo pan, (Mresy huAvos.-le.'he y. carne, para su ca-
a do Baiud L a Parisima Concepción, la comisión en-
cargada por la Sección para estas atenciones, debida-
mente autorizada,,ha-acordado sacar á pública l icita-
ción dichos seryieios. 
L o s sefroíos quo deseen haecr proposiciones pueden 
p a w á la Secretaría de la Asociación, todos losdiaa 
hábiles do 8 do la niEñana á diez de la noche, donde 
ee halla de maniCosto el pliego de condiciones y mo-
delo de proposición. 
Estas, se entregarán á esta comisión de 7 á 8 do le 
noche del día 27 del corriente mes, en cuya hora y i 
la vista de los interesados quo al acto concurran, se 
abrirán los pliegos, entendiéndose que, después de es-
ta hora y una vez que se hayan empezado i abrir los 
pliegos presentados, no se admitirán puevas proposi-
ciones. 
USlfl Ir» 
M U , SRA. D E L BUEN SOCORRO. 
Sociedad de Socorros Mutuos 
de Artesanos de la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
Sr. Director, cito á los señorea asociados parala Junta 
General ordinaria que prescribe el artículo 71 del R e -
glamento, que ha de tener efecto el domingo 29 del 
presente, á las de ce del día, eu los salones del Centro 
Canario, Prado 123, frente al Parque de la India. 
Dado el carácter que reviste esta Junta, es de es-
perar que asista á ella el msyor número de asociados, 
por lo interesante que es para todos la siguiente orden 
del día: 
19 Lectura y sanción del acta anterior. 
2? Balances generales. 
3'.' Dictamen de la Comisión revisora del primer 
semestre. 
4V Memoria anual. 
5? Elecciones generales. 
6? Reforma al artículo 56 dol Reglamento. 
79 Asuntos generales. 
Habana, diciembre 19 de 1889.—El Secretario, G e -
YA A P A R E C I O ACtl lFXLO • 
F O S F O R O S , F O S F O R O S , F O S F O R O S , F O S F O R O S . 
Cerro, 4 7 6 , esquina á S a n Pablo. 
G R A N F A B R I C A D E F O S F O R O S D E T O D A S C L A S E S 
noro Bacz. 15602 3d-27 2a-'Í7 
i B a 
| 3 S 
Vendido* por 
Síilmonte y Dopazo, Obispo 21. 
M A D R I D . 
P a r a e l 3 1 , d o s s e r i o s á $ 1 0 e l 
e n t e r o . P r e m i o m a y o r 2 8 0 ; 0 0 0 . 
IMPORTADORES DE B I L L E T E S 
DE MADRID. 
SALMONTE Y DOPAZO 
Obispo 21. 
Cnl891 8a-2l 8d-22 







































































































. . . . 250000 
dudoso 2500 
500 Todos los terminales en 0 
Se pagan por 
Salxnonte y Dopazo. 
Obispo » i , 
E l próx imo s o r t e ó s e verificará el S i d o diciembre, 
consta de dos series de 6. 28,000 billetes A 10 pesos di -
vididos en décimos á 1 peso. 
S E V E N D E N P O R 
SALMONTE Y DOPAZO, Obispo 21. 
C 1905 r,.\-2\ 6d-25 
MADRID, 23 DE DICIEMBRE 
48,453—250,000 
Recibido y se paga por 
Salmonte y Dopazo. 
Importadores de billetes de 
la lotería de Madrid. 
OBISPO 21. 
C 1904 4a-21 4d-24 
I M P O R T A D O R . — T e n i e n t e - R e y 16 
PLAZA VIEJA. 
Madrid, diciembre 23 de 1889. 
PKEMIOS MAYORES. 
45,400 $ 2.500,000 
^ 2.000,000 
W f w ' ' ' 1.000,000 
22 909 i * * * , * - / u u . . . " 























5 0 , 0 0 0 
V E N D I D O P O R E S T A C A S A . 






















































































E e i n t e g r o s c o n 5 0 0 p e s e t a s . 
Todos los nümeros cuya termina-
ción sea 0. 
E l próximo sorteo se ha de celebrar el dia 31 de 
diciembre. Premio mayor 110,000 pesetas. 
P a g a l o s p r e m i o s 
Tenieutf 
m i 































































200 Terminales en 55, 
Terminales en 11. 
L a lista oñeial l legará el dia 21. 
Paga los premios en el acto 
ManueJ Gutiérrez, 
GALIANO N. 126. 
S u a d u e ñ o s d o s o o s o s d e d o t a r á e s t a I s l a d e u n a f á b r i c a d e f ó s f o r o s , q u e i n d o p o n d i o n t o d o t o d a l i g a y c o m -
p r o m i s o c o n l a s d e m á s , p u d i e r a o f r e c e r a l d e t a l l i s t a y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l s u s a r t i c u l e s c o n u n a p e q u e & a u t i l i -
d a d , n o h a n v a c i l a d o e n h a c e r t o d o s a c r i f i c i o , l u c h a n d o c o n t o d a s l a s o p o s i c i o n e s d e q u o h a n s i d o o b j e t o p a r a 
i n s t a l a r l a , i n t r o d u c i e n d o e n e l l a t o d a s l a s m e j o r a s d e l d í a , p r o p o n i ó n d o s e a l e f e c t o v e n d e r m u c h o y g a n a r p o c o . 
E l l o s i n v i t a n á t o d o s l o s d e t a l l i s t a s s e s i r v a n t o m a r n o t a d e n u e s t r o s p r e c i o s , b u e n a c a l i d a d d e l a r t i c u l o y n u -
m e r o d e f ó s f o r o s e n c a d a c a j ? . . 
S I N B O M B O : v e n i d y v e r é i s q u e n o t a n s o l o d a m o s m á s u t i l i d a d a l d e t a l l i s t a , s i n o q u o s o m o s q u i e n m a » 
b o n o f i c i o d a a l p ú b l i c o . 
3 5 0 F O S F O R O S EN" C-A-XA. N U M E R O 10. 
Depósitos de fá toca: TEUIENTE-REY, 17, Y XIQUÉS, OBISPO, 84. 
(id-23 7a-21 












































































Tcrrainalos en 0 500 
S o pagan on San Rafael n? 1, frente á J . 
Vallós. 
Miguel Murietlas. 
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P R I V I I E 6 I 0 DE MR. SAMUEL F I S K E . 
E l primor ejemplar do esta útilísima invención ostil funcionando on el ingenio Soledad. 
do los Sres. E. Atktru} y Cp., on la jurisdicción do Cienfuegos. y para apreciar la bondad 
de los resultados, (jue son notabilísimos, basto sabor quo u(iii<'lla linca dico quo con osto 
quemador ahorra do 00 A 70 operarios que antes lo oran indispensablea, como tambión 30 
yuntas do bueyes, quo hoy son innecesarias, porque el bagazo pasa diroctamonto del con-
ductor al quemador. Ademíís, con este sistema, moliendo 20 horas, ao ahorra bagazo su-
fiéionte para alimentar el quemador 21 horas. Esta invención es aplicable íl todo sistema 
de calderas para los aparatos do doble y triplo efecto, y á los trenos jamaiquinos con sa-
poriores ventajas. 
Para m¿s pormenores pueden dirigirse los hacendados do esta Isla, ún icamente á 
J O S É ANT? PESANT, OBRAPIA 51. C 1805 A 1—D 
ENFERMEDADES DE LA PIE! 
Consultas do doce Ji dos do la tarde. 
S E S O L I C I T A 
un orindo dü mano, |ovon y con libreta: Biioldo $30 l í 
San Miguel 103. 16614 4-27 
J E S U S M A R I A . 
C n l 8 1 2 
N U M E R O 9 1 . 
1-D 
PRIMTUt MÉDICO BETIRAUO DE LA AllMADA. 
Especialidad, 
ofaoolones de la piul. 
C n . 1814 
ICufonnodadí»e vouórco-aifiHtli'.a» j 
(Jon«TiltaB do 2 á 4. 
1 D 
A R T i M A l l S . l i l i 
E r a s t u s W i l s o n , 
MEDICO—CIRUJANO—DENTISTA. 
Y " 
CONTRUCTOR I)E POSTIZOS. 
PRADO NUM. 115. 
Advierto al público do quo por mojoras progresivas 
on las grandes fábricas do los Estados-Unidos que 
surten al mundo entero de estos, han llegado á ser a r -
tículos de primera necesidad y á un perlcccionamien-
to admirable do simulación y duración, haciendo to-
das las funciones de los naturales; a l mismo tiempo 
se ha reducido notablemente su costo. Con intimas 
relaciones profesionales y personales con estas fábri-
cas durante treinta y ocho afios, 1851 á 1866 en N u e -
va-York , 186» & 1889 establecido en la Habana, tiene 
siempre un gran surtido on su casa con que servir al 
público, á todos precios; de modo que n ingún princi-
piante mismo podrfa ofrecer más baratez, aun h a -
ciéndo cuso omiso de la inteligencia y habilidad que 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas 
Ta mb ié n para las personas que tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes á precios inlimoa en DUletes. Tra ta á todos 
con la consideración debida á los tiempos al tera-
dos que nos abruman. 
Horas de oclio á cuatro, excepto los dias festivos. 
L o s extranjeros puedeíl consultarle en ing lés , fran-
c é s 6 a l emán . No hay consultas gvátis. 
C n 1773 2 5 M D 
O C U L I S T A D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Consultas do 12 á 2. Animas 89, esquina á Galiano. 
11G82 28-3Db 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano quo entienda de costura, teniendo 
quien responda: también so solicita una gonerul coci -
nera que sepa su obl igación. Cristo 8. 
1B688 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A H U E N A L A V A N -dera y plam-hadoni, en casa particular: sabe c u m -
plir con su obligación y es exacta on su trabajo: V i -
llegas 110 impondrán. 1C61I 4-27 
DE S K A C U L O C A R S E U N A R A U D A I Í X C E -Icnte criandera, sa- a y con buena y abundante 
loche, para criar ú lecho entera: impondrán callo do 
Estévcz n. 58, barrio del Pi lar . 15633 4-27 
S E S O L I C I T A 
un joven que sena leer y escribir, para depend;eiito, 
que sea peninsular: informarán á toduo horas. Aguila 
n 192. ir.tiio 4-27 
S o c o l i c i t a 
un criado do manos que do buenas roferonclaa. Bou 
Nicolás 122, esquina a Dragones. 
15600 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E M E D I A -na edad para corla familia, pretiriendo duerma en 
lu cusa y una muchacha de 8 á 10 afios por un sueldo 
convencional. Neptuno 155. 15031 4-27 
SE S O L I C I T A U N A . 1 0 V E N Q ü K K N T I E N -da algo do coser á mano y máquina, pura el aseo 
de lu casa, que tenga buenas referencias sino quo no 
se presenten: se desea comprar un mostrador y una 
cantina juntos ó separados: informarán Zulueta 88, 
hotel E l Razar, entro Dragones y Monte. 
1561:5 4-27 
S e s o l i c i t a 
en Concordia 32 una criada para acompañar á una so-
fiora y una cocinera. 15609 4-27 
U n c r i a d o d e m a n o 
se eolicita, informan Obispo 21, altos. 
18619 4-27 
C O C H E R O . 
So necesita en Lampari l la n. 17: sueldo, $35 bi l le-
tes; si no sabo su ohllgacióii y no tiene buenas rofo-
rencias no se admito. 15037 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de color do mediana edad, para manejar 
un niño de un mes; sueldo $25 billetes y ropa limpin; 
si no sabe su •b l igac ión que no se presento. Roilia 91. 
15634 4-27 
UN P R O F E S O R C O N L A R G A P R A C T I C A E N colegios y on enseñanza privada se ofrece para 
clases de 1? y 2? enseñanza, tanibidn so baria cargo 
do algunas de Derecho y Fi losof ía y letras: informa-
rán loa Sres, R . Maturana y C ? , Muralla y Acular 
r 6 2 5 alt 8-27 
Se pagan por 
Manuel Gutiérrez. 
Galiano 126. 
C n 1903 a4-2 i ¿14-24 
M m o . M a r i o T . L a j o t i a n e 
Comadrona-Facultativa. 
Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapía. 
155*2 4-25 
Dr. J . Rafael Bueno, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Obrapía núra 57. altos. 
26-24 
Consultas de 12 á 2. 
C n 1896 
DR. F . P R I E T O : — C I R U J A N O - D E N T I S T A . — Especia IÍKIU en extracciones sin dolor por medios 
naturales. Inventor do las gotas do oro para quitar 
los dolores de muelas y dentista del Centro de Depen-
dientes del Comercio. Consultas de 8 á 4.—Acosta 7. 
15221 - 13-1'' 
Especi i l i s ta en las enfermedades do los oidos. 
Consultas v operaciones do doce, á doí! Ohraiiía n ú -
lero 93. 10317 9-18 
C U R A D E L A S 
I M P O R T A N T E . 
Sr. D . J o s é Gros, callo do Luz n. 91. Muy señor 
mío: oucontrándoino padeciendo de una quebradura 
con muchos años de sufrimientos v de 22 años de edad, 
creía que no lenla remedio mi enfermedad. Mas con el 
uso de sus curativos, he obtenido la cura radical, por 
lo que le estoy agradecido. S. S. S. Pedro Fernanr-
dez .—La Salud, calle de San Pedro. 
11890 19 7 D 
JUAN BARRAQUÉ 
Médico-Cirujano . 
Consultas de 12 & 2. Cuha número 105. 
14975 29-10d 
DR. JOAQUIU SIGAEROA, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Aguila 135.—Consultas de U á 1. 
15203 18-14 
DR. J. 6. DE LANDETA. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vive Salud 22. 15220 26-D15 
DR. AÜGÜS 
especialista eu eiilbrinedades 
del peclio y niños, 
ha trasladado sa liomicilio A ftaliauo u. 186. 
Consultas de 1 íi 8. 
C n 1801 1 -D 
ROSA COTT1NI 
C o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . 
Villeuas 12. llrs 28-4dbre 
Rafael Chagnaceda y NaYarro, 
DOCTOR EN CIRUGÍA DENTAX, 
del Colegio de Pensilvania y do esta Universidad. 
ConsullnK v oDeracioncs de 8 ¡i 4, Prado n. 79 A . 
C17R5 21-4 D 
J O ^ G - S L E - R O Y . 
MÍÍUICO-CIKDJANO. 
l í a tr i i ! . I i lo ru domicilio á Tejadillo 82. Consul-
tas de 8 íí ü de lu mañana. 14590 28-1D 
D r . J u a n F r a n c i s c o O ' F a r r i l l , 
A B O G A D O . 
Habona 55. Consultas de 11 6. 3. 
14505 29-28nv 
D r . M a r i o G-. L e b r e d o , 
MÉDICO-CIUUJANO. 
Cont inúa al frente del gabinete do consultas de su 
señor padre D . Joaquín , a las mismas horas estable-
cidas do 12 á 4. Consulado 126. 
11891 28-7d 
L A M P A R I L L A n. 17. Horao de consulta do 11 ú 1 
Especialidad: Matriz, v ías urinarioa, laringe y sifilíti-
eu. C n. 1811 1 D 
DE. PEPEO M. CAETAYA 
M é d i c o . ' C i r u l a n o . 
L i l i 
B A H B E R O S . 
Se sol íc l ín un buen oficial para sábados y domingos; 
será preferido qno sea lijo. San Miguel n. 103 esqui-
nal á Campanario. 15628 4-27 
¿J O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O N E N l i U -
f^cich llegada de la Penfnsnla, para ama do IlafM, 
doncella de labores propias de su BOXO. <5 para acom-
pañar & una 6 más señoras solas, en casa particular do 
probidad y docencia: tiene buenas recomendaciones y 
no (idhO im-onvenienlo en salir al campo si así so 
ofreciere. Darán razón Hotel Saratoga, Principo A l -
fonso n. 46, cuarto ni 5. 16587 4-27 
Solicita 
un joven peninsular uu.i co locac ión do cocinero, tiene 
opilen responda por su conducta; impobdrán Merced 
71. . 16596 4-27 
Música para piano 
10,000 piezas música como valses, danzas, cancio-
nes, etc. á 26'r SO cié. una; Librería y papelería L a 
Universidad, O - K c l l l y 61 cerca de Aguacate. 
15(130 4-27 
P O E S Í A S 
complctiio do Plác ido última eu.'cMn la cual contiene 
la biografía y retrato do este infortunaflo poeta y las 
composiciones que hizo en la capilla y al rrfurehar al 
suplicio; esta edición conticn 710 composiciones, un 
tomo grueso $1. Poes ías do Fornaris , nueva edición 
que contiene los cánticos patrióticos tropicales cuba-
nos: Siboney y lira ínt ima 1 tomo, buenos tinos $4. 
Rumores del Amigo, poesías do Ñápe les Fajardo, " E l 
Cuhimbó" 1 tomo $2. Cuba poét ica, co lecc ión escogi-
da de las composiciones en verso do 52 jiootas cuba-
nos, I tomo folio $5. Precios en billetes. De venta S a -
lud 23, librería. 15577 4-25 
á carcajadas, cuentosjocosos de andaluces, gallegos, 
gitanos, gascones, guajiros, negros retóricos y cate-
dráticos, negritas facistoras, guachinangos, lépo^oi 
chiates, men'iras, agudezas, pullas, enigmas, barbari 
dades, simplezas y mentecatadas, adivinanzas. dlchOQ 
de ají guaguao, etc.. etc.; 1 t. con láminas y enricura-
ras $1 B De venta Salud 23 y O'Reilly 61 librerías. 
15576 5-25 
Realización do las obras signientos: 
L o s Estados U idos, por Raimundo Cabrera, 50 
centavos billetes. 
España tal cual es, por Almirall , 50 cts. billetes. 
Juan el Rasgador ó los cr ímenes do Londres. U n a 
plena y autentica descripción de los misteriosos asesi-
natos en Whitecbapcl, por un oficial do policía do 
Londres, 1 peso billetes. 
Reducc ión de oro á billetos. bil etes á oro y cuentas 
ajustadas $1. 
I iccionario biográfico cubano por CalcaBo, 6 pesos 
billetes. 
Manual de cocina al estilo del pa í s , B0 CU. billctee. 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
15449 11-20 
ÜN A S K Ñ O R A S O L A D E S E A V I V I R E N ü -na canil do lamilla decente, 80 cambian referen-
cias; infoiiiiarád Agi i iar55. 15604 4-28 
Desea colocarse 
una buen* cocinera peninsular aseada y do moralidad 
Hubo eumplir con su obl igac ión y tiene personas q u « 
rúsnándiin por ella, impondrán Concordia 144. 
IMiOl 4-27 
I V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -
i j lur de 18 á 20 años do edad para criada de mano 
ó manojiidoni do niños: en la callo do InaulBidor 14# 
darán mfornies de elle á todas horosdol dio. 
4-37 
darán 
Un buen cocinero 
desata colocaree: informarán L u y 10. 
15623 4-27 _ 
Solicita 
colocarse una señara peninsular do mediana edad pft 
ra cocinar; darán razón Suúrcz 10. 
15629 4-27 
Se solicita 
una buona criada de mano y unacooinora regular p a -
ra corta familia: informarán cu Trocadero 18 do 12 & 
cinco. 15624 4-27 
SE SOLICITAN 
foi'oneros que lo hayan slde en buque de guerra. C u b » 
número 5. 11)503 5a-21 5d-22 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada do mano; so dosoa quo tengan 
personas quo los rocomiondou. L i n e a n. 70, Vedado. 
15572 6a-24 6d-25 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada desea colocarse para criada do mano; callo 
do San J o s ó esquina d Espada 160, tiene personas quo 
respondan por olla ó informan. 
15581 4-25 
" V e n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
do libros y mapas, Nuevo Catálogo para lectura de l i -
bres y gran surtido do tarjetas sorpresa. Obispo 135— 
Librería L a Poes ía de Merino. 14632 27-1D 
L A F E . 
So sirven comidas á domici.io, & la francesa, criolla 
y española. Amargura 36 es uina & Aguiar. I lacon 
falta repartidores. 15622 4-27 4-27 
¡ C O M E J E N ! 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
Malo el Comején donde quiera que sea: garantl-
tando la operación. 
Recibe órdenes: A . Angueira, Sol 110—J. Perrer, 
Galiano 120 y Gloria 248: FranoiBco L i j a r a , Habana. 
15618 8-27 
MM E . E L I S A O S W A D L , P A R T I C I P A A S U S amigos y al públ ico en general quo do regreso de 
su viajo ú, París ha traido una máquina pora hacer 
plissó acordéon de todos los anchos, íí precio muy 
reducido: se pueden plegar toda clase do telas. T o -
niente-Rey 70. 15001 27-10D 
ESCRITORIO "LA FUNERARIA" 
A L V A R E Z Y G O M E Z , 
D E R . A X - V A K E Z . 
S E T U A S L A D O 
de AMISTAD 103, 
A KEPTOTO NUM. 159. 
Se adoiiien suscii ' t ces por familias á $ l 50 B j B 
al mes, que oMen'lnin un regalo cada seis meses y un 
sorviciogr.ili< p i r a un lamiliar que falleciese dentro 
dc l : fio Se liacen oónt^tttÓB'flOJi Sociedades do Soco-
rros, Cintres v Quii . ! i> de Salud cn proporción. Se 
hacen serviu-os modqtlty! y ilc lujo más baratos quo 
nadie. Cuftndo BQ dejliró un servicio do lujo y no pueda 
abonarse el todo, te admitirá parto en pagarés l i p la-
zos que se CÓDvengau á Horapo. A pobres se les fóolll-
ta sarcófa-o. . a n o .y <lii l.i do sepultura por $17 
oro. Representante. A/il*,uto Medina. 
C 19118 4-25 
cae' jif-xaata 
T N T E k K S A N T I O . S K S O L I C I T A N 25 trabajadores 
X p a r a el campo. H criaibiK, i manejadoras, 3 criados, 
1 cooiucro, y tenemos porteros, oocheros, empleado» 
de ingenio y" Birvlentoa de tudas clases, compran y ven-
den lincas, hacen iusl.ni.-.i.is. sacan líbrotaa y domas 
diligencias que se ofrezca; V a l i ñ a y Mora, San I g n a -
cio OJ esquina á O -Reiily. 15607 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular do criandera á leche entera, sana y robusta, 
con buena y abundante lecho: tiene cuatro meses de 
parida. Darán razón íjqlueta 24i en el Jleraldo de 
Asturíft»/ 6. IR Wm jSjff. ^ 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano: sueldo 20 posos: Teniente Roy 15 
informará el portero. 15568 4-25 
INTERESANTE. 
U n profesor con título superior y Licenciado on P í -
losofía y Letras y on Doroouo, dosoa hacorso cargo do 
clases do l í y 21; Euseñanza o do reposo on Jas F a -
cultades reujridas, bien aoa on esta ciudad ó en e l 
campo. l i a dirigido colegio onesta capital y on l a P e -
uinsula, ofreciendo todas los referencias quo so le o x l -
j n i . Informarán cn la librería L a Propagandista, 
"Monto 89. 15578 0-25 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano blanca, quo sopa coser. A n l m o í 
númoro 94, altos. 15569 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A R E C I E N : llegada do Nueva Orleans, do criandera á mediar 
locho do 40 días de parida y tiene buena recomenda-
ción. Villegas 101, 16583 
ÜN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N H I J O S do mediano edad, trabujadoros y fórmalos d e s o o » 
colocarse juntos ó separados con uno fíimilia de con-» 
sideración, el para portero y la limpieza de la cosa y 
mondados y olla pora orlada do mano y meso; darán. 
razón Consulado 87, carlionci m. 
16676 4-25 
SE N E C E S I T A U N partir ropa on Estrel la númoro 1. 
15581 
M U C H A C H O P A R A R E -
4-25 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SfiSM I B S A P B N I N -sulor do criandera, de seis moses de parida; tlcno 
quien respondo por su conducta. San Lázaro 368, " 
sino. 15579 4-25 
C a -
SE D E S E A T O M A R E N A L q V í l A ' A l T U E f í habitaciones, dos amuebladas y una sin mueblcw 
para un matrimonio extranjero, deseando t t t i ü t\tWto* 
das cerca do la callo dol Prado; se dan las mcjoroH r e -
ferenolos: pueden dirigirse por escrito al despacho dt» 
esta Impronta. 15574 4-25 
L U Z N U M 4 S E N E C E -
uno criada do mano blonoa ó do color que en-» 
tienda do costura, quo tenga libreta y buoims referun-
OIOB, do 12 á 4 de la lardo. 16644 4-24 
EN L A C A L L E D E sita 
Se solicita 
ol parodorodo D . Loureano Rernales, antiguo mayo-»' 
" cafotal "Eflcacia" on Ouanujiiy^ ral en el año 70 del 
callo 12 núm 4 Carmelo. 15548 5-21 
O;'0- E N A M A R G U R A 54 .—En el mismo día encontrarán toda clase do sirvioutos. Solicito f» 
orlados, 4 orlados, 3 manejadoras, 4 cocineros, todost 
buenos Hueldon. Tonco ¡i crianderas, l c o c i n o r o n d e i ' '-
m a q u i n i s t i i H , jicsadores ,v t o d a c l a s o dn c m p l c a d i . H d-» 
Ingenios. Pidan y serán servidos on ol mismo día, l i 
todos horas. 15565 4-21 
• A B A A Y U D A R A L O S ( i U E H A C E R E S D I Í 
las babltoclonoB y con un nlflo do dos oños. se s o -
lloita una mi\)er blanca ó de color quo acá formal.. 
Sueldo $17 y ropa limpia. Lealtad 1C7. 
155»9 4-21 
UN A E X C E L E N T E L A V A N B E R A Y P L A N -ohadora tanto de ropa do señora oomo do caballe-
ro, desea colocarse n i cana purticiihir: c» rimipliil;i .TV 
su trabajo y tiene personas que la garanticen. C a m -
panario n. 112, Informorán: 16559 . 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A EN" casa particular, tiono porsonas que respondan por ella: en la misma hay uno joven <l« color qno soboi 
coser á mono y ú máqulno y dosco una ^osa para c o -
ser por dios, informarán Composlela ¡¿05. 
15517 4-24 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado do mono de 12 A 14 ofloi», 
peninsular que tralca referencias, si no que no se pro» 
Se solicita 
u n a bueba ó inleligcnte cr iada de mano para s e r v i r á 
tm m e t r i í m u i o , so p?efiere de color y que traiga reco-
•MÉNhMiion B: imr-oudrán Teniente R e v 35. 
IñT&i 4-21 
T T N J O V E N D E T O D A C O N F I A N Z A Y C O N 
KJ muy bi'.onae recomendaciones; solicita colocarse 
de cobrador ú otra cosa aná loga : Corrales 2 C . entro 
Za loe ta • Eco..omfa. 1555S 4-21 
S ^ J S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para el servicio domést i -
•co: Virtudos n ú m 25. 15562 4-24 
Se solicita 
• iu« c r i a d a 'spaBola para la cecina á e Una corta fami-
l i a y p^ra l a limpieaa de l a casa, Animas 61 informa-
r á n . 15545 4-24 
" í r V E - i K A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A ^ 
J_ /r i i criada de mniro, tiene personas que abonen por 
• u « onducta: l?i-. uras 6. IP5t2 4-24 
S B S O L I C I T A 
u n a man<v"v.lora para una n iña de pocos meses, se de-
sea tenga personas que la recomienden. L i n e a 70, V e -
dado. 15537 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O , E L de cocinero y su esposa de criada de mano ó m a -
nejadora; ambos sabon cumplir con su obl igac ión y 
llene personas que garanticen su buena condacta. A -
ccw'a 79 tnjormarán. 15538 4-21 
Q E D E S E A S A B E R L A A C T U A L R E S I D E N -
> V-i i del moreno MÍITUPI Wenceslao Suároz , natural 
Paerto-Principo, hijo de C r r i d a d Snárez , y que v i -
<riá on Macetas, R i n c ó n de V e t g a ñ , Caibarién. D i r i -
girse A Ciiri-iad Snárez , cní le dei P i lar en Untabanó . 
C 1893 4-22 
SE O F l i E C I C U N P R O F E S O R P A R A E A L N S -m i c c i ó n y e d u c a c i ó n do n iños , bien sea en la c i u -
dad ó en el campo, prefiriendo este ú l t i m o , un hombre 
de edail. cargo que lia ejercido en varios puntos de la 
I«)a; t i c ie buenas recomendacionea por su huen m é -
• • a i n ta f-nseñanra, como por su moralidati y bue-
>n on»tninbr«R darán razón Hote l Sejatoga calcada 
d é t . M o n t e n. 4% cuarto n. 5. I fvWT 4 22 
I I N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S E O F R E C E para coser de 7 -i ~ . Picota 32. 
15527 4-22 
C r i a n d e r a . 
U n a fidtoTa andaluza, casada, y de CRatro meses de 
pari.l;;. .íí.^tjj. co]ocar3e en casa ^ buena familia. A -
guiui y - i n t e r i o r — i n f o r m a r á n 15520 4-22 
Se solicita 
"una lavandera para u. a corta familia: Crespo 10. al-
to1» i m p o n d r á n . 15511 4-22 
i V ) 0 . ' T S i : T 0 M A I s T CO:NT H I P 0 T E ( ; A A L 12 Por x^»5tX) $2000 oro.—Se vende una estancia de labor 
do ierreno auperior arboleda frutales, casa, & ? , una 
c iv i J e s d á d e l Monte muy c ó m o d a , en $700 oro: o-
11 H;'i)ai¡a. de mamposter ía , 9 varas por 43 de 
fondo, íC'JO ore pago de corretaje, según convenga su 
d u e ü o : Monto 369, ferreter ía . 
15519 .1-22 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R C O N B U E N A 
v J V abüi idnnte leche, desea criar un n iño en su c a -
pad lecho entera ó á media leche, bien sea en su capa 
6 fuera: os de moralidad y tiene personas que l a g a -
ranticen: imnondrán Teniente-Rey 50. 
15502 4-22 
E n Keina SO 
S í solicitan un criado y una criada de mano que 
tenga!- briznas referencias y cartilla. 
t ;2 
i J o s d e S B O O i i a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . 
Se din con hipoteca en el Vedado, J e s ú s del Monte, 
Cerro y Mariauao y en la capital, ó se compran casas 
y ae descuentan alquileres de casas. Salud 18 ó E m -
ped.'a !¡j 22: en ambas puntos pueden dejar aviso, 
i -.508 4-22 
S O L I C I T É U N A M U C H A C i l l T A D E 10 A 
l O l ^ para a c o m p a ñ a r á una señora profesora y 
cuidar nn n iño . Se visto, calza, e n s e ñ a y un corto 
enebi.-.. I n f i r m a r á n á todas horas en Animas 120 ( a l -
tos.) 15535 4-22 
S S S O L I C I T A 
v n morcisito de 13 á 14 años de edad en la calle de los 
A á g e k t i i i . 15 «:itro Es tre l la y Maloja. 
IS532 4-22 
S O L I C I T A 
un í eríadUa vara 1>arrer, fregar y andar con un n iño : 
eneldo. 10 pesos billetes. Lagunas n ú m e r o 101. 
5470 5 21 
T M f u K T A N T E . Se desea saber el paradero de don 
JLHfgoé) Kamirez . casado con D ? Sebastiana R o d i í -
g"t/. n u t a r í l e s de Canarias , pueden dirigir carta á la 
cateada do J e s ú s del Monte 18 á D . J o s é Cárdenas y 
S u á r e z , que a d e m á s de interesarle sa le agradecerá . 
15467 10 21 
S E S O L I C I T A 
j ó v e n e s para repartir entregas; informarán de 9 á)4 del 
' ii Niiplui.o núm 8. C n 1792 6 
rS P E i N I X S U L A R Q U E P O R E S P A C I O D E 
muebo tiempo ha detieinpeñado la m a y o r d o m í a de 
varios ingenios á entera sat i s facc ión , se ofrece á los 
Haccudacios para cualquier punto de la I s la , tiene 
respetables personas que acredtten sn aptitud y hon-
radez: para más informes en J e s ú s Peregrino 70. 
15153 9-20 
K I S S n T G E N . 
E : tfiia do Saratoga de l a marca K I S S I N G E N es 
•a máa digestiva d» todas las aguas de aquella loca l i -
<ia v Pacata en bielo media hora antes de beber ía t i c -
no el "lismo exquisito gusto que en el manantial S u 
ciqaeka en ác ido carbón ico N A T U R A L , le da un 
puesto de p aferenci? en l a mesa, p u d i é n d o s e asociar 
al vii;o linti. cou ventaja sobre las aguas carbónicas 
A r t i ñ c i a l t » . 
He voude por el D r . A . G o n z á l e z , botica de S a n 
J o e é . c<Ila de Aguiar n ú m e r o 106. 
H 17H3 26-5 d 
m u í 
Q E C O M P R A U N M U E B L A J E D E G A S A ' , s éase 
O j u n t o ó por piezas sueltas, incluso olguna l ' m p a r a 
de cristal y un pianino de estudio: se quieren bcenos, 
pateindo Ira ju*to vaior y se prefieren de familia par t i -
cnlar. O - R e i l l y 73. 15639 4-27 
. MUEBLES Y PRENDAS. 
So o-mpran on todas cantidades; L A Z F L I A , O -
Bfe-VPTA N U M . 53, E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
144S6 d2fi-27 :,26-27N 
Zulue ta 2 2 
U n a cuadra del Prado se alquilan hermosas habita-
ciones altas á caballeros ó matrimonio sin n iños con 
comida esmerada á la extranfera: referencias. 
15626 4-27. 
Se alquila 
la casa Trocadero 14, la llave en P r a í o 47 6 informa-
rán. ISCOS 4-27 
En Baratillo n ú m e r o 3 se alquilan (solamente á per-sonas decentes) elegantes habitaciones, propias 
para Escritorios y Bufetes, con vista á los muelles y 
P'- .ra de Armas: también un gran a l m a c é n con dos 
puertas á la calle. 15617 4-27 
MISION NUM. 54 
Con sala, comedor y 5 cuartos, acabada do arre-
glar y pintar: se alquila prefiriendo sea por a ñ o s , con 
uua rebiya. 15599 4-27 
S E A L Q U I L A N 
unas hermosaa babitaciones altas y bajas, nuevas, a c a -
badas de fabricar, on San Rafael n ú m . 86, duplicado, 
e s q u i n a á Galiano, sastrería y camisería L A M E J O R . 
C 1R95 a3-23 d3-2 l 
Se alquila la espaciosa casa Teniente R e y n. 21, e n -tre C u b a y Agniar, propia para xiu gran ostableci-
miento, con cuatro ventanas y puerta a l a expresada 
callo do Teniente Rey . D a r á n razón Carlos I I I n. 6. 
15573 6-25 
S E A L Q U I L A . 
una habi tac ión alta á caballeros solos. Empedrado 42. 
16585 4-23 
Se alquila en 40 pesos billetes, con üador principal pagador, Cuba n ú m . 161, buena para comercio ó un 
matrimonio: tiene seis puertas y ventanas por dos c a -
lles, buen pozo do agua, sala, saleta, cocina y buen 
patio: en la misma informarán do 10 de l a m a ñ a n a á 4 
de l a tarde, y en la calle de los Sitios 160, esquina á 
B e l a s c o a í n . 15660 4-21 
l i^n corta familia donde no hay n iños ; se ceden fres 
ILhermosas y vemiladis habitaciones en m ó d i c o pre-
cio para matrimonio ó Sras. sola: también se alquila 
una espaciosa cas-v, informarán Campanario 95. 
1636? 4 - 2 4 
Se alquila l a hermosa casa-quinta calzada de la I n -fanta n . 60 frente la P l a z a do Toros, fresca, seca, 
saludable y barata; con agua, gas y demás comodida-
des para personas de gusto. L a s llaves en la casita de 
tabla al frente entre la plaza y el pabe l lón do Inge -
nieros, y tratarán San Ignacio núm. 32 entre Obispo y 
O-Rei l ly . 15553 4-24 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
para caballeros y familia, todas á la calle y con la co 
mida como se pida; en lu moderua y elegante casa 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Roy. 
15561 4-25 
To L e t — I n a private family. two elegant rooms with a cholee tab'o. Reference exchanged. Z u -
lueta 22. 15525 4-22 
A L O S D E E S T A B L O S D E C A R R U A G E 8 . 
Se alquila un zaguán , varias habitaciones v una es-
pléndida caballeriza, propia para una que tenga 4 ó 5 
carruages con sus caballos. Aguacate 69: constante-
mente asua abundante. • 15506 '1-22 
O j o q u e c o n v i e n e . 
Se alquila el kiosko con 2 cuarto* y un p a ñ o de te-
rreno, un gran colgadizo, apropós i to pan: tren de co -
ches: en l a calzada d t l a Infanta fronte á la P l a z a de 
Toros: San Ignacio 32 impondrán , 
15513 4-22 
Q e alquila la planta baja de la espaciosa c a s a C a m -
¡ÍOP-inario 31, compuesta de zaguán , gran sala con dos 
ventanas, tres grandes cuartos, todos con piso de m á r -
mol dos comedorcd, cuarto do baño , cocina, cuarto 
pnra criados, una gran caballeriza, agua y d e m á s ne-
ctuidades, en el m ó d i c o alquiler de $46 7n cts, oro: en 
l a misma en los altos i m p o n d r á n . 15518 4-22 
S e a l q u i l a 
con garant ía l a c a s a Vclasco 11, con z a g u á n , dos yeu-
tanas, cuatro onsrtoa corridos y todo mny amplio, 
fresca y seca: la llave en la bodega esquina a Compos-
tela y tratarán Crespo 13 A . 15522 4-22 
Se alquilan tres habitaciones amuebladas muy fres-cas, con ba lcón á la calle y servicio á 10. 6i>. 15 y 
1* pesos, cob entrada á todas horas: Lampar i l la 13 es-
quina á Villegas. 15511 4-22 
E s t r e l l a 7 7 
Se alquilan tres habitaciones altas á caballeros 6 
matrimonio sin n i ñ o s : en la m sma se alquila el z a -
¡mán. 15507 4-22 
C t e alquila en 40 pesos billetes la bonita y fresca c a -
de m a m p o s t e r í a . Calzada de J e s ú s del Monte 
n. 100i de portal, sala, comedor, dos cuartos y apua y 
en muy buen estado. E n la misma calzada n. 416 es tá 
l a llave. 15531 4-22 
MA R I A N A O — E n el mejor punto de l a Calzada á dos puertas del teatro so alquila en m ó d i c o p r e -
cio una hermosa casa con 8 cuartos, pozo y algibo, l a 
llave enfrente, en el antiguo hotel Bilbao, su d u e ñ a 
Salud 46; en l a misma casa Salud 46 dan iuformea de 
una casa bien situada en la Habana que so vende muy 
barata. 15487 6-21 
1 LA MiJOR Y LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE \ LA MAS SOLIDA 
L A Q U E H A C E MENOS H U I D O 7 L A H A S L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a que sin necesidad de e n s e ñ a n z a se puede coser en ella con perfección. 
E S T A E S LA NUEVA MAQUINA D E COSER D E "S1NGBR" LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A M A S C O É T A que ^ g i m a otr''1 m á q u i n a de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
NES n i RESORTES. 2?—Tiene la L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E T O D A S las m á q u i n a s de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo és te do resortes. ES D U R A B L E , sin comparac ión . 1^—Tiene el MEJOR 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la m á q u i n a estó cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
NUEVO D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puedo hacerse, y toda clase do hilo usarse SIN C A M B I O 
A L G U N O y es MUCHO MEJOR que au tomát ica . G?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. PRECIOS A L A L C A N C E DE. TODOS.—Ofrecemos t a m b i é n la nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E SINGER, de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L Á O S C I L A N T E de doble pozpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
Alvarez y Hinse, Representantes de la Compañía de Singer, Obispo, 1 2 3 . 
K T O V B D A D , U T I L I D A D IT B A R A T E Z . 
L á m p a r a s de mesa, eala, sa lóu , comedor, zaguán y para Ingenios. Lámparas A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas E L E C T H I C A S . L á m p a r a s D E P I A N O — 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 luces. L á m p a r a s de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde l a m á s simple á la del m á s refinado gusto artíst ico. Surtido do 
los ú l t imos modelos en globos y pantallas de cristal de todas formas. Linternas de raano. M á q u i n a s de rizar. 
J U E G O S D É L A V V P I E S , de m á s do veinte formas distintas; C A M A S D E H I E R R O de todas clases y de los estilos m á s modernos. 
Cubiertos de metal, T O D O B L A N C O , garantizado y los afamados de Alpbenide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía . L a s recomendamos con especialidad. Tgeras do sastre de todos taiuaGos y ancbos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol , majolica, loza, níquel . Relojes de pared, m o s á i c o y novedad de estilos con campana de catedral 6 coa 
timbre. Otros de regularización automát ica . Relojes despertadores de viaje, do mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, m á s de sesenta estilos distintos. 
Oran surtido de art ículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar {ocho clases), tijeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y H i n s e , O b i s p o , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a t o d o s l o s a r t í c u l o s e n s u c l a s o . 
C 1 3 3 8 alt 156- tSt 
l i l i flIÍFiliU 
P I L D O R A S I 
Con CA&úARA S A G R A D A 
Es no hecbo reconocido boy por todos los Médicos que las 
PILDORAS KÜGLER a baso de Cascara Sagrada CODI-
tituyen el mejor Uxatiro en los ca*o<t de B t l i u , de A f e c -
tan d e l h í g t n i o , € ! ó > t e t í p a c i o n t e i i a x , 9 ! a t a a 
d i g e s t i o n e s , S l t t l e s d e l e s t ó m a g o , I r r i t a -
c i o n e s i n t e s t i n a l e s , • J a t i t i c c a s . A . ln torr€t -
n a s , P e s a d e z d s C a i i p s a , C o n g o s t i o n e a , 
C a l e n t a r a s i n t e r m i t e n tes, 
L u P I U O O R A S K L I G L E R 
lis prepara CARUOS K Ü G L E R , 
Farm.^Cutico de /» date, 
Antiíuo Interno de les llospitaleí, 
Doctor en ClencUa, 
EN PARIS. 
Cada Pildora tiene ol nombre 
K Ü G l - E R y el Irasco lleva 
la marca reproducida al lado. 
Dcpositosen ¡n 'Ilalinnn : 
Josó Sarrn ; Lobó y C» y en Ia« 




se vende una duquesa casi nueva y muy solida: T r o -
cadero 12. 15C31 4-27 
k t E V E N D E U N F L A M A N T E C U P E S I N U S O , 
V t a m a ñ o cblco , com-truccion moderna, marca 
Courtillier: un elegante faetón de cuatro asientos de 
los moderno' marca Coartil ler, un vis-a-vis y una vic-
toria fuertes y cómodos , propios para un puuto de cam-
po. Amarmi ia 54. 1552fi 4-22 
SE V E N D E O S E C A M B I A P O R O T R O C O -ebe un e legant í s imo milord, marca Courtillier, cosa 
do gusto: Aguila 84. Iñ293 15-17D 
f i MUEBLES. 
^ E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S D E ftiia 
'casa, incluso un magníf ico juego de cuarto, do i l e -
gal, con lunns bieute, y un bnen pianino do Pleye l ; 
pon dé lo raejol: y se dan en múdico precio, 
guel n. 105 ISÜIÜ 
S.-m M l -
4-27 
SE V E Ñ D E U N F A M O S O P I A N I N O D E L fabricante E r a r d de Par í s , propio para conciertos 
por tener muy buenas voces; es tá marcado con el n ú -
mero ¡J0.3S4 y tiene su correspondiente bai-quet ; San 
Ignacio n. S2 entre Obispo y O - R e l l l y puedo verso y 
tratarán. 15504 4 21 
Vidrieras do metal para mostrador plateadas, v i -
drios c ó n c a v o s , las bay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de l a r -
go. Barat í s imas al contado. H a y siempre repuesto de 
viilrios cóncavos . Otras vidrieras preciosas do dife-
rentes hechuras. 
Depósito geiieral de todas las faíbricás 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica y a d e m á s regalos. 
U n cajón 100 concbas por $3-50 billetes. 
U n mazo con 25 brevus $1 billetes. 




A r r en damiento 
de una tinca de 30 cabal ler ías propia para sembrar c a -
ña , á 2 k loiu'. tros del paradero del Sumidero, 9 B a -
ratillo, in formarán. 154fiC 8-21 
O í e alonila un buen local apropós i to para escritorio: 
j 3 a l m h c é n : casa de c o m i s i ó n o d e p ó s i t o , y también í e 
alquila para habitacionrs separadas. Mercaderes 45 
esquina .i Cuna , P laza Vie ja . 15339 9-19d 1-1 Sa 
C E R R O . — C A H M E N 4 . 
E n cinco centenes so alquila esta hermosa casaaca-
bada de reedificar. Tiene siete cuartos, suelos de m á r -
mol, inodoros, dos comedores y cuantas comodidades 
son necesarias pera una familia numerosa. E s t á inme-
diata á los paraderos de los carritos Estani i lo y M a -
rianao. T a m b i ó n so alquila en 17 billetes la casa p r ó -
x ima S. E l i a s n. 20, de mamposter ía , con tres cuar'os 
y agua: en el n. 2 do la calle del Carmen e s t á n las l l a -
ve? ó informarán, « f w ^ n-'»» 15334 9-48 
17 Trocadero 17 
A media cuadra del Prado se alquilan habitaciones 
altas y bajas, elegantemente amuebladas, con asisten-
cia, á precios m ó d i c o s . 15289 lr>-17 
M T A . 
de Fincas y Establecimientos. 
m EMULSION CASTBLLS. 
S E C O M P R A N 
á 2 0 c e n t a v o s b i l l e t e s c a d a u n o . 
Umpedrudo 28. 
C 1907 
A . Cí. J c l l s y C» 
4 a - 2 l 4d-25 
SI N IN' i K R V E N C l U N D E T E R C E R O S E D E -. s e comprar una casita cuyo precio no exceda de 
91,300 pro; pueden d e j i r aviso para verla en P a u l a 
Mdoinad Eg ido . bodega. If-ñSG 4-25 
M U E B L E S . 
So 1 ompran usados, p a g á n d o l o s bien. San Rafael 
n í ím»ro 100. 15359 9-18 
I¡1N G A N G A S R V E N D E U N T E R R E N O Q U E Ijinide tres mil v a r i i s , a l fondo de la quinta Conde 
de la Femandina: tiene una gran parto de fábrica y 
pozo; paga cento. Iníorraarán F a c t o r í a 82, 
15893 ü-27 
GA N O A . S E V E N D E U N A C R E D I T A D O cafó de barrio que vende 2.1 y 30 posos diarios, solo se 
vende por su d u e ñ o tener que dedicarse á otro giro: 
tarabión se vende una jaca con yu mentnra mexicana: 
impondrán Manrique Í7tí y en J e s ú s del Monte D o l o -
res 29. 15iM)7 5-27 
O K C O M P R A N C A S A S D E T O D O S P R E C I O S : 
O l i W ¡íOtJO.OOO para colociir en és tas ó en bipoteias, 
en partidas, sin m á s In tervenc ión que los interesados. 
Dirigirse -Á J o s ó M c u é n d c z v G . . calle del Agui la , 
Bo/abrerería, entre E s t r e l l a y R e i n a , de 7 á 9 de la 
- i ñ a f i a n a . 15266 9-17 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases: Obispo 86, l ibrería. 
15219 11-D15 
M X J E B X J B i 
S e compran todos los que se presenten y p a g á n d o -
los m á s que nadie: en L a Cubana, Habana Itífi. 
14786 27-5 D 
EBDIMS. 
PE R D I D A . — S E H A P E R C I D O U N A C A R T E -ra oon verlos recibos do la s ecc ión de coclu ros de 
alquiler y uua códula de J o s ó Cabalar; y se suplica á 
quien la haya, encontrado l a entregue en el Circulo de 
trjsbsuadoree 6 en su domicilio, donde será gratificado. 
15620 4-27 
DE 12 A 4 D E L A T A R D E S E E X T R A V I Ó a n a cartera conteniendo varios documentos út i l e s 
eolo á su d u e ñ o , como son la c é d u l a á nombre dr D . 
J o s é Arbe la , fo de bautismo, una licencia de la iv t cr -
v a d-1 r í o 81 y otros: l a persona que l a devuelva en 
el d c í p a h o do esta imprenta se le agradecerá . 
15632 4-,.'7 
S ú p l i c a a l p ú b l i c o . 
- E l que h a y a encontrado una libreta de apuntes don-
de expresa varios nombres y cantidades en n ú m e r o s , 
loa que una voz Identificados y v n i r a n bien con 
l « i sefias se gjaiif icaríl a l «ríe l a presente con ?5 ptsos 
bille'es en la fonda L o s VoluntRrios, Habana ó tu 
Guanajay hotel L a A m é r i c a . — N o t a . D i c h a libreta 
í e perd ió d sdc Guanajay hasta l a Habana.—Hab:ina 
diciembre 26 de 1869.—Francisco Rivera . 
15589 4-27 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Se trasliere uua casa on buen puuto, alquiler b a r a -
to, propia puaa una industria por hallarse instalada 
en la misma una buena máquina de vapor Inglesa apl i -
cablo á l o que se quiera: i m p o n d r á n R e i n a K. 
13612 6-27 
SE V E N D E 
la casa calle de San Rafael n. 84, 
gura 62. «5564 
informarán A m a r -
4-21 
Q E V E N D E en 3000$ billetes una casa en Regla , 
Í O t r e s cuadras del paradero de los vapores, de m a m -
postería con sala, comedor y 3 cuartos. E n 8000$ b i -
lletes una casa en la callo do los Angeles con sala , 
comedor y 9 habitaciones. E n $8000 oro dos casas en 
la calle de la L a m p a r i l l a . E n 2000$ uua casa en la 
calle de la Mar ina . Puede dejar aviso Dragones98 . 
15523 4-22 
Q E V E N D E N B O D E G A S Y C A F E S Y P A N A -
l O d e r í a s del precio qno quieran 7 cusas de 1 y 2 v e n -
tanas de todos precios y coir >di(lades, por la calle y 
barrio que las pidan, 4 finp.is de campo de 3, 7 \ , 10, 
11, 20 y 60 caballerus: razón Aguila 205, bajos, cerca 
de R e a , de 8 á 10. 1533» 4-22 
T > U E N N E G O C I O P A R A M A T R I M O N I O O dos 
13 amigos que quieran trabaja-y ganar dinero, se tras-
pasa una casa con veinte y tres habitaciones todas a -
muebladas y alquiladas en una de los mejores puntos 
de estay deja buen producto: Habana 81 informarán. 
155»2 4-22 
$1,100 oro 
libre para el vendedor una carita con azotea y cuarto 
alto, de mampos ter ía reedificada Suarez y Misión: G l o -
ria 27 informarán. 15510 5-22 
$ 4,600 
una casa en el mejor punto del barrio de C o l ó n con 
buenas comodidadeb: en $7,000 una casa en la de A -
mistad: en $2.500 una casa en la calle do Chavez: en 
$i \000 una caáa nueva en Industria: Concordia 87 i n -
forman. 15r.{)9 4-22 
Q E V E N D E E N U N O D E L O S M E J O R E S 
lopuntos del Vedado y á media cuadra de la •inca un 
solar de esquina que mide do terreno mil doscientos 
metros cuadrados con una casa acabada de construir 
¡ue gana dos onzas de alquiler en oro y todo se da en 
tnll quinientos posos oro, pongan a tenc ión que esta es 
. nladeva ganga, que a d e m á s en dicho solar hay m a -
• t-rial para onstruir u c a fábrica aunque sea de dos p i -
(08 la que so encuentra y a planteada con su licencia 
üiirrespondiente y por retirarse su d u e ñ o se da todo en 
Ei misma cantidad; callo 6 esquina á 11 n . 2, allí trata 
rán con su d u e ñ o . 15479 6-21 
S E V E N D E 
en San Pedro 6, bodega, un armatoste, mostrador y 
varios utensilios pertenecientes á la misma. 
15510 8-24 
M U E B L E R I A D E 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
V I / L E G - A S 8 9 , 
E N T R E A M A R G U R A Y T E N I E N T E R E Y . 
E n este establecimiento hay un elegante surtido do 
muebles de todas clases, tanto del pa í s como del e x -
tranjero. T a m b i é n se compran muebles usados. 
So hace cargo de toda limpieza y barnizadura do 
muebles. 
S P S e alquilan muebles para bailes, funciones y 
reuniones, C S ^ S c alqudan sillas. 15556 15-24D 
P I A N I N O . 
Se vende barat í s imo un pianino marcado Gaveau en 
buen estado. Campanario n. 1 A . 15535 4-21 
Q E V E N D E N V A R I O S E N S E R E S P A R A T A -
£ o b a q u e r í a , varias mesasen buen estado, una prensa 
chica, un escaparate, tres vidrieras, dos do ventana y 
una de puerta, y otros varios muebles^ para el mismo 
objeto. Neptuno 4 5 i m p o n d r á n . 15517 4-22 
Ganga. 
U u magníf ico pianode poco uso, de excelentes vo-
cea y respondiendo á estar sano sin c o m e j é n , se da ba-
rat í s imo $119 oro: Arsenal 20 esquina á Cárdenas . 
15515 4-22 
Piano do cola. 
Por f i l ta de local se vende por menos de la mitad 
do su valor uno de excelentes vocea: puede ver;o en 
Consulado 85. 1550> •t-5í2 
Submarino 4<Perar' 
Se ha recibido uua segunda remesa de este precioso 
Juguete quo imita en el agua los movimientos del ver-
dadero. 
S e v s n d e á $3 b i l l e t e s . 
Obrapía 23, Almacén de Música. 
15478 6-21 
SE V E N D E N E N E L N U E V O H O T E L A R B O L de Guernica , dos mesas de billar casi nuevas y un 
piano en buen estado; las mesas son chiquitas, uua de 
carambolas y otra de palos, como do casa particular. 
Informarán Oficios 33, E l Nuevo Hotel Arbol do 
Guernica . 15328 8-18 
MUSICA. 
PIANOS. 
D e venta y precios sumamente m ó d i c o s en el ulma-
cóu , E l Antiguo Olimpo, hoy de Marquós , Ribas y C p . 
Cuba 47, entre Obispo y 
Obrapia, Habar a. 
15215 27-15 
Y a todos saben que e3 la muebler ía de moda mouta-
da a l día á vender mucho y ganar poco. Como surti-
do general, desp ídanse , para todas las fortunas. 
15217 9-17 
S E V E N D E 
una vidriera un armatoste propio para plaza ó por-
tal, y se admiten proposiciones por el local; tratan de 
su ajuste B e l a s c o a í n 45. 15395 9-19 
P É R D I D A . 
F l día 24 se e x t r a v i ó un reloj p e q u e ñ o de plata con 
las Iniciales J . R A . , esmaltadas de negro: (es recuer-
do do familia.) E l que lo entregue en Maluja 108, se 
le agradecerá y gratifir-ard. 18838 4-27 
A V I S O . 
E a la larde de ayer'jneves, se ha extraviado una 
perra de Terranova color negro, siguiendo á un coche, 
tío suplica á l a persona que la haya uacbút iádp se s i r -
v a entregarla en Aguiar 97, donde se le pratil icará. 
16500 ña-23 5d-24 
? : i l e e 
8e alquilan tres hermosos entresueles con vista á dos callea y otro separado p r ó x i m o á la Audiencia. I m -
p o n d r á n Aguiar 17. 15598 4-27 
S E A L Q U I L A 
un magní f i co s a l ó n con su gabinete, propio para un 
Magistrado 6 un matrimonio, en l a preciosa casa 
O - R e i l l y 30 A esquina á Cuba, altos del café: se da 
asistencia si la desepn. 15594 4-27 
Compostela 109 esquina á Mural la , cerca de Balen so alquilan dos e s p l é n d i d a s habitaciones con . s -
merada asistencia, con muebles ó sin ellos propias 
para íomii iaa y por su cercan ía z5 los oficinas del E s t a -
do coavenlentes á s e ñ o r e s empleados, juntas ó sepa-
radas; t a m b i é n se alquila un z a g u á n y una caballeri-
za, Iníorman en el principal. 15603 4 27 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Aguija 171, propios para 
un riotrimonlo y e s t á n Inmediatos á l a plaza del V a 
por, catre Z a n j a y Barcelona; compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos y a d e m á s uno en la azotea; tiene 
roc ina , agua, excusado y a d e m á s tiene su entrada i n -
dependiente, l a llave e s t á en la barbería de la misma 
c a donde i m p o n d r á n . 15616 4-27 
Z u l u e t a 2 2 
O n e square from the P a r k chambers to let with 
board; H1°O table-boarders, sobo desire íirst closs fo-
reign tabie, references mnst be unquestionable. 
13627 4_27 
C \ \ X T / ^ A E N í 2 1 - 0 0 0 Ü N A gran casa con 
\ j r -13Í vUT-Ci.» establecimiento, gana 15 onzas 
o o. E n 100D onzas una gran casa cerca de la plaza del 
Vapor, para a l m a c é n de tabacos: j se da dinero en h i -
poteca a l 8: también hay para el Vedado ó Cerro; 
M o o t e i . ó . 15310 11-17 
I n t e r e s a n t e . 
So vende en $1.000 Btes, la casa de mampos ter ía y 
teja calle de D i v i s i ó n 39 en Guanabacoa: darán r a z ó n 
y tratan do su ajuste en la vidriera do tabacos del café 
Nuevo Mundo, Mercaderes23, de 5 i á 74 de la tarde. 
Í 5 4 0 7 13-19 
EN E L V E D A D O — C A L L E D E L P A S E O A media cuadra do la l íuea, so vende una easa de 
m a m p o s t e r í a do reciente c o n s t r u c c i ó n , tiene portal 
de azotea con columnas de canter ía , e s t á fabricada en 
un bonito solar entero y en muy buena s i tuac ión: de 
m á s ' p o r m e n o r e s i m p o n d r á n en la misma. 
15309 9-17 
SE V E N D E U N A C A S A D E V E C I N D A D , p r o -pia para un matrimonio. Entá acabada de reedifi-
car toda. E s t á en el centro do l a pob lac ión: Corrales 
ut ímero 23. Tiene manantial y algibe, azotea, altos y 
bajos. E l d u e ñ o es tá on l a misma, do diez á cuatro 
de la tarde. 1 5 Í 2 3 16-20D 
DE MlALFi 
P a l o m a s 
Se venden 4 pares rafeñas superior calidad y otras, 
coffeosy buchones; pueden verse todos los días de 11 
á 2 en Am'stad 95, zapater ía . 15605 4-27 
Obrapía 58 
E n casa de familia se alqui lan esplendidas h a b i t a -
ciones « , taa y bajas con toda asistencia, t a m b i é n u n 
r ^ a T - z a g a á n 7 tre8 caballerizas, se dan y toman re teranc iM. ^ 
Para escritorio de comercio 
¿ U U ? " ™ ° ° K f ^ ' ' 1 . 0 l ^ a l en l a hemosa A -
l & o f í A m,sn:a t r i n a r á n . 
P A J A R O S . 
Y a Uegaron los famosos canarios noruegos de color 
tnaaranjado propios para regalos, que cantan de día 
y ñ o c h a , t a m b i é n los hay hamburgueses y belgas, hay 
parejas en cr ia , tres pares de patos huyuyos, pericos 
de Austral ia esmeraldas, clarines, ji lgueros, cardena-
litos, barios perros, un par do cachorros pok de lo m á s 
fino que se conoce propios para regalo, O - R e i l l y 66, 
co l choner ía . 15560 5-21 
S E V E N D E 
una magníf ica j a c a criolla, cinco a ñ o s , siete cuartas, 
de silla, y un caballo americano de tiro. Teniente R e y 
n ú m e r o 71. 1 5 U 0 6-20 
DE CÁIÜAJES. 
S E V E N D E 
un c u p é de medio uso de tama fio pequeño y forma 
elesnaie. Cal le de l a Merced n 42. 
I N O D O R O S 
ingleses, franceses y a íno -
ricanos, con los adelantos 
más modernos y arreglados 
para el cl ima do este país; 
pueden verso funcionar por 
estar montados con el uso 
del agua. 
S E V E N D E N 
B A R A T O S . 
V I S T A H A C E P E . 
A. F. RAMIREZ. 
Amistad 75 y 77. 11 15 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
do F r a n c i a p a ñ o s , bolas, vapores y todo lo que concier-
ne 4 billares. Bernaza 53, torn iría do - losé Porteza, 
viniendo por Mural la , l a segunda á mano derecha. 
14490 27 -27N 
DE fflAOlim 
A L O S S R M . í I A C l M D O S 
R E A C T I M E T R I C O C A M P I . Aparato m a t e m á t i c o 
para el tratamiento del guarapo de c a ñ a por el proce-
dimiento qu ímico del mismo sistema. 
E s t e aparato y procedimiento ofrece á los señores 
hacendados que lo instalen en sus fincas las signantes 
ventajas: 
1? Menos miel; por consiguiente, mayor cantidad 
de fruto. 
2 Í Mayor p o l a r i z a c i ó n . 
3 ? Igualdad de fruto an toda la zafra. 
L a s personas quo deseen obtenerlo pueden dirigirse 
á M E R C A D E R E S N ú m . 20. 
S u Inventor, D . LüCAS CAWPI, dará instrucciones 
y detalles en la misma casa todos los días de 12 á 2 
de la tarda. 
Se e n v í a n c a t á l o g o s ilustrados gratis á las personas 
que los soliciten. C . 1890 15-22Db. 
T J N B U E N N E G O C I O : S E D E S E A V E N D E R 
\ J á licoristas ó hacendados un alambique con palla 
do vapor vertical, sus correspondientes curbatos, t a n -
ques de agua para batlclones, donkls; todo nuevo, sus 
trasmisiones, cobre y hierro en dos mil pesos. G e l a -
b c r l l 7 . Matanzas. 15039 27-11 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
E s t e metal de ant i - fr icc ión conserva la lubrif icación 
y garr.ntlzamos que no callenta n i corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por A m a t y C p . S. en C . Comerciantes 
Importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Cal le do Cuba n ú m . 63, apartado 346, Habana . 
C n 1821 27-7 
C I E V E N D E N : C U A T R O F I L T R O S - P R E N S A S 
f o d e 30 cámaras; un filtro-prensa gigantn con platos 
do un metro en cuadro; cuatro defecadora., de 9o0 g a -
lones con sus accesorios; dos calderas de 37 por 5J , 
con glicerina de ^ANDÍJÍI . 
Durante la l a c i a n c i a produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los n iños padecen de 
d i a r r e a . Con esto V I N O DEPAPAYINA no solo so detienen las d iarreas , facilitando la d igest ión y se 
evitan los v ó m i t o s tan frecuentes en la primera edad y los do las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores do vientre, sino quo también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuento do muchos pade-
cimientos. 
E s t o VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la g l i cer ina sus mismas propieda-
des, sin ol inconvenicnto del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el ún ico que ha sido honrado 
oon un informo brillante por nuestra REAT. ACADEMIA D E CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal ) ha sido adoptada por el Gobierno do F r a n c i a en los hospitales do n iños , habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S . G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermodadea del aparato 
digestivo no debo emplearse más VINO que el V i ^ o DE PAPATINA D E GANDUL exigiendo al comprarlo 
ol «c//o de »;rtra»i/fa, para evitar ,1a, imltacionqa (1), , . . . . 
D e p ó s i t o : S a i j á , L o b é . y C ó m p , De venta, en todas laa botica?. 
(1) La P a p a y m a es superior á la P r p i ñ n a porque pepf oniza hasta dos mil veces su poso do fihrlca 
h á m e d a y la Pepsina solo peptonlza 4 0 . — A d e m á s ^ I a j p á p a j f m a careoo de mal olor y el V I N O con ella 
preparado parece un licor de postre. C 179l! , - , . 1 -D 
i 
L a m á q u i n a de coser que las gu ía á todas, la estrella quo 
exparco rayos de luminosa luz, es la D O M E S T I C . En las ex-
Iiosiciones so detiene ol curioso visitante para pon t emp lá r las 
excelencias de esta incomp-.;rabio m á q u i n a , en el hogar do-
mést ico es la que enjuga loa l á g r i m a s que la miseria hace de-
rramar, convirtiendo el l lanto on dulco a legr ía . 
_ SINOEll NAUMANN. 
En vciulo y ocho exposiciones donde ha sido presentada esta m á q u i n a , obtuvo 28 
M E D A L L A S D E O R O . 
GONZÁLEZ y Cp. 74—O'Eeilly—74. Habana. 
C n 1899 10-21 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 p 3 • mas de azúcar do miel y 3 n ® . m á s de azúcar 
de guarapo usando los L e g í t i m o s 1 ejidos de Alambro 
do L i r . b c r m a n n para purgar azúcar on las centr í fu -
KAE- , . . , 
E n venta por Amat y C p . , comerciantes importado-
res do toda clase de maquinaria para elaborar azúcar 
Í otros usos. C a U e d o C u h a n. 03, apartado 310. H a -ana. C n 1822 27-7 
Se vende 
] paila vapor de 5x15, 2 prensas hidrául icas , 285gabo-
tas para azúcar. O'Rei i ly 47. 
U7(i0 27-4 D 
C Í M I B S y W k i 
PEDIR EN TODAS PARTES 
CHOCOLATES 
D E 
T J R A O I O 
OIEETA 
del asnin rt nho-jo, ¡"s, óan-
s á n o l b y ¡ u l t a do réfiplruulcin 
-on e) uso do los 
m m ® m & m m 
DJ5L 
De v e n i a en lotlns las boticas 
ncreilitudas 




M M m 
H e m o r r a g i a s , E s p u t o s 
de S a n g r e , C l o r ó s i s 
Anemia , Debil idad. 
E n f e r m a d a dos 
'Je! Pecho 
y de los 
I r i t é s t i n o s , 
C a t a r r o s 
D i senter ia 
eto.. 
l-.u l;i 
Curados cen ios C I G A R R I L L O S E S P I G 
festonea, — Toa, — C o v t s t i ¡ n i d o s , — Nevra l f f ias K> 
A s ú T r a n d o e l h u m o , penetra c n e l Pecho , c a l i n a e l s i s t e m a n e r v i o s o , f ac i l i t a 
l a c s p e c l o r a c i o n y favorece las func iones de los ó r g a n o s re sp ira tor ios . 
Veatt t por m a y o r i J T . 33 f 3 I C , 2 0 , r u é S a i n t - l i a i a r o , 3F" J**. m 
Depósitos en lá Habana : J O S É S Á R R Á ; — L . O B É y C , y e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m á c í a s . 
A C E I T E H O G G 
teHIQADO F R E S C O ¿ i l B A C A L . * O v i r ¿ ; ' ( / / M ¿ , S £ D / C L U l 
Preucr lpte tiesde 30 A Ñ O S , e n F r a n c i a , « n i a ^ U t e f í a , e n Eapafta . e n F o - \ u f a l , « a «1 B r u t t 
j on todas l u f ( « p u b l i c a s Hlspat .o -AiQencanas , por loti p r i m e r o » ¿ a é d S e M « e l 
e4ttor*. contra las « m f e r m e d a d e a C a ! f e c i » * , "Ea*, z a t ñ o s fit»«Mm«e*, d u n e ^ * * , 
S Q r v p e l e a e » d e l v&tt*, 9on»nmo d é b i l e s , V é r d l é a s b l c u a e s » , e t c . B ¿.—it» £ • 
hamalom d « H O O & ca e l m a s a b a n d o n t e e n m a t e r i a de ftaeea aettvaa* 
I s m u u U a M t t u t t i K M T R I A N Q U L A R E S . t s t y u a f t ú H l i e c A r n e t s t I CELLO AZUL Sal Catatfs rmefe» 
KsLt» P u o r a r u i u o : B C O C S t f f t * 2 , rae Q * a t l f f U * a c , F A J A I S , j M M U Ua lumrtu. 
LOS MÉDICOS REEMPLAZAN CON ÉXITO 
el ACEITE de HIGADO de BACALAO y el VINO de QUINQUINA 
P O R B3L. 
Múdico do los 
Hospitales de I'aris ¡ 
ha comprobado las 
propiedades cuntivai de 
A G U A D E L É C Í I E L L E I 
E.S VAHIOS CASOS UK 
F L U J O S I I T E U I N 0 8 \ 
l i e . m o r r t t y i a a 
Y KN I.AS 
l í t t t n o t i s i a t u b e r c u l o a a s ] 
-.islio General: Farmacia G.SEGUIN 
378. calle St-Honoré, PARIS 
h a n n .* S O S t l S A H Í Z A . 
B A G O S S T X V O , H s c o i í S T i T ' c r v c s r x n 
E l m e j o r do l o a JPort in.cp.ntes 
.r .Kio 
Lobe j 
I a n o 
Á 
A L E X T R A C T O D E H I G A D O D E B A C A L A O , A L O U m Q U I N A Y A L C A C A O 
H s t a C r e m a de C a c a o es t m d e p u r a t i v o poderoso y u n 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e , 
A A L POR MAYOR : D U C H A I B P , 15, R U E D E P O I T O U , P A R I S 
X J e j p O s x t a r i o e n l a ¡ E C a i a a n a . : J O S É S ^ - E c K . ^ . . 
Púrdi t ía dot apetito, Anemia , V ó m i t o s , D i a r r e a s , A c i d e z 
Afectos del H í g a d o , Agotamiento, C ó i e r a , F i e b r s a m a r r i i l a 
C L R A C I O K SEGURA. E N POCOS DIAS POR E L 
T O N I C O D I G E S T I V O — P E P S I N A C L C R I D I C A — M A T E — QUINA — C O C A 
P A S t X S , F a r m a c i a B É U T n A - Ñ D , 1326, A v é n n é de y e r ó a i l l c s , P A S á S 
Depósitos ca Z( í ií«¿'(r?íl7/; J O S i B S A R R A . — k O B E y C . 
E n f e r m e d a d e s del P e c h o 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
(; K I P O F O S F I T O S 
Esto G r e í n a , agradable a l paladar como u n 
dulce , y u n l v c r s a l m e u l e recomendada por 
los facnllalivo-;, es el ú n i c o remedio de 
eficacia c n l a T l s l a , E n f e r m c t l a i l e a Í7C 
l o a J t r o n q u i o a y del I ' n l n i ó n : c ú r a los 
I t e a f f i a d o s , J S r o n q u l c i a y C n t a r r o a 
mas tenaces; c i ca tr i za los t u h i ' y c o l o a de l 
P u l m ó n de los T t a l c o a . Combato e l 
L i n f a t i a m o , l a . R a q u i t i s , l a E a c r ó -
f u l a ; tomada con gusto has ta por las 
cr ia turas , m o l l i f i c a r á p i d a m e n t e - l a 
c o n s t i t u c i ó n d e l o a n i ñ o a e n c l e n q u e a 
propensos á res fr iarse á menudo . 
L O N D R E S , 3 , S u n S t r e e t 
y en todas las Farmacias.. 
m-niGKSTIVO DE 
SACOS PARA AZUCAB, 
L O S M E J O H K S Y M A S B A R A T O S . — 3 3 8. I G -
N A C I O W . — P e d r o S u r y r a s . 
{««68 2í!-<id 2r,-fia 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S 
MALES OZl ESTOVA!-0 
fÉRDIDA D P . f - — 
DE LAS F U 
m'i, e, Avenoe Victaria, 6. PARiF 
( ÍH JOCÍS LAS FARMACIAS 
L a fábrica que ha obtenido los m&c altos premios en 
todas las Exposiciones del m u n d » . 
Venta del chocolate M A T I A S L O P E Z . 
3 0 , 0 0 0 l ibras por día. 
L a nprobnciúa «me lian nicro-'-ido del reputado q u í -
mico ó higienista D r . D . Antonio Caro , es l a mejor 
garant ía de la pureza y bondad do tan espec ia l í s imos 
chocolates. 
Depósito Central: Obispo 00, Habana 
153-17 10-18 
E i r t o l del 
P r e m i a d o p o r l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e P a r í a . 
DEL DR. 6ARDAK0. 
Sin r ival en el mundo para hermosear y t eñ ir el c a -
bello de su color primitivo natnra1, de jándo lo muy 
brillante y suave. E l U N I C O c o s m é t i c o inofensivo que 
no contieno nitrato do plata que usa la Coi te e spaño la y 
aristocracia habanera por sns condiciones hig iénicas 
de iioeo, limpieza, fácil ap l i cac i én 6 incoutcstables r e -
Biiltadns, pobre todo d e s p u é s de mejorado y perfec-
cionado E v í t a l a calvicie y devuelve a l cabello su ex -
quisita fraj;aiicia. Kos efectos do esta preparac ión son 
naturales, que el ojo mda perspien/. desconoce e! a r t i -
íieio, cireunstanciu que no reúne n ingún otro prepa-
rado de este peñero . 
Se vende & $2.'¿5 B . en las D r o g u e r í a s y Boticas. 
Fábr i co , F a r m a c i a L A E S T R E L L A , Industria 34. 
INSTANTANEA 
del Dr. J . (Jardano. 
E l mejor descubrimiento del siglo para teñir I N S -
T A N T A N E A M E N T E la Barba , Bigotes, Cejas y 
Cabello, en D I K Z M I N U T O S sin degenerar en r o -
jo ni alterar su naturaleza. Indispensable á los B a r -
beros y Peluqueros, por sus excelentes resultados y 
P E R M A N E N T E C O L O R . C a d a estucho dura seis 
meses y vale $2.50 B i B . en todas las Droguer ía y B o -
ticüs y en casa del autor Industria 34. 
15127 30-12D 
EL DEME EN LA MMM. 
L a epidemia de G R I P E que ha invadido varios p a í -
ses de l a vieja E u r o p a , ha Uceado hasta nosotros. Son 
numerosos los casos que so l i a n presentado on esta 
capital de fuertes catarros, a c o m p a ñ a d o s de dolores 
de huesos, ronquera, tos pertinaz, desfallecimientos y 
á veces calenturas. A l empezar la enfennedad son el 
recogimiento, el abrigo y los sudoríficos la medicina 
más oportuna; poro cuando pasan los primeros días, y 
l a tos persiste, el malestar dura y l a respiración se 
hace difícil, el mejor medicamento que puede emplear-
se es el L I C O R B A L S A M I C O D E B R E A V E G E -
T A L D E L D R . G O N Z A L E Z , reputado como S I N 
R I V A L en el tratamiento de las fluxiones de la nariz, 
laringe, bronquios y pulmones. A l poco tiempo de to-
mar el L I C O R D É B R E A D E L D R . G O N Z A L E Z , 
latos disminuye, la e s p e c t o r a c i ó n se hace m á s fácil , 
se respira mejor y el apetito se despierta. Y no sola-
mente el L I H O R D E B R E A D E G O N Z A L E Z , cura 
los efectos del Dengue, como dieron en llamar á este 
catarro nuestros abuelos, sino que si se toma con l a 
ant ic ipac ión debido, observando á la vez una buena 
higiene, proviene y evita que dé la enfermedad. A u n 
cuando el Dengue es una cosa sencilla, hay que temer 
& las complicaciones 6 consecuencias de la enferme-
dad, por cuyo motivo debo optarse por evitarla y nada 
mejor que tomar mientras dura l a epidemia dos c u -
charadas diarias del L I C O R D E B R E A D E L D R . 
G O N Z A L E Z . 
Muchas personas se van al campo durante esta é p o -
ca del a ñ o y á todas aconsejamos quo metan en sus 
maletas tres cosa': una botella de L I C O R D E B R E A 
D E L D R . G O N Z A L E Z , para evitar y curar el D e n -
gue; un pomo do S o l u c i ó n de Antipirina del D r G o n -
zá lez para curar las jaquecas y d e m á s dolores Hguílc i 
y un pomo de Magnesia efervescente caimenalica y 
purgante del D r . G o n z á l e z , para c rar las indigestio-
nes do l e c h ó n y pavo quo puedan ocurrir. 
Todos los medicamentos del D r . Goneáb-z se p r e -
paran y venden en l a B O T I C A D E S A N J O S E , c a -
llo de Aguiar n ú m e r o 106, esquina á Lampar i l l a , H a -
b a n a . — N O T A . E L L I C O R D E B R E A D E L D R . 
G O N Z A L E Z , so vende en todas las boticas do l a 
I s l a do Cuba. 
C 1882 18-21d 
Farmacia del Ido. Ernesto de Aragón 
A n t i g u a d e H i t a . 
S A L U D 46, E S Q U I N A A L E A L T A D . 
E s t a antigua F a r m a c i a completamente reformada 
y surtida, situada en el punto m á s céntr i co de los b a -
rrios do Dragones y Guadalupe, ofrece á los vecinos 
do dichos barrios un constante surtido de drogas, 
productos qu ímicos , remedios caseros y medicinys de 
patente, tanto de F a r m a c é u t i c o s del pa í s como del 
extranjero. Bragueros, jeringas y en general cuanto 
aparato existe de ap l i cac ión méd ioo . 
E n cuanto á l a preparac ión de las fórmulas facul-
tativas existe un escrupuloso esmero y exactitud, 
Uniendo la bondad de los productos á l a modicidad de 
los precios. 
D e modo que el públ i co no tiene que recurrir á las 
Farmac ias do intramuros de la H a b a n a para encon-
trar de todo fresco y barato. 
F A R M A C I A D E L L D O . E R N E S T O D E A R A G O N 
A N T I G U A D E H I T A . 
S a l u d 4 0 , e s q u i n a íí L e a l t a d . H a b a n a . 
15146 15-20D 
E l M i r t o l L i n á r i x s e p r é s e n l a b a j o l a f o r m a d e G l ó b u l o s u s a d o s 
c o l e l m a y o r é x i t o e n l a s 
A P É C C I € 3 | N e : S C F t í 6 ! W ! e C £ k S D ' & L . P E C H O a 
R e s f r i a d o S j B r o n q u i t i S j G a t a r r o , A s m a c o n O p r e s i ó n y P a l p i t a c i o n e s . 
L o s G L Ó B U L O S d e M I R T O L L I N Á R I X s e l i a n d e t o m a r p o r d o s i s 
d e 0 c a d a d í a : d o s p o r l a m a ñ a n a , d o s d u r a n t e e l d í a y d o s p o r l a n o c h e . 
Todas las personas que tomanlos V E R D A D E R O S G L Ó B U L O S D E L 
D r L I N Á R I X están concordes en reconocer que res]tiran más fácilmente. 
Exíjanse los V e r d a d e r o s G l ó b u l o s L i n á r i x de ÜI.IN y G S a , de PARÍS, 
1200 que se ludían en las principales Boticas y Droguerías. 
B O ? , r u é S t - H o n o r é , a F ' J k . F t l S 
Ta;escQDiofil;OP.IZA-OIL*ESS.ORIZA*ORIZA-LACTÉ-GRE^A-ORIZA 
0R1ZA-VEL0ÜTÉ * ORIZA-TOWICA * ORIZALINA * JABON-ORIZA 
D E B E N S U É X I T O Y E L F A V O R D E L P U 3 L I G 0 
io A los cuidados particulares que rigen su fabricación. 
20 Á la calidad inalterable y á la suavidad del perfume. 
P E B O C O M O S E P U E D E N F A L S I F I C A R E S T O S P R O D U C T O S O R I Z A 
2>arn v i v i r c o n H J I r e p u f a c i ó n 
A d v e r t i m o s á l o s C o n s u m i d o r e s p a r a q u e n o s e d e j e n e n g a ñ a r . 
Los V E R D A D E R O S P R O D U C T O S S8 VENDEN en todas las CASAS HONORABLES de PERFUMERIA y DROGUERIA 
S e e n . - v i a , f r a n c o , d o U P a r i s , o l C a t a l o g o i T c s t r a d o 
m a s B B a m a s s s m 
O R A C I O N A S E G U R A D A de todos1 Afectos pu lmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
Dor F 0 U R N I E R 
• T \ S 
EOSOTADAS 
Doctor FOURHIEI 
U n i c o s p r e m i a d a s 
oosioion, París, 1870 
Exijir sobre la Caja 
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UJÚXTU FHIMAUX 
Los Trabajos 
de los M É D I C O S 
mas auloriiados 
permiten afirmar que fe:-
estas 
GapsiilasteiMasi 
son soberanas K 
contra estas terribles fe 
Enfermedades f¿ 
E s t o s M o d i c a m o n t o s s o n los ú n i c o s A n ' i g o t o s o s analizados y aprobados p o r e l Dr OSCIAH HEHRY 
J c l e de m a n i p u l a c i o n e s q u í m i c a s de l a A c a d e m i a de M e d i c i n a de P a r i a . 
E l L I C O R se t o m a d u r a n t e l o s a t a q u e s , p a r a a ' . r a r l o s . — L a s P I L D O R A S 
se toman, d u r a n t e e l estado c r ó n i c o p a r a i m p e d i r nuevos a t a q u e s y a l c a n z a r 
l a c u r a c i ó n c o m p l e t a . 
P a r a e v i t a r toda f a l s i f i c a c i ó n , e x í j a s e e l Z * * ^ "' * 
S E L L O d e l G O B I E R N O F R A N C E S y l a F i r m a : O ^ l ^ ^ ^ S l 
Yenla por mayor : C O Z l S A R , Farmacéutico, cal!» Enint-CIaude, 28, en PARIS 
DEPÓSITOS E N TODAS LA.S P R I N C I P A L E S FAUMAGIAS do la Facultad do París. 
C L O n Ó S i S , A N E Í V S Í A , D E B I L I D A D G E N E R A L , 
C O L O R E S P Á L i Q O S , P É R D I D A D F L A P E T I T O , E K F E R f n E D ñ D E S D E L E S T O M A G O 
S O L U B L E de 
AnMITIDO EN LO» 
V. D E S C H I E N S 
HOSPITALES DE PAUIS 
P R I N C I P I O F E R R U G I N O S O NATURAL — REPARADOR DE L O S GLÓBULOS D E LA S A N G R E 
No ocasiona nunca males de estómago, MÍ estreñimiento, no eiaegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , J a r a b e Y C l r a p e a s 
Prepararlony TíBtaal por mayor :Soc/erfad Francesa de Productos Farmacéuticos, AfiTilAB i O . U . r . (hliPcrle, PARIS 
i r > B 3 ? o a i ~ o s Bjsr T O D A S T ^ A B F A U T U T .^-Oi-^va 
« S t t t t l 
d e 
F r a n c i t i 
1 8 S t 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i i i ü a ú . 
C u - x - a c i o m . d e l a s I P i e b r - e s 
P r e m i o 
J I Í o n t j / 0 , 1 \ 
á 
O . J I e n r u ] 
D E 
(Miembro d¡ la Academia ás ¡Mídídna i t Sat i s , profesor en la gseaila ds ¿ a r m a d a . 
L a í'eliz r ó u n i o n , c n es ta p r e p a r a c i ó n , de los dos t ó n i c o s por e x c e l l e n c l a , 
e l Q X f i K g . y e l ZZZSSUSO, c o n s t i t u y e u n precioso medicamento conlrp l a 
C l o r ó s i a , C o l o r e a p á l i d o s , A n e m i a , F l o r e a b l a n c a a , l a s 
C o n a t i t u o i o n e a d é b i l e a , e l e . 
P A R I S , B A I N & F O U R N I E R , 4 3 , c a l l e ( T A m s t e r d a m . 
Denojitnr oü en l a J l a b n n a : J O S E SABRA. 
P A R I S Perfumista de 8 . Kl. la Reina de Inglaterra v de iaCort; le Rusia P A R Í S 
A G Ü A D E H O Ü B M K T l a m a s a p r e c i a d a p a r a e l T O C A D O R 
A G U J A do T O I L E T T E al Héliotrope blanc. — A G U A do B O L O N I A á la Peau d'Espagne. 
L O C E O N V E G E T A L , al Héliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
• J A B O N E S 1 Peau d'Espagne, Yioletle San Remo. Ophélia, Fougére Royale, Lait de Thridace, 
¡ P O L V O S O P H E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O : 
Peau dTspagiie,BlImp3rial Russe.VioIette San Remo, Violette Russe, 0|ihclia, Héliotrope blauc.Fougére Royale, 
Roa-Rosa, Hdskari, Corydalis, Cytbtíree, Gloxinia. 
A N F W . I A L A S V E R D A D E R A S C H L O R O S I S 
P I L D O R A S D E V A L L E T 
N O E S T A N P L A T E A D A S 
E n oada ana de el las esta impreso oon le t t raa negras o l nombre 
D e l in forme dado k l a Academia de medecina de P a r í s resu l ta q u » , e n t r o 
todas las p r e p a r a c i o n e i f e r r u g i n o s a s , l a s " " « r d a d e r a s K * H J K ) O R A 8 
V A L B L I E T s o n las q a » p r e s e n t a n el Hierro b a j o l a forma m a s c o n v e n i e n t e 
p a r a el u s o m e d i c i n a l . 
A v i s o . — Prevengo al publico que 
mis Pildoras solo son entregadas en 
frascos sellados con un rotulo redonda 
impreso en QÜATKO GOLOBES. 




me Jacob, cn Parii.) 
x 
DE U CA.iA 
te producto os igualmente presentado sobre la forma de Vino rreosotesdo y Aceite creosoteado. 
Dopisltos cn l u S l n l m i t u : J036 S a r r a L o b é y O , j»en Ins principales Farmacias. 
11 
J a ü o n 
4 
V h i t o 
CONCENTRADAS( CALIDAD ENCIAS 
r 
©©8®CÍ 9©®® a e s a s ; 9 © s ® ® e o e » 3 « 
| E X P O S I T I O N © ^ U N I V E R S l c ' ] 8 7 l i | 
LAS MAS ORANOES RECOMPENSAS 
N u e v a C r e a c i ó n í l 
Invontor da lá t FEBFüHERIA ESPECIAL a la LÁCTM 
Tan apreciada por la gente de buen tono 
Jabón ^ P R I M A V E R A J 
| Aceite P R I M A V E R A 
| Agua do Tocador. P R I M A V E R A 
'Esencia P R I M A V E R A S 
Polvos do Arroz. P R I M A V E R A 
FABRICA Y DEPOSITO : 
| PARIS 13 . Roe d'Enghien, 13 PARIS ¥ 
| SÍ encueitri en tedas las buenas Perfumerias. ( 
V é n d e a a o o 
las las priatlpa'n S1 a r m a d l a s 
D e p ó s i t o goaera] 
21, Fauhovrg M o n t m s r t n , 
El V I N O c o n E x t r a c t o d e H í g a d o d o B a c a l a o , preparado por M r . G K E V R I E H , F a r m a c é u t i c o de V* clase, eo 
P a r í s , contiene, á la véz , iodos los pr incipios activos del A c e i t s do H i p a d a de S á - c c i a o y las propiedades t e r a p é u t i c a s de las 
j i roparac iónes filcohólicas. Es precioso para Vos personas cuyos e s t ó m a g o s no pueden soportar l'as sustancias grasas. Su efecto, 
como el del Awita de Hígado de Bacalao, c-s soberano contra la E c c r ó l u l a , el R a q u i t i s m o , ia A n e m i a , la C l o r o s i s ^ 
.la Bronquitio y todas las E n f e r m e d a d e s del P e c h o . 
faubourg Montm 
CIADO 
ó n d e n, 3 o 
M u l u pruuiptlk g a m n c l a » 
y O r o r i a e r U t B . 
' La C R E O S O T A d e H A T A paraliza al trabajo dcstrnctor de la T i s i s p u l m o n a r , por q u ¿ ella d i sminuye la expecto-
r ac ión , despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudorea. Sus efectoa» combinados con los del A c e i t e da 
lli^ado de Bacalao, hacen que el V I N O o o n E x t r a c t o d e H í g a d o d e B a c a l a o C r e o s o t a d o , do G H E V B I E R , 
sea ol remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada ó inminen te . 
11 
A U B U I M I N O S O 
•xpirioaalado «i l u Hupltalu, 
«oitra D i a r r a a . D i s e n t e r i a 
C o l e r i n a , 
D R A T O d e Q U I N B N A 
Sal y PlM«rai, aprobsdu per la Asadania 
da Bediaiaa da Paria, tontra Fiebres, 
N e u r a l g i a s , J a q u e o a s , G o t « . 
m W M ü u S s m a F M a j a a j i * * 1 
ífflh $ £ " ¿ M i o i f la Marina," Biela, í 
